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KUNTIEN TULOJÄÄMÄT, SIIRTOMÄÄRÄRAHAT, PITKÄAIKAISET LAINAT JA RAHASTOT 
VUOSINA -1973, 1971* ja 1975
♦
Tilastokeskus julkaisee vuosittain kuntien tilinpäätöksistä laaditun 
tilaston Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXI nimellä "Kuntien talous" 
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista kuntamuodoittain, lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin. 
Vastaavia tietoja kunnittain julkaistaan Tilastotiedotus -sarjan ala- 
sarjassa RT nimellä "Kuntien talous- kunnittaiset tiedot". Näiden 
tilastojen täydentämiseksi tilastokeskus julkaisee nyt yksityiskohtai­
sempia tietoja eräistä kuntien rahoitus- ja omaisuustaseitten .eristä 
ja niiden muutoksista vuosina 1973, 197^ ja 1975. Tiedot esitetään 
kuntamuodoittain, lukuunottamatta taulua 7^*1 joka sisältää ainoastaan 
koko maan tiedot, ja osittain myös lääneittäin. Tilastokeskus voi 
tilauksesta toimittaa taulun 7^.1 mukaiset tiedot myös kuntamuodoittain. 
Kaikkia tietoja voidaan toimittaa lääneittäin tai tilaajan haluamalla 
tavalla ryhmiteltyinä. Tilauksia hoitaa tilastokeskuksen tiedotustoimisto.
Tilastossa esitettävät tiedot perustuvat kuntien vuosittain tilasto­
keskukselle antamiin ilmoituksiin. Tiedot tulojäämistä on saatu suoraan 
kunnista pääluokittain ryhmiteltyinä ja tiedot rahastoista rahastoittain 
ryhmiteltyinä. Siirtomäärärahat ja pitkäaikaiset lainat sen sijaan on 
ryhmitelty tilastokeskuksessa käyttötarkoituksen ja tehtävän ja pitkä­
aikaiset lainat myös lainanantajan mukaan. Ryhmittely on tehty kultakin, 
vuodelta erikseen kuntien antamien käyttötarkoitus- ja lainanantaja- 
tietojen perusteella. Koska kuntien antamat ilmoitukset ovat usein olleet 
varsin puutteellisia, ovat tiedot siirtomäärärahojen ja lainojen jakaantu­
misesta käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin jossain määrin epä­
tarkkoja. Tämä käy ilmi esimerkiksi vuoden lopun ja seuraavan vuoden 
alun tietoja vertailtaessa.
Taulussa 72.1 on esitetty kuntien tulojäämät ja niiden muutokset tili­
vuosittain Vuoden 1975 lopussa tulojäämien kokonaismäärä oli 
1 096 milj. mk. Tästä oli valtionosuusjäämiä 62 %. Valtionosuusjäämien
l) Tilasto ei sisällä verojäämiä eikä nostamattomia lainoja.
osuus kaikista tulojäämistä oli kaupungeissa huomattavasti pienempi 
kuin kauppaloissa ja maalaiskunnissa. Vuonna 1973 valtionosuusjäämät 
lisääntyivät 31 % ja muut tulojäämät 30 %. Vuonna 197^ + vastaavat luvut 
olivat 30 % ja 3*+ % ja vuonna 1975 7 % ja 9 %- Sivistystoimen valtion­
osuus jäämät lisääntyivät vuoden 1975 aikana 32 % ja pääomatalouden 
23 %. Terveydenhuollossa tulojäämät sen sijaan vähenivät 32 % ja sosi­
aalitoimessa 20 %. Valtionosuusjäämistä 31.12.1975 oli 62 % kirjattu 
sivistystoimen pääluokkaan, 17 % pääomatalouden pääluokkaan ja 10 % 
terveydenhuollon pääluokkaan. Muista tulojäämistä oli liike- ja palvelu­
toiminnan osuus 53 %•
Kunnallistalouden ennakkotilastojen ^  mukaan olivat kuntien kokonais­
tulot vuönna 1973 10 338 milj. mk, vuonna 197^ + 12 908 milj. mk ja vuonna
1975 16 973 milj. mk. Tulojäämien kokonaismäärä ko. vuosien lopussa
oli 780 milj. mk, 1 021 milj. mk ja 1 096 milj. mk. Tulojäämät vuoden 
lopussa ovat näin ollen vastanneet 6-8 %:& kyseisen vuoden kokonaistuloista. 
Jos tulojen kokonaismäärä oikaistaan tulojäämien nettomuutoksella, ts. 
tuloista vähennetään uudet tulojäämät ja tuloihin lisätään tilivuonna 
perityt vanhat tulojäämät, saadaan kuntien kokonaistuloiksi vuonna 1973 
10 150 milj. mk, vuonna 197^ 12 370 milj. mk ja vuonna 1975 l6 871 milj.
mk. Tulojäämien muutoksella oikaistut tulot olivat vuosina 1973 ja 197^ siis 
2 % mutta vuonna 1975 ainoastaan vajaan prosentin pienemmät kuin tilin­
päätöksen mukaiset tulot.
. 2 )
Tauluissa 7^*1 ja 7^*2 on tietoja kuntien siirtomäärärahoista käyttö- 
tarkoitusluokittain ja tehtävittäin. Vuoden 1975 lopussa kunnilla oli 
siirtomäärärahavarauksia yhteensä 1 312 milj. mk. Siirtomäärärahoista yli 
2/5 oli varattu asuin- ja muiden talorakennusten ostoa, rakentamista tai 
rakennuttamista varten ja runsas kolmannes maa- ja vesirakennustöitä 
varten. Kaupungeissa maa- ja vesirakennustoiminnan osuus oli selvästi 
suurempi kuin muissa kuntamuodoissa. Maalaiskunnissa taas yli puolet 
siirtomäärärahoista oli varattu talorakennusten hankkimiseen. Kaikissa 
kuntamuodoissa selvästi alle 10 % siirtomäärärahoista oli varattu käyttö­
talousmenoihin .
-  k  -
1) Tilastotiedotukset RT 1975:15 ja RT 1977=2
2) Siirtomäärärahoihin ei ole luettu veronpoistovarauksia eikä muita 
poiste- ja palautusmäärärahoja.
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Vuonna 1975 kuntien tilinpäätösten mukaisiin menoihin sisältyi uusia 
siirtomäärärahoja yhteensä 9^6 milj. mk. Vuoden aikana vanhoja siirto­
määrärahoja käytettiin 757 milj. mk ja palautettiin talousarvioihin 
36 milj. mk. Siirtomäärärahojen kokonaismäärä kasvoi 15^ milj. mk:lla 
eli 13 %'• 11a. Edellisenä vuonna siirtomäärärahojen lisäys oli 10 % ja 
vuonna 1973 21 %. Vuonna 1975 talorakennusten hankintaan varatut siirto­
määrärahat lisääntyivät 17 % ja maa- ja vesirakennustöihin varatut 
siirtomäärärahat 20 l. Vuonna 1973 talorakennusten hankintaa varten 
tehdyt varaukset kasvoivat 3^ % ja vuonna 197^ 13 %. Varaukset maa-
ja vesirakennustöihin kasvoivat 12 % vuonna 1973 mutta pienenivät jonkin 
verran seuraavana vuonna.
Kuntien kokonaismenot diivat vuonna 1973 10 2b2 milj. mk, vuonna
197k 13 005 milj. mk ja vuonna 1975 l6 817 milj. mk. Siirtomäärä­
rahojen kokonaismäärä mainittujen vuosien lopussa oli 1 052 milj. mk,
1 157 milj. mk ja 1 312 milj. mk eli 8-10 % kokonaismenoista. Jos tilin­
päätösten mukaisista kokonaismenoista vähennetään uudet siirtomäärärahat 
ja niihin lisätään vanhojen siirtomäärärahojen käyttö, saadaan kokonais­
menoiksi vuonna 1973 10 038 milj. mk, vuonna 197^ 12 871 milj. mk
ja vuonna 1975 16 628 milj. mk. Kuntien pääomamenot kyseessä olevina
vuosina olivat tilinpäätösten mukaan 3 1^1 milj. mk, 3 88l milj. mk ja 
U 830 milj. mk ja siirtomäärärahojen nettomuutoksella oikaistuina
2 960 milj. mk, 3 776 milj. mk ja k 6^7 milj. mk. Siirtomäärärahakorjaus 
pienensi siis kuntien kokonaismenoja 1-2 % ja pääomamenoja 3-6 %.
Taulussa 75.1 on esitetty kuntien pitkäaikaiset lainat ^  vuosien 1973,
1971+ ja 1975 lopussa käyttötarkoitusluokittain. Taulussa 75.6 lainat on
esitetty tehtävittäin ryhmiteltyinä. Vuoden 1975 lopussa kunnilla oli
talousarvion kautta otettuja lainoja kaikkiaan 3 85^ milj. mk. Edellisen
vuoden lopussa pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä oli 3 U19 milj. mk.
2)Tästä oli talousarviolainoja 3 38l milj. mk . Pitkäaikaisia lainoja 
oli 3 1.12.1973 2 890 milj. mk, josta talousarviolainoja 2 85  ^milj. mk.
Talousarviolainojen lisäys vuonna 197^ oli siten 18 % ja vuonna 1975 1^ %•
1) Tilastoon sisältyvät vuosilta 1973 ja 197^ kaikki pitkäaikaiset lainat, 
mutta vuodelta 1975 ainoastaan(talousarviolainat. Vuoden 1975 luvut 
eivät siten ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien lukujen 
kanssa. Minkään vuoden lukuihin ei sisälly kuntien välittämiä valtion 
lainoja.
2) Kunnallistalouden ennakkotilaston mukaan.
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Kuntien talousarviolainoista'31.12.1975 oli 2/5 saatu rahalaitoksilta, 
lähes 30 % muilta rahoituslaitoksilta ja 1/5 valtiolta. Lainoista noin 
puolet oli otettu asuinrakennusten ja muiden talorakennusten hankkimista 
varten ja runsas kolmannes maa- ja vesirakennustöitä varten. Markka­
määräisesti eniten lainoja oli otettu liike- ja palvelutoiminnan, sivis­
tystoimen ja kiinteistöjen hallinnonaloja palvelevien hankintojen 
rahoittamiseksi. Näiden kolmen pääluokan osuus lainoista oli noin 
kolme neljäsosaa.
Asuinrakennusten ostamista, rakentamista ja rakennuttamista varten 
otetuista lainoista yli puolet ja muiden talorakennusten hankintaa varten 
otetuista lainoista yli kolmannes oli vuoden 1975 lopussa valtion 
lainoja. Vakuutuslaitosten luotoista yli puolet oli myönnetty taloraken­
nusten hankintaan. Maa- ja vesirakennustöitä luotottivat varsinkin kiin­
nitysluottopankit ja rahalaitoksista liikepankit ja Postipankki. Lähes 
kaikki ulkomaiset lainat, joita 31.12.1975 oli 353 milj. mk, oli otettu 
liikelaitosten maa- ja vesirakennustoimintaan.
Taulussa 75.  ^on esitetty pitkäaikaisten lainojen nettomuutokset (nostetut 
lainat miinus lyhennykset) vuosina 1973-75. Vuonna 1975 lainojen nostot 
olivat J+70 milj. mk suuremmat kuin lyhennykset. Nettolainanotto raha­
laitoksilta oli 212 milj. mk, muilta rahoituslaitoksilta 73 milj. mk 
ja valtiolta 69 milj. mk. Ulkomaisten lainojen nostot ylittivät kuoletukset 
126 milj. mk:lla. Lainat sosiaaliturvarahastoilta ja säätiöiltä sekä 
kotimaiset obligaatiolainat sitä vastoin vähenivät vuoden 1975 aikana. 
Vuonna 197^ nettolainanotto rahalaitoksilta oli 296 milj. mk, muilta 
rahoituslaitoksilta 202 milj. mk ja valtiolta 56 milj. mk. Vuonna 1973 
vastaavat luvut olivat 26l milj. mk, 103 milj. mk ja b6 milj. mk. Sekä 
vuonna 1973 että vuonna 197^ - ulkomaisten obligaatiolainojen kuoletukset 
olivat suuremmat kuin nostot.
Tauluissa 75*12 ja 75.13 on esitetty vuosina 1973, 197^ ja 1975 nostetut 
uudet pitkäaikaiset lainat käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin 
ryhmiteltyinä. Vuoden 1975 lopussa oli vuonna 1975 otettujen talousarvio­
lainojen kokonaismäärä 851 milj. mk. Lainoista jonkin verran yli 2/5 
oli otettu maa- ja vesirakennustöihin ja lähes saman verran asuinrakennus­
ten ja muiden talorakennusten hankintaan. Yli kolmannes luotoista oli 
otettu liike- ja palvelutoiminnan pääluokkaan kuuluvaa toimintaa palvelevia 
hankintoja varten. Uusista lainoista oli rahalaitoksilta saatu lähes puolet, 
muilta rahoituslaitoksilta kolmannes ja valtiolta noin kymmenesosa.
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Tauluissa 75.2 ja 75.3 on tietoja kuntien pitkäaikaisten lainojen ko­
roista. Vuonna 1975 kuntien talousarviolainojen keskikorko oli 8.1*0 %. 
Eniten lainoja, noin kolmannes koko lainakannasta, kuului kuitenkin 
korkoryhmään 10.00 - 10.99 Edellisenä vuonna pitkäaikaisten lainojen 
keskikorko oli 8.19 % ja vuonna 1973 7.83 %. Lainojen keskikorko
oli kaupungeissa ja kauppaloissa yli puoli prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin maalaiskunnissa. Valtion lainojen keskikorko oli huomattavasti 
matalampi kuin muiden lainanantajäryhmien luottojen keskikorko.
Taulussa 78.1 on tietoja kuntien omien rahastojen ja kunnan hoidossa 
olevien lahjoitusrahastojen menoista ja tuloista sekä varoista ja 
veloista. Vuonna 1975 kuntien omien rahastojen menot olivat 198 milj. mk 
ja tulot 305 miij. mk. Menoista 91 % oli siirtoja talousarvioon. Tulois­
ta 81* % oli siirtoja talousarviosta ja 11 % muita tuloja kunnalta.
Vuoden 1975 lopussa kuntien omien rahastojen pääomat olivat yhteensä 
1 102 milj. mk ja lahjoitusrahastojen pääomat 31 milj. mk. Omien rahastojen 
pääomien lisäys edellisestä vuodesta oli 11 %. Vuonna 197^ vastaava 
lisäys oli lL % ja vuonna 1973 12 %.
\
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KOMMUNERMS INKOMSTRESTER, RESERVATIONSANSLAG, LÁNGFRISTIGA LAN OCH 
FONDER Aren 1973, 191b och.1975
Statistikcentralen publicerar árligen en Statistik uppgjord pá basen av 
kommunernas bokslutsuppgifter i serien Finlands officiella Statistik 
XXXI under namnet "Kommunernas ekonomi". Statistiken inneháller uppgifter 
om kommunernas utgifter och inkomster samt tiilgángar och skulder enligt 
kommunform, län och utvecklingsomrádeszon. I serien Statistisk rapports 
underserie RT publiceras motsvarande uppgifter kommunvis under namnet 
"Kommunernas ekonomi- uppgifter enligt kommun". För att komplettera 
denna Statistik publicerar statistikcentralen nu mera detaljerade 
uppgifter.rörande vissa av kommunernas finansierings- och förmögen- 
hetsbalansers poster och deras förändringar under áren 1973, 197^ och 
1975. Uppgifterna publiceras enligt kommunform, med undantag av tabell 
7^,1 dar det endast ingar uppgifter för hela riket, och delvis även 
länsvis. Statistikcentralen kan pá beställning leverera uppgifterna 
i tabell 7^.1 även enligt kommunform. Alla uppgifter kan levereras 
länsvis eller grupperade pá det sätt som beställaren önskar. Beställningarna 
sköts av statistikcentralens informationsbyrá.
De uppgifter som framläggs i Statistiken baserar sig pá de anmälningar 
som kommunerna árligen lämnar in tili statistikcentralen. Uppgifterna om 
inkomstresterna har erhállits direkt av kommunerna, grupperade enligt 
huvudtitlar, och uppgifterna rörande fonderna, grupperade enligt fond. 
Reservationsanslagen och de lángfristiga lánen har däremot hos 
statistikcentralen grupperats enligt användningssyfte och funktion, de 
lángfristiga lánen har dessutom grupperats enligt lángivare. Uppdelningen 
har gjorts upp skilt för varje ár pá basen av de uppgifter rörande 
användningssyfte, ändamäl och lángivare som kommunerna har uppgivit. Dá 
kommunernas anmälningar ofta har värit mycket bristfälliga är uppgifterna 
rörande reservationsanslagens och lánens fördelning i grupper enligt 
användningssyfte och funktion i viss mán inexakta. Detta framgár dá man 
t.ex. jämför uppgifterna för slutet av ett ár med början av följande ár.
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I tabell 72.1 har kommunernas inkomstrester och deras forándringar 
per redovisningsár framlagts Vid slutet av ár 1975 uppgick det 
totala beloppet inkomstrester till 1 096 milj. mk, varav stats­
andelsresterna utgjorde 62 %. Statsandelsresternas andel av samtliga 
inkomstrester var mycket mindre i stáder an i kopingar och landskommuner.
Ar 1973 okade statsandelsresterna med 31 % och de ovriga inkomstresterna 
med 30 %. Ar 197^ var motsvarande várden 30 % och 3^ % och ár 1975.var 
de 7 % och 9 %• Bildningsvásendets statsandelsrester okade under ár 1975 
med 32 % och kapitalhushallningens statsandelsrester med 23 %- Inom 
hálsovárden minskade inkomstresterna daremot med 32 % och inom socialvásendet 
med 20 %. Av statsandelsresterna 31.12.1975 hade 62 % bokforts pá 
bildningsvásendets huvudtitel, 17 % pá kapitalhushállningens huvudtitel 
och 10 % pá hálsovárdens huvudtitel. Av de ovriga inkomstresterna 
utgjorde affárs- och serviceverksamhetens andel 53 %.
2 )
Enligt kommunalhushallningens forhandsstatistik var kommunernas 
totala inkomster ar 1973 10 338 milj. mk, ar 197^ 12 906 milj. xk
och ar 1975 l6 973 milj. mk. Inkomstresternas totala belopp vid slutet 
av ifragavarande ar var 780 milj. mk, 1 021 milj. mk och 1 096 milj. mk. 
Inkomstresterna vid slutet av aret har salunda motsvarat 6-8 % av de 
totala inkomsterria for det ifragavarande aret. 0m inkomsternas. totaJ.a 
belopp korrigeras med inkomstresternas nettoforandring, d . v f r a i l  
inkomsterna avdras de nya inkomstresterna och till inkomsterna laggs de 
garni a inkomstrester som uppburits under rakenskapsaret, blir kommunernas 
totala inkomster ar 1973 10 150 milj. mk, ar 197^ 12 370 milj. mk
och ar 1975 l6 871 milj. mk. De inkomster som korrigerats vsed. 
forandringarna i inkomstresterna var aren 1973 och 197^ alltsa 2 %, men 
ar 1975 endast en knapp procent, mindre an inkomsterna enligt boks.lutet.
Statistiken inkluderar varken skatterester eller olyfta lán. 
Statistisk rapport RT 1975:15 och RT 1977:2
1)
2 )
io -
I tabellerna 7^«1 och 7b.2 ingar uppgifter om kommunernas reservations- 
1 )
anslag' grupperade enligt användningssyfte och funktion. Vxd slutet 
av är 1975 hade kommunerna sammanlagt 1 312 milj. mk i reservationsanslag. 
Av reservationsanslagen hade över 2/5 reserverats för ihköp och 
byggande av bostads- och andra husbyggnader och drygt en tredje del för 
jord- och vattenbyggnadsarbeten. I städerna var jord- och vattenbyggnads- 
verksamhetens andel klart större än inom andra kommunformer. I lands- 
kommunerna hade över hälften av reservationsanslagen reserverats för 
anskaffning av husbyggnader. I alla kommunformer hade klart under 10 % 
av reservationsanslagen reserveräts för driftshushällningsutgifter.
I kommunernas bokslut för ar 1975 ingick nya reservationsanslag tili 
ett sammanlagt belopp pä 9b6 milj. mk. Under aret användes 757 milj. mk 
gamla reservationsanslag och 36 milj. mk överfördes tili budgeten. Det 
totala beloppet reservationsanslag ökade med 15b milj. mk, d.v.s. med 
13 #.Äret förut ökade reservationsanslagen med 10 % och är 1973 med 
21 %. Är 1975 ökade de reservationsanslag som reserverats för anskaffande 
av husbyggnader med 17 % och de reservationsanslag som reserverats för 
jord- och vattenbyggnadsarbeten med 20 %. Ar 1973 ökades de reserveringar 
som gjorts för anskaffande av husbyggnader med 3  ^% och är 197^ med 13 %. 
Reserveringarna för jord- och vattenbyggnadsarbeten ökades med 12 % är 
1973 men sjönk nägot följande är.
Kommunernas totala utgifter var är 1973 10 2^ +2 milj. mk, är 197^
13 005 milj. mk och är 1975 l6 8l7 milj. mk. Reservationsanslagens 
totala .belopp vid slutet av respektive är var 1 052 milj. mk, 1 157 milj.mk 
och 1 312 milj. mk, d.v.s. 8-10 % av de totala utgifterna. Ifall frän de 
totala utgifterna, enligt bokslutet, de nya reservationsanslagen avdras 
och tili dessa läggs vad som använts av de gamla reservationsanslagen, blir 
de totala utgifterna är 1973 10 038 milj. mk, är 197^ 12 871 milj. mk
och är.1975 l6 628 milj. mk. Kommunernas kapitalutgifter under 
ifrägavarande är var enligt boksluten 3 1^1 milj. mk, 3 88l milj. mk och 
h 830 milj. mk och korrigerade med reservationsanslagens nettoförändring 
var de 2 960 milj. mk, 3 776 milj. mk och U 6b7 milj. mk. Reservati.ons- 
anslagskorrigeringen minskade alltsä kommunernas totala utgifter med 
1-2 % och kapitalutgifterna med 3-6 %.
l) Reservationsanslagen inkluderar varken reserveringar för avskrivningar 
av skatterester eller övriga anslag för avskrivningar och restitutioner.
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I tabell 75*1 har kommunernas längristiga län ^  vid slutet av ären 
1973, 197U och 1975 framlagts grupperade enligt användningssyfte.
1 tabell 75.6 har länen framlagts grupperade enligt funktion. Vid
slutet av är 1975 hade kommunerna sammanlagt 3 85^ milj. mk i län
som upptagits via budgeten. Vid slutet av föregäende är var de
längfristiga länens totalbelopp 3 ^19 milj. mk. Budgetlänen utgjorde 
2)
3 3Ö1 milj. mk härav. Längfristiga län uppgick 31.12.1973 tili
2 890 milj. mk, varav budgetlänen utgjorde 2 85^ milj. mk. Budget­
länen ökade är 197^ sälunda med 18 % och är 1975 med lU %.
Av kommunernas budgetlän 31.12.1975 hade 2/5 erhällits frän penninginrätt- 
ningar, närmare 30 % frän andra finansinstitut och l/5 av staten. Av 
länen hade cirka hälften tagits för anskaffande av bostadsbyggnader och 
andra husbyggnader och drygt en tredje del för jord- och vattenbyggnads- 
arbeten. Uttryckt i mark hade de största länen tagits för att finansiera 
anskaffningar som betjänar affärs- och serviceverksamhetens, bildnings- 
väsendets och fastighetqrnas förvaltningsomräden. Dessa tre huyudtitlar 
svarade för cirka tre fjärdedelar av länen.
Över hälften av de län som tagits för att köpa, bygga och läta bygga 
bostadsbyggnader och över en tredje del av de län som tagits för andra 
husbyggnadsanskaffningar var vid slutet av är 1975 statliga län. Över 
hälften av försäkringsbolagens krediter hade beviljats för anskaffning 
av husbyggnader. För jord- och vattenbyggnadsarbeten beviljade i synner- 
het hypoteksbankerna krediter och av penninginrättningarna beviljade 
affärsbankerna och Postbanken. Nästan alla utländska län, vilka 31.12. 
1975 uppgick tili 353 milj. mk, hade tagits för affärsverkens jord- och 
vattenbyggnadsverksamhet.
I tabell 75*1+ har de längfristiga länens nettoförändringar under ären 
1973-1975 (lyfta län minus amorteringar) framlagts. Är 1975 var de lyfta 
länen U70 milj. mk större än amorteringarna. Nettoläntagningen av 
penninginrättningarna var 212 milj. mk, av Övriga finansinstitut 73 milj. 
mk och av staten 69 milj. mk. Uttagen pä de utiändska länen översteg 
amort er ingarna med 126 milj. mk. Däremot nedgick länen frän social-?
1) I Statistiken inkluderas alla längfristiga län under ären 1973 och 
197*+, men för är 1975 ingär endast budgetlänen. Talena för är 1975 
är sälunda inte füllt jämförbara med talena for de föregäende ären. 
Kommunernas förmedlade statliga län ingär inte i talet för nägot är.
2) Enligt kommunalhushällningens förhandsstatistik
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skyddsfonderna och stiftelserna samt de inhemska obligationslänen 
under är 1975- Ar 197^ var nettoläntagningen av penninginrättningar 
296 milj. mk, av övriga finansinstitut 202 milj. mk och av staten 
56 milj. mk. Ar 1973 var motsvarande tal 26l milj. mk, 103 milj. mk och 
k6 milj. mk. Bade är 1973 öch 197^ var amorteringarna av de utländska 
obligationslanen större än uttagen.
I tabellerna 75.12 och 75.13 har de nya längfristiga län som lyfts 1973,
197^ och 1975 framlagts grupperade enligt användningssyfte och funktion.
Vid slutet av ar 1975 var totalbeloppet av de budgetlän som tagits 
ar 1975. 851 milj. mk. En aning över 2/5 av länen hade tagits tili
jord- och vattenbyggnadsarbeten och nära nog samma summa tili anskaffning av 
bostadsbyggnader och övriga husbyggnader. Över en tredje del av krediterna 
hade tagits för anskaffningar som betjänar affärs- och serviceverksam- 
hetens huvudtitel. Närmare hälften av de nya länen hade beviljats av 
penninginrättningar, en femte del av övriga finansinstitut och cirka en 
tionde del av staten.
1
Ur tabellerna 75.2 och 75.3 framgär uppgifter rörande räntorna för 
kommunernas längfristiga län. Är 1975 var medelräntan för kommunernas 
budgetlan 8.U0 %. De flesta länen, cirka en tredje del av heia 
länebeständet, hörde dock tili räntegrüppen 10.00 - 10.99 %• Äret förut 
var medelräntan för längffistiga län 8.19 % och är 1973 7-83 %•
Lähens medelränta var över en halv procentenhet högre i stader och 
köpingar än i landskommuner. Medelräntan för de statliga länen var 
märkbart lägre än medelräntan för de Övriga längivargruppernas krediter.
I tabell 78.1. finns uppgifter rörande kommunernas egna fonders öch 
kommunens förvaltade donationsfonders utgifter och inkomster samt 
tillgängar och skulder. Ar 1975 var utgifterna för kommunernas egna 
fonder 198 milj. mk och inkomster 305 milj. mk. Av utgifterna var 91 % 
överföringar tili budgeten. Av ihkomsterna var 8H % överföringar frän 
budgeten och 11 % övriga inkomster av kommun. I slutet av är 1975 var 
det sammanlagda kapitalet av kommuhernas egna fonder 1 102 milj. mk och 
donationsfondernas kapital 31 milj. mk. Ökningen av de egna fondernas 
kapital frän äret förut var 11 %. Ar 197^ var motsvarande ökning 1^ % 
och är 1973 12 %.
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KUNT TPi-i TAI m IS -  KRMHUMFPrMS FKONOMI l ‘) 73
T AMI iJ 7 ? .  I TMI OJ ÄÄMÄT T I L F VUONNA KUNTAr t UODnI TTAT , N -  1000 MK
TAhrll 7?. 1 - IMK.nMSTS'' STE 3 IINHFL PA k ENSKAPSÄRET LFTER. KOMMUMTYP - 1000 MK
j
TULO­ NÄISTÄ - AV DESSA UUSIA TULO­ NETTO­
JÄÄMIÄ JÄÄ­ JÄÄMIÄ MUUTOS
l.l. PERIT­ POIS­ SIIR­ MIÄ 31.12. 1)
i 1NK0MST- TIIN TETTIIN TYI NYA INKOMST- NETTO-
, PFSTE& IN- AV- KVAR- PES- iK ESTER FORÄNO-
1.1. FLfiT SKREVS STÄR TER 31.12. RI n g  n
KOKO MAA - HF| A L ANDET
A.
i
VALTIONOSUUDET _ STATSANDFLAR
JA -AVUSTUKSET ncH - u n d e r s t O d 375309 239B35 4118 131383 36044* 491852 120609
0
1
Yl F TSH4I 11 INTO _ A U M A N  FflRVALTN! NG 232 16R l 63 468 531 300
t JÄRJFSTYST1f MI - nRDNI n g s v ä s e n d f t 8015 6561 163 1291 9794 11086 3233
7 TERVEYDENHUOLTO - h Al SOVARD 96412 74966 1156 20282 87994 108279 13028
3 S O S I A A u i l M M l - SOCIALVÄSENDET 29432 24219 338 4887 36423 41306 12204
A SIVISTYSTOIMI • - BUnN l N G S V Ä S F N D E T 199376 107709 1503 90178 171314 261494 63605
5 KAAV. J A | Yl .TYrtT - PLANL.P.ALLM.ARH. 4926 2180 112 2624 1468 4096 -712
6 KTINTFISTOT - FAST IGHETFR 581 177 43 360 91 448 -86
7 1 T T KF- JA PALV.T. - AFFARS- O.SERViV. 574 344 38 192 24 216 -320
R r a h o i t u s t o i m i - FINANSIERING 8511 8248 49 216 11895 12115 3647
9 p ä ä o m a t a i  nus - KAPIT ALHUSHÄI INING 27241 15232 712 11296 40970 52271 25738
B. MUUT T m  OJÄÄMÄT - riVRIGA INKOHSTRFSTER 22?439 200720 1746 19959 268544 288509 67824
0 Yl FTS h ALLINTO _ AI.LMAN FtlRVALTNING 5303 5216 2 85 7679 7 764 2463
1 JÄRJESTYSTOIM1 - IIRDVI NGSVÄSENDFT 1476 1325 32 118 1713 1829 388
7 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO 22215 20303 38,5 1526 25670 27200 5367
3 s o s i a a l i  Tn imi - SDCIALVASENOFT 6422 6052 35 337 7456 7790 1404
4 SIVISTYSTOIMI - R K  DN INSSVASENDET 1 0386 8784 252 1350 13230 14587 4446
5 KAAV. JA Yl.TY^T - PLANL.diALLMiÄRB. 12509 9458 42 3010 10489 13500 1031
KTINTFTSTttT - FASTIGHETER 8671 5466 143 3060 11985 15042 6519
7 LT 1KF- JA PALV.T. - a f f A r s - O.SERV.V. 94024 90615 252 3157 120994 124149 30379
R RAHOITUSTOIMI - C 1NANSIERING 31712 30864 169 678 33193 33871 2 329
9 PÄÄOMAT AI OlJS - KAPI TALHUSHÄI LNING 29715 226*37 434 6640 36113 42755 13476
c. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRESTER
t f e n s ä SAMMANLAGT 597748 440555 5864 151342 6289B8 780361 188433
KAUPUNGIT - STÄDER
A. VALTIONOSUUDET _ ST ATS ANDFLAR
JA -AVUSTUKSET OCH -UNDERSTÖO 122788 74259 618 47912 136700 184613 62441
0 Yl FISHALLINTO _ ALLMÄN FflRVALTNING 16 16 71 71 55
1 JÄRJESTYSTOIMI - riPDNt NGSVASENDET 709 589 26 94 551 645 -38
7 TFRVFYOFNHlJOlTn - HÄLSI1VÄRD 36076 28709 *225 7143 38118 4526 2 9409
3 SOSIAALITOIMI - snr.T a l v ä s e n o e t 10600 7754 43 2804 12215 15019 4461
4 SIVISTYSTOIMI - b i l d n i n g s v ä s e n d e t 67258 32412 152 . 34698 64741 99437 32329
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL .niill.LM.ARH. 215 90 117 92 209 -6
6 KIINTEI ST^lT - FASTIGHETER 77 11 26 39 23 62 12
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFARS- O.SERV.V. 5 5 11 11 6
R RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING 2085 2009 18 58 7670 7728 5661
9 PÄÄOMATAI HUS - KAPITALHUSHÄLLNING 5747 2655 130 2962 13210 16172 10555
R. MUUT TULOJÄÄMÄT - «VRIGA INKOMSTRFSTER 16 7749 153503 1008 13233 20Ö575 213809 47072
0 YlEISH4LLINT0 _ a l l m An f ö r v a l t n i n g 4933 4907 1 75 7406 7481 2499
1 JÄRJESTYSTOIMI - o r o n i n s s v a s e n d e t 1126 1015 26 83 1030 1113 15
? TFR VFYOFNHUOLTO - h Al s o v ä r d 6985 6222 118 645 8849 9495 2627
3 SOSIAAI 1 TO I M I - SOCI A LVÄSENDET 2255 2163 10 82 2798 2861 635
4 SIVISTYSTÄ MI - h i l d n i n g s v As e n d e t 4584 3907 121 557 6610 7167 2703
5 KAAV. JA' YI.TYfVr - PLANL.n.ALLM.ARB. 11183 8219 28 2935 7850 10785 -369
6 KT TNTF!STflT - FAST IGHETFR 5985 3339 101 2546 7794 10338 4455
7 1 IT KF— JA PALV.T. - AFFARS- n.SEKV.V. 91486 88434 239 2813 117411 120224 28977fl RAHOITUSTOIMI - f i n a n s i e r i n g 26446 25791 122 532 29757 30289 3966
9 PÄÄOMATAI nilS
1 “
k a p i t a l h i j s h ä l l n i n g 12713 9510 239 2965 11068 14033 1558
C. TULOJÄÄMÄT YHT- - INKOMSTRESTER
TFFNSÄ ’ SAMMANLAGT 290537 227762 1626 61145 337275 398422 109513
SARAKF 5 (MUSTA JÄÄMIÄ) 
KIUUMN 5 (NYA RESTFR) -
- SARAKE 2 (PERITTIIN) 
KOllIMN 2 IINFLÖT)
l •
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K U K T IF J  T i l i )  IS l ')71 -  KnMMiJNFRNAS FKIIN'IMI l<j73
T i l l l . l l  7 7 .1  Ti n. l. lFiÄMäT T 11 1VII0NNA KUNT A M UH UH  T T i  IN  -  100.1 MK
T A B F L I  7 7 .1  -  IU K O M S T R E S I F »  UNUER RXk ENSKAPSSRET  F F T F P  KOMMUNTYP -  1000 MK
TULO­
JÄÄMIÄ
NÄISTÄ - AV OESSA UUSIA
JÄÄ­
TULO­
JÄÄMIÄ
NETTO­
MUUTOS
1.1. PFRIT- POIS­ SIIR­ MIÄ 31. lii. I>
i n k o m s t - T U N  TETTIIN TYI NYA INKOMST- NETTO-
RESTER IN- AV- KVAR- RLS- RESTER FÖRÄNO-
1.1. FLflT SKREVS ST&R TCR 31.12. RING 11
KAUPPALAT - K^PINGAR
1. VALTinNr.suunFT - s t a t s a n o f l a r
JA -AVUSTUKSET I1CH -UNDERSTdn 2125ft 13435 217 7606 19356 26963 5921
0 Yl F ISHAI l INTO _ A H M A N  FfiRVALTNING
1 JÄRJESTYSTOIMI - IIRONI NGSViSENDET 214 198 8 8 262 270 64
7 TPRVPYOENHUOtTn - HSl SOViRU 74fl3 5631 72 1781 683C 8611 1199
3 SOSIAALITOIMI - s u c t a l v ä s e n d e t 1788 1470 25 292 2220 2512 750
A SIVISTYSTOIMI - BT LIN INGSVÄSENUFT 9409 4942 76 4392 7076 11468 2134
S KAAV. JA YL .TY^T - PIANL.O.ALLM.ARB. 224 209 3 12 113 124 -96
6 KIINTFISTOT - f a s t i g h e t e r 290 30 260 36 296 6
7 LI I KF- JA PALV.T. - AFFX R S- d.SFRV.V. 8 H -8
fl RAHOITUSTOIMI - F1NANSIERING 489 474 13 2 1105 1108 631
9 PÄÄOMATALOUS - KAPT7 AI.HUSH&LI.NING 1348 470 19 859 1715 2574 1245
l. MUUT TUlOJÄÄMÄT - MVR1GA INKOMSTPFSTER 12437 11566 111 761 18968 19730 7402
0 YlFISHAILINTO a l l m ä n  f ö r v a l t n i n g 42 38 4 66 72 30
1 JÄRJF^sT YSTO IM! - nRONi n g s v ä s e n i e t 4Ö 36 4 93 97 57
7 TFRVFY0FNHUC1LT0 - h ä l s o v ä r o 1805 1583 53 168 2175 2343 592
3 s o s i a a l i t o i m i - SOC!4LVÄSENDFT 678 616 1 61 671 732 55
4 SIVISTYSTOIMI - b i l d n i n g s v Xs f n i e t 770 685 22 64 970 1034 285
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.fl.ALLM.ARB. 724 719 6 2205 2211 1486
6 KIINTFISTOT - FASTIGHETER 265 233 6 26 533 559 300
7 LIIKF- JA PALV.T. - AFFSRS- q .s e r v .v . 260 23L 3 27 844 870 613
R RAHOITUSTOIMI - FJNANS1ERING 2441 2421 8 12 616 628 -1805
9 PÄÄOMATALOUS “ k a p i t a l h u s h Al l n i n g 5412 5001 17 389 10792 11183 5791
TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKnMSTRFSTER
TFFNSÄ SAMMANLAGT 33693 25001 328 8367 38324 46693 13323
M A AL A TSKUNNAT - L ANDSKFIMMUNFR
A. VALTKlNnSUUneT - STATSANOFLAR
JA -AVUSTUKSET OCH -UNOERSTOn 231265 152141 3283 75065 204388 280276 52247
0 Y» FTSHALI INTO _ ALLMÄN FfiRVALTNING 216 152 1 63 397 460 245
1 JÄRJFSTYSTOIMT - (lRONINGSVXSENDET 7092 5774 129 1189 8981 10171 3207
7 TFRVFYOFNHUOLTn - HÄLSOViRD 52853 40626 •859 11358 43046 54406 2420
3 SOSIAALITOIMI - SflCI ALVÄSENDET 17044 14995 270 1791 21988 23775 6993
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVXSENOFT 122709 70355 1275 . 51088. 99497 150569 29142
5 KAAV. JA YL.TYOT - PIANL.U.ALLM.ARB. 4487 1873 109 2495 1263 3763 -610
6 KIINTf1STrtT - FASTIGHETER 214 136 17 61 32 90 -104
7 LTtKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 561 331 38 192 13 205 -316
A RAHOITUSTOIMI - FINANSIER1NG 5937 5765 18 156 3120 3279 -2645
9 r ä ä o m a t a l o u s - KAPI TAI.HUSHiL l n i n g 20146 12107 563 7475 26045 33525 13938
R. MUUT TULOJÄÄMÄT - flVRIGA INKOMSTRESTER 42253 35651 627 5965 49001 54970 13350
0 YlFISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 278 271 1 6 205 211 -66
1 JÄR JFSTYSTfllM! - nRONIN3SVÄSEN0ET 310 274 4 31 590 619 316
7 TFRVEYOFNHUOLTO - HÄLSOViRI) 13425 12498 214 713 14646 15362 2148
3 SOS IA AI I TO T M I - s o c i a l v ä s e n d e t 3489 3273 24 194 3907 4177 714
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSFNDET 5032 4192 109 729 5650 6386 1458
•5 KAAV. JA Yl .TY«T - PLAHL.O.ALLM.ARB. 602 520 14 69 434 504 -86
6 KTINTF!STflT ; - FAST IGHETFR 2421 1894 36 486 3656 4145 1764
7 LIIKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 2278 1950 10 317 2739 3055 789
R RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2825 2652 39 134 2820 2954 168
9 PÄÄOMAT A|HUS - k a p i t a l h u s h Al l n i n g 11590 8126 178 3286 14253 17539 6127
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRFSTER
TFFNSÄ SAMMANLAGT 273518 187792 3910 61830 253389 335246 65597
II SARAKF 5 (UUSIA JÄÄMTAI - SARAKE 2 (PERITTIIN) 
KntlJMN S (NYA RFSTFR) - KOLUMN 2 IINFLflT)
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K11 i->T T r I TM'11'1 | '174 - K-iMMIJhFUM/.S FKD'Jl«! 1V74
Ta u t  il 77.1 T l| "l. läÄilÄ’’ T I I  I v il l in * *. KUMTA'-HlODO TT 7 A I M -  1600 MK
T A H" I l 77.1 - TMK'liSTüFSTFH UKinc h RSk f mSKAP SAl FT H T F >  KrMUtJNTYP - 1 0 0 0.MK
TIM o- NÄISTÄ - AV DESSA UUSIA TULO­ NETTO­
JÄÄhlÄ jXX- JAAN! Ä MUUTOS
I .1 . PER IT- PUIS­ SI IR- MI A 31.12. n
INKOMST- TI IM TETTIIN TY I NYA INKOMST- N 6TT0-
KFSTPP !N- AV- KVAR- P.FS- RESTER FÖRÄND-
1 . L . FU1T SKRFVS STÄK TER 31.12. RING 11
KOK.1 H/, h - HP| A | ANnFT
A. vai t luNnsuuor t STATSAMOFLAK
JA -AVUSTUKSET o c h  -iwnFksrflp 491156 281147 6744 203266 454067 637329 152920
9 Yl r IS HA 1 |. INTO - a l l m ä n  f O r v a l t m i n g 172 133 l 39 1637 1577 1404
1 JÄ 4 JF S f Y S TH I m j - O F D M N G S V Ä S F M O F T 10848 9326 273 1255 12507 13756 3181
? TF«VF YOFMHIinLTfl - HÄi SllVÄRD 108056 74899 1453 31706 67682 99387 -7217
3 sns i a a l i t o j m i - SUr. I A L VÄSENDFT 41307 33676 686 6942 67569 74517 33893
4 S ! V! STYSTHI MI . - r i l d n i n g s v ä s e n o e t 260280 127993 2767 129506 206947 336451 78954
5 KAAV. JA Yl.TYrtT - PLANL.n.ALLM.ARR. 3850 1470 379 2002 2829 4831 1359
6 K T I N T M S T O T - FASTIGHETFR 634 2 82 9 343 130 473 -152
7 1T 1KP- JA PALVAT. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 339 79 2 258 23 281 -56
n 4 a h o i tiist n ? h i - FINANSTERING 12220 7655 167 4402 1 1349 15750 3694
g P ää f|MAT AI. -1.JS - k a p i t a l h u s h Al l n i n g .53467 25658 1011 26803 63494 90298 37836
R. MU IT Tl.M UJÄÄMÄT - iWRIGA INKOMSTRFSTFR 266370 2ö5 8 3 7 ‘ 1681 18663 365388 384059 99551
0 Yl F l SHAl.l T NTH _ A|LMÄN FflRVALTNING 775Ö 7733 4 20 6264 8482 531
l JÄRJESTYSTOIMI - nRONINGSVÄSFNOET 1653 14B4 26 139 1981 2123 497
? t f k v f y d f m h u o l t u - h ä l s o v ä r d 27144 24582 441 2128 27230 29357 2648
3 SOSTAAl T T n T MI - s o c t a l v ä s f n d e t ' H058 7595 45 417 10955 11378 3360
4 SIVISTYSTOIMI - b i l d n i n g s v ä s e n o f t 14399 12090 182 2132 14170 16302 2080
s KAAV. JA Yl .TY^T - PLANL.D.ALLM.ARB. 13453 12592 39 823 13598 14422 1006
h < 1 INTF I STMT - FASTIGHETFR 15321 11091 367 3862 17030 20894 5939
7 l TI K F — JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 123804 121604 394 1805 187823 189628 66219
R QAHnr t u s t o i  mi - FINANSIERING 31799 30324 39 1436 29306 30742 -1018
g PÄÄOMATAI OIJS KAP 1TALHUSHÄLLNING 42958 367.14 342 5898 54994 60893 16280
c. TULOJÄÄMÄT YHT- _ TNKOMSTRESTER
TFPNSÄ s a m m a n l a g t 777526 546984 8625 221929 799455 1021388 252471
KAUPUNGIT - STÄOER
A. v a l t IPNUSUUnFT - STATSANOELAR
JA — 4VUSTUKSFT OCH -UNOERSTÖO • 197513 111990 1804 83716 181324 265040 69334
0 YlFISHAl1 INTU _ ALI M ÄN FflRVALTNlNG . 57 57 13 79 1379 1322
I JÄPJFSTYST3IMI - IIRONI NGSVÄSENOET 745 606 19 120 1064 1184 458
? TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 47980 34527 ■ 184 13269 40238 53507 5711
3 SnSTAAI I T Tl MI - SOCIALVÄSENDFT 16231 12191 241 3800 25565 29365 13374
4 s i v i s t y s t o i m i - RTLDNINGSVÄSENDET 103486 50328 899 52257 79010 131268 28662
5 KAAV. JA Yl . T YflT - PLANl. .n.ALLM.ARB. 260 96 2 162 739 901 643
6 KIINTFISTfiT - FASTIGHETFR 356 L52 9 195 78 273 -74
7 I.TIKP- JA PAlV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 11 11 -11
R RAHMITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 7914 4420 18 3476 8497 11973 4077
9 PÄÄOMA TALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 20474 9603 433 10438 24754 35192 15151
H. MUUT TUI OJÄÄMÄT - rtVRJGA INKOMSTRFSTFR 226228 213485 987 11763 290089 301852 76604
0 Yl F I S HA 1 1 INTU _ ALLMÄN FflRVALTMING 7506 7499 7 7670 7677 171
l JÄRJESTYSTOIMI - OROVTNGSVÄSFNnFT 11H6 1063 21 101 1502 1604 439
? TFMVFYOFNHUOLTO - HÄLSOVÄRn 10044 8963 171 909 10261 11169 1298
3 SOS IA AI. ITOIMI - SOf. T A L VÄ SFNOE T 3067 2824 15 228 4152 4380 1328
4 s i v i s t y s t o i m i - RIL ON 1NGSVÄS ENDFT 7320 6231 24 1066 6409 7475 178
5 KAAV. JÄ YL.TYOT - PLANL.0.ALLM.AR8. 12H65 12Ö82 35 749 12813 13562 731
6 KT INTF1STflT - FASTIGUETER 10993 7551 126 3316 10889 14206 3338
7 1 1I KE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 120021 118301 367 1353 181582 182935 63281
R PAHOITUSTOIMI - F JNANSJFRING 29351 28067 21 1263 25793 27056 -2274
9 PÄÄOMATAI m s - KAPITALHUSHÄU NING 23874 20896 206 2771 29017 31787 8121
r. TUI OJÄÄMÄT YHT- _ I NKO.M STRFSTER
TFFNSÄ s a m m a n l a g t 423741 325475 2791 95479 471413 566892 145938
11 SAKAKF 6 HIUSTA JÄÄMIÄ) - SÄKAKF 2 .PERITTIIN) 
KPIIIMN S (NYA 0FSTF«) - Kill UMN 2 (INFlOT)
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kUNTlF'l TAI HUS 1G7A - KflMMUMF »NAS FKUNUMI 1974
Tilll.ll 77.1 Tili n.iÄÄMXT T|| (VUONNA KUNT AMUnO'lI TTAI N - 1,900 MK
TARFII 77.1 - TNKflMSTRFSrFR UNOFH R ÄK = NSKAPSÄRF T FF TE F KOMMUNTYP - 1000 MK
tui n- NÄISTÄ - AV DESSA UUSIA TULO- NETTO­
JÄÄMIÄ JÄÄ- JÄÄMIÄ MUUTOS
l .1. PER IT- POIS­ SIIR­ MIA 31 • 12« 1)
INKOMST­ T11 N TETTIIN TYI NYA ÏNKOMST- NETTO-
RESTER IN- AV- KVAR- RE.S- RESTER FÖRÄNQ-
ï .1. FLrtT SKREVS STÂP. TER 31 • 12. RING l)
KAUPPALAT - KdPINGAR
4. V*l T i o n o s u u d f t _ ST ATSANOELAP
JA -A VUSTlIkSFT OCH -UNUFRSTdn I 75*4 9331 223 7979 16624 24603 7293
f) VI FISHAI LÎNTil _ ALLMÄN FdRVALTNING
1 JÄR JF STYSTDI m I - URUNINGSVÄSENDET 324 299 4 21 371 392 72
? TFR VFYOFNHUOt.Tn - HÄlSOViRO 6320 3946 134 2240 2575 48L5 -L37L
3 S O S tAAI. TTflIMI - s u n  ALVÄSENOET 1424 1195 22 207 3007 3214 1812
4 SI VT STYSTfl! MI • - RUONINGSV S S E N O F T 8516 3193 62 5261 9688 14949 6495
5 KA4V. JA VI .TYttT - PLANL.O.ALLM.ARB. 112 55 2 55 43 98 -12
6 «TINTFIST^T - FASTIGHETFR 2 2 3 3 1
7 t T ï KF- JA =>ALV.T. - AFFÄRS- d.SFRV.V.
8 H A H D I T U S n  IMI - FINANSIER1NG 290 290 265 265 -25
9 PÄÄOMAT ALDUS - KAPITALHUSHJLIN TNG 546 351 195 • 672 667 32 L
H. MUUT TULOJÄÄMÄT - (iVRIGA INKOMSTRESTER 6440 5849 36 555 6646 7205 797
0 VI F ISHAl 1 INTO - Al I.MÄN- FdRVALTNING 45 45 93 93 48
1 JÄRJFSTYSTniMI - ORONI n g s v ä s e n p e t 31 26 1 2 63 67 35
? TF8 VF Y O F N H U n u m - h ä l s u v ä r d 2033 1925 6 102 1915 2017 -10
8 SOSIAALI TOIMI - s o c i a l v ä s e n d e t 587 584 1 2 793 795 209
4 SIVISTYSTOIMI - RILONINSSVÄSENOET 885 784 13 88 949 1037 165
5 K A 4 V • JA YL.TYrtT - PLANL.n.ALLM.ARB. 139 137 2 195 197 58
6 KTINTFISTfiT - FASTIGHETER 28 2 246 a 28 544 572 298
7 I.TIKF- JA .PALV.T. - AFFÄRS- n.SERV.V. 633 590 6 36 776 812 186
8 RAHOITUSTOIMI - FTNANSIERING 28 7 217 70 177 247 -40
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHiLl.NING 1518 1293 1 2 25 1141 1366 -152
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ TNKOMSTRESTFR
TFFNSÄ SAMMANLAGT 23974 15180 259 8534 23270 3 1808 6090
MAALAISKUNNAT - LA N O SKUMMUNER
k. v a l t i o n o s u u d e t
JA -AVUSTUKSET
STATSANDELAR
nr.N -uNdERSTön 276109 159826 4717 111571 236119 347686 76293
0 Y» EISHAI | INTO ALLMÄN FdRVALTNING 115 76 L 39 156 198 82
l JÄR j f s t y s t o i m i UR UN INGSVÄSENOET 9779 8421 250 1114 11072 12180 2651
? TFRVFYnFNHUOLTO HÄLSOVÄRD 53756 36426 1135 16197 24869 41065 -11557
3 SOSIAALITOIMI SflCI ALVÄSENDET 23652 20290 423 2935 38997 41938 18707
4 SIVISTYSTOIMI R ILDNINGSVÄSENDET. . 148278 74472 1806 71986 118249 190234 43777
5 KAAV. JA Yl .TYflT - PI ANL .O.ALLM.ARB. 3478 1319 375 1785 2047 3632 728
6 KUNTFISTrtT f a s t i g h e t f r 276 128 148 49 197 -79
7 1 TTKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- (l.SERV.V. 328 66 2 258. 23 261 -45
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIFR1NG 4016 2945 149 926 2507 3512 -358
9 PÄÄOMA TAI. OUS KAPITALHUSHiLl.NING 32447 15704 570 16170 38066 54239 22364
1. MUUT TUlOJÄÄMÄT dVPIGA INKOMSTRESTER 53702 .46503 658 6345 66653 75002 22150
0 Yl F ISHAl l INTO A U  MÄN FdRVALTNING 207 189 4 13 501 712 , 312
l JÄRJFSTYSTUIMÎ (IRON I NGSVÄSENDFT 436 393 4 36 416 452 23
2 TFRvFYOFNHUOLTn HÄLSOVÄRO 15067 13694 264 1117 15054 16171 1360
3 SOS IAAL I TOIMI SOCIALVÄSENOET 4404 4187 29 187 6010 6203 1823
4 SIVISTYSTOIMI BILPN INGSVÄSENOET 6194 5075 145 978 6812 7790 1737
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.n.ALLM.ARB. 449 373 4 72 590 663 217
6 KMNTFISTrtT FASTIGHETFR 4.046 3294 233 518 5597 6116 2303
7 L1IKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 3150 2713 21 416 5465 5881 2752
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2161 2040 18 103 3336 3439 1296
9 PÄÄOMATAI o u s KAPIT ALHUSHÄLLNING 17566 14525 135 2902 248 36 27740 10311
TUl OJÄÄMÄT YHT- 
TFFNSÄ
INKOMSTRESTER 
SAMMANL AGT 329811 206329 5575 117916 304772 422688 98443
) SARAKF 5 IIJUSI» JÄÄMIÄ» - SARAKE 2 (PERITTIIN» 
KflLUMN S (NYA RFSTFRI - KOI UMN 2 (INFLitTI
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K IJMT1 1 N Ti\| r u s  i s  rs
T Ai 11 .1 7 2.1 t i u  "i.i &--4
T An F-1 1 7 ? . 11 -  f MK. IM
-  KpMMUl1Fu\‘AS t - K C m ’I I  L975 
KT Til IVU.TNMA KUNTAMUOD iH T T A I m - 1000 MK 
STRFSTFk UNDER RÄKFNSKAPSAKFT TFT FR KOMMUN TYP 1000 MK
TULO- NÄT STÄ - AV DFSSA UUSIA TULO­ NETTO­
JÄÄRIÄ JÄÄ­ JÄÄMIÄ MUUTOS
1 .1. PFP IT- POIS- SIIR­ MIÄ 31.12. n
INKOMST- T! IM TETTIIN TYI NYA INKOMST- NEtTO-
, RESTFP IN­ AV- KVAR- RES- 1RESTER FÖPÄND-
I. 1. FLO T SKREVS STÄR TFR 31.12. R1NG LI
KHKr 1 MA U - H 1*1. A LANn = T
A. VAl.Tll'lM|’.SUimEr _ STATSANOFLAP
.14 -AVUSTUKSET ne H -UMOCRSTÖD 634922 372685 9046 253183 425706 678901 53021
0 Y 1 F ISHA1 | INTO _ AU.MÄN f o r v a l t n i n t , 1514 1425 6 83 290b 2989 1481
1 .14** JF ?TYS Tn I -M T - ORON!NGSVÄSFNDET 14002 i 1971 2R6 1743 5508 7250 -6463
? TFRVFYDFNHUIM.Tn - HÄisnvÄPO <39690 70133 2001 27559 40420 67980 -29713
* snsiAAi-iriiMi - SPCT AI VÄSENDET 73076 67051 1341 4685 53519 58205 -13532
4 SIVISTYSTOIMI . - r h d n i n g s v a s e n d e t 339911 160841 3803 175263 242668 417926 81827
S KAAV. JA. Yl .TY>»T - pi ANL.n.ALLM.ARB. 42H0 2079 144 2062 3044 5108 965
6 KT I NTF I ST'1T - FASTIGHFTFR 356 296 60 328 388 32
7 I. TTK F- JA PA| V.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 23 23 699 699 676fl RA HY» T T i JS T il I MI - FINANSIEFIN3 1 5593 14387 28 1176 3072 4248 -11315
9 PÄÄOMATALOUS - KAPI TA| HUSHÄll.NING .86467 44478 1437 40552 73544 114097 29066
H. MUUT TIM n.lääMKT - fiVRIGA TNKOMSTRESTER 382702 341679 14961 26059 390907 416963* 49228
o YlFTSHAlI TMTU _ AtlMÄN. FtfnVALTNlNG 8452 8295 9 146 13441 13589 5146
i JÄRJFSTYSTOJMI - nRONINGSVÄSENDET 2272 2049 60 163 2832 2994 703
? TFP VF YnFMMUm.Tn - HÄ| SOVA r P 20252 25332 454 2467 27880 30347 2548
3 SnSIAAI ITHIMT - SOC1 A l v ä s e n d e t 11253 10806 72 •378 14539 14914 3733
4 s i v i s t y s t o i m i - R H  DNIMGSVÄSENDET 16193 13502 362 • 2327 16763 19090 • 3261
5 KAAV. JA YL-TYH t - PlANL.n.ALLM.ARB. 14373 13007 40 1326 12593 13919 -414
h K 1 INTF ISTOT - F ASTIGHETER 20439 15577 2194 2666 15705 18366 128
7 \ T T KP- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 186244 180782 1092 4368 217991 222360 37209
R «Alini TIJST1TMI - FINANSIEPING 3071*0 29172 70 1467 31851 33320 2679
<3 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNiNG 64510 43154 L0607 10751 37309 48059 -5845
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKHMSTRESTER
TFFNSÄ s a m m a n l a g t 1017624 714364 24007 279242 816613 1095864 102249
KAUPUNGIT - STÄDER
A. VAI TIONOSUIIDET _ STATS ANHELAR
JA -AVUSTUKSET □EH -UNDER STilD 264363 157753 2808 103801 155121 258920 -2632
0 Yl E I SHA L l. T NTM _ ALLMXN FPRVALTNING 1379 1295 4 80 1928 2008 633
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVäSFNDET 1832 772 16. 1044 699 1743 -73
7 •TFRVFYDFNHUOLTn - IIÄl SOVARD 53874 39536 743 13593 21487 35081 -18049
3 SnSTAAl I TO IMI - snr. i a l v A s f n d f t 29566 26540 620 2407 22606 25012 -3934
4 SIVISTYSTOIMI - KILONIMGSVSSFNOFT 130476 62667 1165 66643 81226 147867 18559
5 KAAV. JA Yl.TYÖT - PLANL.ri.ALLH.AR8. 612 • 488 11 113 310 423 -170
6 K H N T F I S T ñ T - FASTIGHETER 273 237 36 40 76 -197
7 LTIKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 350 350 350
8 BAHniTUSTOIMI - FIN.1NSIFRING 11875 10774 19 1082 2279 3361 -8495
g PÄÄOMAT Ai OUS - KAPITALHUSHALLNING 34476 15444 230 18804 24196 43000 8752
R. MUUT TULOJÄÄMÄT - flVRIGA INKOMSTRESTFR 297B51 260050 13080 16719 312693 329412 44643
0 Yl F TSH Al 1 INTO _ ALL M Ali FflRVALTNING 7768 7t>5 2 3 113 12975 13009 5323
1 JÄRJFSTYSTOIMI - IIRON INGSVäSFNDET 1592 1432 35 125 1921 2046 489
7 TERVEYDENHUOLTO - h Al s o v Ar d 10352 8892 226 1235 10368 11603 1476
3 Sn.STAAl ITOIMT - SOCIALVÄSENOET 4296 4017 45 2 34 6230 6464 2213
4 s i v i s t y s t o i m i - HlLONINGSVÄSENOET 7498 6246 180 1073 8630 9701 2384
5 KAAV. JA YL.TYOT - PLANL.O.ALLM.ARB. 13537 12.348 6 1183 11410 12593 -938
6 K T l N T F J . S m - FASTIGHFTFR 13657 9790 2023 1844 8247 10090 -1543
7 L 11 K F- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 179501 l 75070 556 3873 208839 212714 33769flRAHíll T-ISTOIMJ - FINANSIFRING 27069 25965 52 1052 28167 29219 2202
9 PÄÄOMATAlOUS - k a p i t a l h u s h A l l n i n g 32579 16639 99 54 5988 15905 21694 -734
e. TULOJÄÄMÄT y h t - _ INKUMSTRFSTER
t f f n s ä SAMMANLAGT 562214 425803 15888 120520 467814 588332 42011
11 SARAKF S (UUSIA JXKMIS) - SARAKE 2 (PERITTIIN) 
KOI IIMN S (NYA R F STF k 1 - KOLUMN 2 (INFLflTI
19
KUNT T F’.| TAI rnn 1<)7S - KMMMUNFRNAS' EKONOMI 1975
T Alli il 77.1 TULrUAAMAT TILIVUONNA KUNTAMUnDOI TTA IN - 1000 MK
TABFI I 77.1 - INKÎ1MSTPFSTFR IINUER RÄKFNSK AP SA FF T FETER K JMMUNTYP - 1300 MK
TUL 0- NÄISTÄ - AV DESSA UUSIA TULO- NETTO­
JÄÄMIÄ JÄÄ- JÄÄMIÄ MUUTOS
l.l. PERIT­ POIS­ SIIR­ MIX 31 .12. 1)
INKOMST- TI IN TETTIIN TYI NYA ÎNKOMST- NETTO-
RFSTER IN- AV- KVAR- RES- RESTER FÖRÄND-
1.1. FLflT SKRFVS STÄR TER 31 • 12. RING 11
KAUPPAI AT - KMPINGAR
A. v a l t  I o n o s u u d e  t _ s t a t s a n d f l a r
JA -AVUSTUKSET OCH -UNDFRSTfiD 27259 14899 466 11894 20112 32006 5213
0 Yl ETSHAI U N T O _ Ä M  MÄN FflRVALTNING 3 3 34 34 31
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDN INGSVÄSFNOET 45 3 399 6 48 121 169 -278
? TERVFYOE NHUHLTH - HÄLSOVARD 5279 3366 193 1720 1495 3215 -1871
* SOSIAALITOIMI - SOCI4LVÄSEN06T 3410 3137 37 238 2542 2780 -595
A SIVISTYSTOIMI . - QILONINGSVÄSFNOET 16741 7167 190 9382 L3322 22704 6155
S KAAV. JA Yl.TY^T - PL ANI.O.ALLM.ARB. 94 82 12 157 169 75
6 K IINTFISTttT - FASTIGHETER 3 3 2 2 -1
7 l t i k f - j a  p a l v .t . - AFFÄRS- O.SERV.V.
8 r a h o i t u s t o i m i - FINANSIFR ING 264 264 129 129 -135
9 PÄÄOMAT AI. HUS - KAPTTALHUSHÄLLNING . 1012 478 40 494 2310 2804 1832
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKOMSTRESTER 7998 6963 222 814 12259 13073 5296
0 y l f  i s h a i l In t o _ ALLMÄN. FtIRVALTNING 106 106 36 36 -70
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVXSFNDET 72 66 1 3 138 141 70
? t f r v f y o f n h u o l t o - h Al SOVARD 2424 1976 92 356 1864 2220 -112
3 SOSIAALITOIMI - s p c i a l v Xs e n d f t 906 895 4 7 1060 1067 165
4 SIVISTYSTOIMI - B ILDNINGSVÄSENDET 1011 951 3 57 1026 1083 75
5 KAAV. JA YL.TYttT - PLANL.D.ALLH.ARB. 203 193 1 9 420 429 227
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 583 503 4 76 2451 2527 1948
7 LTIKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 629 783 3 43 1199 1242 416
8 r a h o i t u s t o i m i - FINANSIERING 246 140 6 100 376 476 236
9 p ä ä o m a t a l o u s - KAPITALHUSHÄLLN1NG 1618 1147 108 163 3689 3852 2342
C. t u l o j ä ä m ä t  y h t - _ i n k o m s t r e s t e r
t f e n s ä s a m m a n l a g t 35257 21862 688 12708 32371 45079 10509
MAALAISKUNNAT - LANDSKDMMUNFR
A. v a l t i o n o s u u d e t _ STATSANHELAR
j a -a v u s t u k s e t nCH - u n d e r s t O d 343300 200033 5772 137488 250473 387975 50440
0 YlFISHAL LINTO _ ALLMAN FORVALTNING 132 127 2 3 944 947 817
1 JÄRJESTYSTOIMI - QRDNINGSVXSENOET 11717 10800 264 651 4668 5338 -6112
? TFR VEYOENHUnLIO - h A l s o v Jr o 40537 27231 1065 12246 17438 29664 -9793
3 s o s i a a l i t o i m i - SnCIALVXSENDET 40100 37374 684 2040 28371 30413 -9003
4 s i v i s t y s t o i m i - BILONINGSVXSENDET 192694 91007 2448 99238 148120 247355 57113
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLH.ARB. 3582 1509 133 1937 2577 4516 1068
6 k i i n t e i s t ö t - FASTIGHETER 80 56 24 286 310 230
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFXRS- D.SERV.V. 23 23 349 349 326
8 r a h o i t u s t o i m i - FINANSIFRING 3454 3349 9 94 664 758 -2685
9 p ä ä o m a t a l o u s KAP1TAIHUSHiLLNING 50979 28556 1167 21254 47038 68293 18482
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - flVRIGA TNKOMSTRESTER 76853 66666 1659 8526 65955 74478 -711
0 Yl EISHALLtNTO _ ALLMAN FORVALTNING 578 537 6 33 430 464 -107
l JÄRJESTYSTOIMI - (IRON I NGSVXSFNDET 608 549 24 35 773 807 224
? TERVEYDENHUOLTO - h A l S h v Ar d 15476 14464 136 876 15648 16524 1184
3 SOSIAALITOIMI - s o c i a l v A s e n d e t 6051 5894 23 137 7249 7383 1355
4 SIVISTYSTOIMI - b i l o n i n g s v As e n o e t 7684 6305 179 1197 7197 0306 802
5 KAAV. JA YL.TYÖT - Pl.ANl .n.ALLM.ARB. 633 466 33 134 763 897 297
ft KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 6199 5284 167 746 5007 5749 -277
7 1 11 KE— JA PALV.T. - AFFXRS- O.SERV.V. 5914 4929 533 452 7953 8404 3024
8 «AHOT TUST01 MI - EINANSIERING 3395 3067 12 315 3308 3625 241
9 PÄÄOMATALOUS - k a p i t a l h u s h Al l n i n g 30313 25168 545 4600 17715 22313 -7453
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRESTER
TFfrNSÄ SAMMANLAGT 420153 266699 7431 146014 316428 462453 49729
11 SARAKE 5 (UUSIA JÄÄMIÄ) - SARAKE 7 (PERITTIIN) 
KOLUMN 5 (NYA RESTFR) - KOLUMN 7 (INFLOT) '
20
KUNTIEN TAI.UMS 1971 - KOMMUNE R NA S EKONOMI 1973
TAHI II 74.1 - 31TKTOMÄÄRÄRAHAT TEHTÄVITTÄIN JA KÄYTTÖTARKOI TUSLUOKITTAI N - 1000 MK 
T ARFI I 74.1 - RESERVAT!OMSANS LAG FNLIGT FUNKTION OCH ANVÄNDNINGSSVETF - 1000 MK
13 KOKO MAA - HFI A LANI'ET
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNINGSSYFTE:
k ä y t t ö ­ ASUIN^ MUUT MAA- JA KONEET MAAN­ ARVO- 1OSUUDET EI YHTEEN­
t a l o u s RAKEN­ TALO- VESI- JA KA- OSTO PAPE­ YHT.LAI­ TIETOA SÄ
d r i f t s - NUKSET RAKENN. RAKENN. LUSTOT JORD- RIT TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
HUS- BO- ÖVRIGA JORD-O. MASKI- INKÜP VÄRDE- .ANOELAR SAKNAS
TEHTÄVÄ - F U W K T U W : HÄIL- NINoS- HUS- VATTEN- NER OCH PAPPBR I OEM.
N1NG HUS BYGGN. BYGGN. INVENT. INRÄTTN
SIIRTOMÄÄRÄH AHOJA _ RFSFRVATIONSANSLAG
VUfTOFN AMISSA VID ÄRFTS INGÄNG 126087 51181 234428 340263 30546 15969 11686 32325 29066 871551
.0 Yl FI SHAI l INTO - ALLMÄN FORVAUTNING 11328 327 32973 L732 774 161 138 131 47564
1 JÄRJFSTYSniMT - ORONINGSVÄSENDFT 26014 6871 7124 975 1 42985
? TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 11896 4321 26036 1933 360 25662 70208
3 s.i s i a a l rt o i m i - SOEIAt VÄSENDET 6617 12167 32111 22 322 20 365 827 52671
4 SIVISTYSTOIMI - DI LONINGSVÄSENOET 11910 1277 91015 19600 705 60 407 1105 370 126449
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 16764 69 166371 684 3596 14 32 187550
6 K I TNTFISTflT - FA^TIGHETER 3661 33066 20127 650 172 . 4056 3335 6009 71476
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS— O.SERV.V. 2197 6227 144562 24174 25 5 553 177968
8 F.I TTFTOA " UPPGIFT SAKNAS 33280 3 18999 2 807 7821 7067 4699 22002 94600
KÄYTFTTIIM VUOHEN _ ANVÄNOFS UNDER
AIKANA ÄRET 67048 29692 130037 227299 13227 7801 6696 11279 19154 512233
0 Yl. F I SHAI U N T O ALLMÄN FfIRVALTNI NG 6101 195 17944 1346 461 15 31 131 26224
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 11772 4005 4568 711 21056
7 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 7788 2294 7390 848 9638 27958
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENOET 2868 5876 20300 2 168 111 324 29649
4 SI VISTYSTOIMI - BILDN INGSVÄSENDET 4416 743 54328 8068 276 6 300 251 113 68501
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 7510 . 51 108714 568 795. 14 2 117654
6 KITNTFISTÖT - FAST IGHFTFR 2421 20583 11439 262 162 1868 1919 5129 437B3
7 LITKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 1401 4576 104339 9343 240 549 120446
8 F f F IFTOA - UPPGIFT SAKNAS 22771 1 10004 690 4877 4321 1064 1323 2 56960
PAI.AUTFTTI TN ÄTERFORDES 5082 2846 5243 5929 186 334 154 3847 339 23960
0 Y L F 1 SHAI. L INTO - ALLMÄN FORvALINING 931 268 3 8 1210
l JÄOJFSTYSTniMI ORON INGSVÄSENDET 72 17 41 19 149
2 TFPVFYOENHIIDLTO HÄLSDVÄRO 632 315 632 96 994 2669
3 SOSIAALITOIMI SDCIALVÄSENDET 1411 46 1392 2 l 199 3051
4 sr VISTYSTHIMI BlL DNINGSVÄSENDET 741 1 1866 615 58 10 90 57 3438
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 1178 2755 33 3966
6 KITNTFfSTÖT f a s t i g h e t f r 82 2484 309 206 18 53 9 3161
7 I.T TKF- JA PA| V.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 11 399 2309 2 2 2723
8 EI TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 24 160 1 271 10 2597 330 3393
SI IRTYI SFIIRAAVALI F - ÖVERFÖRDES TILL
VUOOFLIF FO l JANDE ä r 53919 18639 99144 107030 17136 7831 4835 17196 9570 335300
0 VI FT SHAI.I INTO AILMÄN FttRVÄLTNING 4286 132 14762 384 305 146 107 20122
1 J Ä R J F S T Y S m  MI o r d n i n g s v ä s e n d e t 16164 2848 2515 246 1 21774
2 TERVFYOFNHMOl.TO HÄL S0VÄRD 347B 1712 17810 989 360 15028 39377
3 SOSIAALITOIMI SOCIÄLVÄSFNDET 2539 6261 10416 20 152 20 *53 304 19965
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 6750 533 34814 10907 371 45 17 796 257 54490
5 K AAV. JA Yl .TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. A082 18 54900 116 2768 30 65914
6 KT INTF7STÖT FAST IGHETER 1356 9999 8383 382 10 2171 1363 871 24535
7 LI TKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 785 1254 37920 14830 13 4 54806
R FI TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 10479 2 8839 2 117 2668 2735 103B 6437 34317
UUSIA SIIRTOMÄÄRÄ- - NYA R ESERVATIONS-
r a h o j a  v u o o f n  a i k a n a ANSLAG UNDER ÄRET 90468 51869 213137 272475 19733 8481 11109 12238 37154 716664
0 YLFI SHAI.LTNTO AILMÄN FÖRVALTNING 5376 730 24426 4930 961 259 366B2
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDFT 32102 900 3 11992 804 53901
? TFPVFYDFNHUOLTO HÄLSOVÄRD 11579 3058 23768 2421 235 9002 50063
3 SOSIAAI I TOI M I s o c i a l v ä s f n d e t 4982 11297 38316 366 194 774 55929
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 5617 1801 61267 11080 2286 57 80 353 609 103150
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 8753 70 110000 393 1270 13 62 120561
6 K M N T F I S T Ö T FAST T GHFTFR 2744 34569 L 7435 478 285 2886 3987 21608 83992
7 L I TKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 2719 6086 133991 11579 2 154379
8 FT TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 16596 414 12 744 4 638 4009 6598 2047 14937 57987
ST IRTOMÄÄRÄRAHOJA RFSERVÄTICNSANSLAG
VUOOFN LOPUSSA VID ÄRFTS UTGÄNG 144385 70510 312297 379525 36897 16315 15942 29431 46713 1052015
0 Yl FT SHAI l INTO AI LMÄN FÖRVALTNING 9664 862 39189 5314 1266 405 107 56807
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 48272 11851 14507 1080 1 75711
7 TFPVFYOFNMUOLTO HÄI SOVÄRD 15054 4768 41601 3410 595 24030 89458
3 SOSIAAI I TOIMI s o l i a l v ä s f n d e t 7519 17562 48733 20 517 20 447 1078 75896
4 s i v i s t y s t o i m i BILDNINGSVÄSENOET 12374 2334 116086 21995 2657 102 97 1146 866 157659
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 1681H 86 164910 509 4038 13 92 186468
6 K I INTFISTÖT FASTIGHETFR 4101 44568 258 22 860 295 5057 5347 22479 108529
7 LITKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 3504 7342 171913 26409 13 2 3 209186
R FI TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 27079 416 21583 6 754 6680 9334 3085 23364 92301
NFTTOMlIUTOS 1) - NFTTOFflPÄNDRING 1 1 234 20 22177 83100 45176 6506 660 4413 959 18000 204431
0 Yl PI SHAI 1 INTO - ALI.MÄN FÖRVALTNING -725 535 6482 3584 500 244 -31 -131 10458
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDTT 20330 4998 7424 93 32845
7 TFP VFYOF NH1 »HLTU - HÄLSOVÄRD 3791 764 16398 1573 235 -636 22125
3 S'lSIAAl I TOI*-' 1 - SnClALVÄSENDET 2114 5421 18016 -2 198 83 450 26280
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1201 1058 26939 3012 2010 51 -220 102 496 34649
5 KAAV. JA VL.TYÖT - PI ANI. .O.ALLM.ARB. 1243 19 1286 -175 475 -1 60 2907
6 Kl 1 \íTr ISTöT - FASTIGHETFR 323 13986 5996 216 123 1018 2068 16479 40209
7 1 I TKF- JA i»At V.T. - AFFÄRS- tl.SFKV.V. 1318 1512 29652 2236 -240 2 -549 33931
8 LI TiFTlIA - UPPGIFT SAKNAS -6175 41.3 2 740 4 -52 -868 2277 983 1705 1027
11 .IE! t o m i i i I T mS : Ul IDFT SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - VANHOJEN SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ
N M  TUFiH.Ä-li)<] N.',: NYA R FS F R V AT I ■ INS ANSL AG - ANVÄNDN ING AV GAMLA RE SERVATIONSAN SLAG
KU'i*:’ ic- , t ,j 1.474 - ikuNIM! l*Y4
TAHI -i 7<* • 1 -  S U R T O M Ä Ä k Ä R A U M  T F hT  A V I T  T 3i 1 f-J J A  K A YTTi j  TAHKO I TU SL D O M  T T A 1N -  1000 MK 
TA» , ‘ M  ,-¿,.1 -  .. r S r K V A T I d N S A N S l  AG F N L l G T  F U N K T I O N  OOH ANV 3 N D M  N f,SS Y F TE -  1000 MK
I 3 k n k i *; \,\\ - un * I.AMMT
K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S  -  A N V Ä N D N I N G S S Y F T E :
KÄYTTÖ­ ASUIN­ MUUT MAA- JA KONEET MAAN­ ARVO- 1OSUUDET ei YHTEEN­
TALOUS RAKEN­ t a l o - VESI - JA KA­ OSTO PAPE­ YHT.LAI­ TIETOA SÄ
DRIFTS- NUKSET RAKENN. RAKFNN. LUSTOT JORD- RIT TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
HUS- BO- OVRIGA JOPO-O. MASKI- INKÖP VÄRDE- ANDELAK SAKNAS
FHTÄVÄ - f u n k t i o n : H Ä U - NINGS- HUS- VATTEN- NER OCM PAPPER I GEM.
NING HUS BYGGN. BYGGN. INVENT. INRÄTTN
SI FPTOMÄAkÄf. AHOJA _ Rf-SK k V ¿T I ON S AN SL ¿3
VUUOFN 4111*5* v m  RRF t s i n g ä n g 78732 724A5 321753 407564 29339 40399 13208 35116 55258 1053834
n Y 1 r ISHAL L 1NT" - AIIMXn f ö r v a l t n i n g 172R1 2262 32137 666 2896 58 18 13 55331
i JKR.IFSTYSTOI MI - OPON INGSVÄS FNPFT 4403 11734 530 2695 47 a 19417
? TF»VF YbFNHlin 1. TO - h a l s o v ä r o 7520 3003 43607 131 7977 293 70 31459 e5 94145-
3 SOSIAAI |TOI M T - Snr.IAl VSStNDET 6179 15083 47648 167 1559 20 76 1756 105 72593
4 SIVISTYSTOIMI - Rl 1 l)MI NGSVÄS ENDFT S 8 AA 3196 131094 18605 5743 67 80 1128 727 170506
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PlANI.O.AlLM.ARO. 14007 4 1300 196009 2019 2698 51 56 41 216275
6 KT TNTFTSTÖT - FAST1GHFTFR 2971 4891 7 44811 762 301 33628 8139 628 140157
7 1 T IKF- JA PA| V.T'. - AFFÄRS- O.SERV.V. ?(>21 8497 190574 4061 2045 302 163 206263
H FT TIFTOA - OPPGIFT SAKNAS 13794 925 120 2088 1543 4792 397 53488 77147
Kö YTFTTI TM VUUHFN _ 4NVÄN0FS UNDFR
AI KANA ÄPFT 43204 47928 173833 307206 20019 20877 7603 14627 29005 664302
0 VI FISHAI 1 TMTf 1 All.MÄN FÖRVALTNING 0603 L241 17629 459 2386 58 2 7 30385
1 JÄBJFSTY.STOTM! - ORONINGSVÄSENOET 3788 4922 236 1965 47 4 10962
7 TFR VHYf)Fwrtrini.Tn - HAISOVÄRO 3562 1642 13712 14 4021 140 13693 36784
3 SOS IAA| ITniM T - SOf.I AL VÄSFNOET 2099 9767 29082 50 910 448 42356
4 ST VISTYSTOIMI - Rt l O M  NGSVÄSENOET 3305 1811 74002 9596 3983 1 30 111 701 93540
5 KAAV. JA YL•TYÖT - Pl.ANL .0.AI LM.ARB. 8044 1263 143436 1723 1013 26 37 41 155587
6 KIINTEISTÖT - f a s t i g h f t e r 1720 33467 27267 436 226 17148 5232 220 85738
7 1 I TKF- JA P£ LV.T. - a p f Sr s - O.SFRV.V. 1702 5711 152975 3330 1475 302 165495
R E! TIFTOA - UPPGIFT SAKNAS 10381 225 1475 995 2313 34 28032 43455
PALAUTETTIIN ÄTERTÖROES 21 16 2164 13830 7526 1137 878 298 2022 868 30839
0 Yl FISHAI 1 I NT il A|. 1 MÄN FÖRVALTNING 523 65 2173 19 29 11 2825
1 J ÄRJESTYSTÄ mj ORD.NI NGSVÄSFNDET 68 303 1 115 487
2 Tpp v E YnF NHIIOLTiT HÄLSOVÄRO 233 13 3171 406 153 15 1740 32 5763
3 snsi AAI I TOIMI SnCTALVÄSFNDFT 187 294 1804 10 57 83 55 2490
4 SI VISTYSTOIMI BTLDNINGSVÄSENOET 379 161 3346 569 118 176 5251
5 KAAV. JA YI..TYÖT - P! ANI .0.ALLM.AP3. 543 3906 53 172 5 4679
6 K 1 INTTI STilT FAST|GHFTFR 104 1631 1961 8 2 514 140 4360
7 t I IKF- JA PALV.T. - a f f x r s - o .s f r v .v . 42 159 3013 202 5 3421
R FT TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 32 413 155 34 143 5 781 1563
SIIRTYI S EUR AA VÄLI. F - ö v f r f ö r o f s  T K L
vnnnFiif FttLJANOF B» 33412 22372 134070 92796 8179 18639 5311 18470 25379 358626
0 YlF]SHAI|INTO 4I.LMÄN FÖRVALTNING 8150 955 12335 188 481 5 6 2 2 120
1 JÄRJFSTYSTniMI DRDNT NGSVÄSENOET 545 6508 293 615 5 7966
? TFRVFYOFNHIjni TO HÄLSOVÄRO 3725 1348 2 6723 117 3549 55 16029 53 51599
3 Sn*TAAI I TOIMI SOCIAIVÄSFNDET 3895 5022 16756 107 592 20 76 1225 50 27743
4 SIVISTYSTOIMI H T L O M  NGSVÄSENOET 6182 1224 53233 8436 1641 66 50 639 25 71696
5 KAAV. JA Yl .TYÖT PlANI.n.ALLM.ARB. 5510 4 37 48639 244 1511 23 14 55982
6 KIINTEISTÖT FASTIGHFTFR 1147 13819 15564 316 73 15966 2770 406 50063
7 L M K F -  JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 877 2627 34580 527 565 163 39339
fl FI TIFTOA UPPGIFT SAKNAS 3381 287 120 457 511 2337 358 24669 32120
UUSIA SIIRTOMÄÄRÄ- - NYA RFSFRVATIONS-
PAHOJA VUOHEN AIKANA ANSI.AG IJNOER ÄRET 72781 3517d 252550 303667 25845 47653 15229 8 734 37017 798654
0 YLFI SHAI. 1 INTO AI.LMÄN FÖRVALTNING 14459 1087 18599 550 2612 2 37309
I JÄRJESTYSTOIMI HRON INGSVÄSENDE T 4709 6122 73 945 1 11850
2 TFRVFYnFNHUIILTO ' - HÄLSOVÄRO 7865 658 34183 806 6390 482 6975 125 59484
3 SOSIAAI I TOIMI s n n  ALVÄSFNDET 4956 R524 30947 99 1101 353 149 46129
4 SIVISTYSTOIMI 13T| ONINGSVÄSENDET 5710 96 99275 18291 6863 5 351 38 1361 131990
5 KAAV. JA Yl.TYÖT - Pl A M  .n.ALLM.ARB. 7011 5195 145205 761 472 361 18 159023
6 K|TNTFISTOT FASTIGHETFR 2704 24712 47339 1772 143 33945 9150 732 120497
7 1 T IKF- JA P AI V.T. - AFFÄRS- O.SFRV.V. 1733 101 10494 136871 3217 12600 1039 301 6 166562
fl ET TTFTnA UPPGIFT SAKNAS 23634 396 1813 431 42 06 704 34626 65610
ST TRTm m AÄR ÄW AHOJA RKSFRVATIONSANSLAG
vunnFfj i r*PussA Vin ÄRFTS UT3ÄNG 106181 57545 386624 396474 34015 66298 20537 27203 62400 1157277
0 Yl FT SHAI LT AITO AI I.MÄN FilPVALTNING 22609 2043 30934 738 3093 7 6 59430
1 JÄRJESTYSTOIMI noONTMGSVÄSCNDET 5256 12629 366 1560 1 5 19817
7 TFQVFYnFNHUULTO HÄlSOVÄRO 1 1590 2006 60906 923 11939 537 23003 178 111082
3 STS|AAI |TOIMI SOCIALVÄSENOET H85! 13546 47702 206 1693 20 76 1578 199 73871
4 s i v i s t y s t o i m i RT LONINGSVÄSFNDET 1 1890 1320 152519 26725 8495 71 401 877 1387 203665
5 KAAV. JA Yl .TYÖT - PLÄNI .n.ALLM.ARB. 12506 5232 193855 . 1004 1985 23 375 18 215000
6 K T TNTFISTOT FA STT GHfc TFR 385? 3R529 62898 2088 216 49912 11917 1140 170552
7 I M  K F- JA P h 1 V .T . - AFFÄRS- O.SFRV.V. 2610 101 13121 171453 3744 13365 1039 301 169 205903
rt FT TIFTOA IJPPGTFT SAKNAS 27015 683 120 2271 945 6543 1062 59298 97937
NF T T n i - m m  n s  1 1 - N F T T n p f i P Ä N O R T N G  I ) 2 9 5 7 7 -  1 2 7 5 0 7 8 7 1 7 - 3 5 3 9 5 8 2 6 2 6 7 7 6 7 6 2 6 - 5 8 9 3 8 0 1 2 1 3 4 3 5 2
0 Y l  F  I S H M  1 I N T O _ A I l m ä n  f ö r v a l t n i n g 5 8 5 6 - 1 5 4 9  7 0 9 1 2 2 6 - 5 8 - 7 6 9 2 4
l J Ä R J E S T Y S T O I M I - m O N I N G S V Ä S F M O F T 9 2 1 1 2 0 0 - 1 6 3 - 1 0 2 0 - 4 7 l - 4 6 8 R
7 I F o v F Y n F N M M P L T U - H Ä l  « O V Ä R O 4 3 0  3 - 9 8 4 2 0 4 7 1 7 9 2 4  3 6 9 - 1 4 0 4 8 2 - 6 7 1 8 1 2 5 2 2 7 0 0
3 S O S I A A I  T T*l  I M T - S  MC I 4 1  V Ä  S F . N O h  T 2 8 5 7 “ 1 2 4 3 1 8 6 5 4 9 1 9 1 - 9 5 1 4 9 3 7 7 3
4 S I V I S T Y  S T , 1 T MI - f U L D N I N G S V Ä S F M O F T ? 4 0 5 - 1 7 1 5 2 5 2 7 3 H 6 9 5 2 B 8 0 4 3 2 1 - 7 3 b f c O 3 8 4  5 0
6 KAAV. J A  Y I . T Y Ö T - P l A N I . U . A L L M . A P B . - 1 0 3 3 3 5 3 2 1 7 6 7 - 9 0 2 - 5 4 1 - 2 8 3 2 4 - 2 3 3 4 3 6
6 K I T U T T I S T O T - F A  S T  I G H F T F  K 9  8 4 - 8 7 5 5 2 0 0 5 2 1 3 3 4 - 8 3 1 6 7 9 7 3 9 1 8 5 1 2 3 4 7 5 9
7 1 1 U F -  J Y  p  i‘ | V . T * - » F F Ä k S -  l l . S F R V . V . 31 1 0 1 4 7 H 3  “ 1 6 1 0 4 - 1 1 3 1 1 3 2 5 1 0 3 9 - 1 6 1 0 6 7
8 F T  T T F  I D A - U P P i i T F T  S A K N A S . 1 3 2 5 3 1 7 1 3 3 8 - 5 6 4 1 8 9 3 6 7 0 6 5 9 4 2 2 3 5 5
1 I F T  T i *' UJ l T O S  :  s | i j u p T S 11 ^ T o m S J\R ä k /. H A T  -  V A I i m u n i S I  l k T r i M Ä ä K ä ' * 4 W : J L ' l K Ä Y T T Ö
NF-* rner-i mfi [ K T . :  \JY4 p » SFRVAT IHMSANSLAU - AUVÄn DN TNG AV GAMLA kFSERVATIPNSANSLAG
22
K I lMT 11 '! 1 -M f li i '  1 ‘-»7^ -  KfiMM'i’ TS. NAS FKONitM! 1975
T A M M ‘ 7w. I -  ST T ->Ti i v>: ;\tt »AHAT T E H T Ä V I T T Ä I N  JA KÄ VTT  ÖT A RKU I TUS UI ÜK I T T  A IN -  1000 MK 
T Ahi  I I  7**. 1 -  ^ r s ^ v A ' T G M S A V S . L A G  FNI I G T  F U N K T I O N  OCH ANVÄ ND N I NGSS Y F T F  -  10U0 MK
1 B  M l »  j Ai.  A -  h F I  A | Ä N p P T
K Ä Y T T ö T A P K C I T U S  -  ANVÄNPNlNGSSY FT  E :
KÄYTTÖ­ ASUIN­ MUUT MAA- JA k o n e e t MAAN­ ARVO- OSUUDET EI YHTEEN­
TALOUS RAKEN­ TALO- VES I- JA KA­ OSTO PAPE- •YHT «.LAI­ t i e t o a SÄ
, DKIFTS- NUKSET RAKENN. RAKENN. LUSTOT JOKO- RIT TOKSIIN URPGIFT SUMMA
HlJS- iin— ÖVK1GA JORD-O. MASKI- INKÖP VÄ.RDE- AND c LAK SAKNAS
TFHTÄVÄ - rilNKTfOM; HÄl L- MTNGS- HUS- VATTEN- NER OCH PAPPER •I GEM.
NTNG HUS HYGGN. BYGGN. INV6NT. INAiTTN
ST 1 RTOMÄÄKÄ»'AHOJA - RFSFPVATTTNSANSLAG
vinwv! ai iissa vyn A« FTS INGÄNG • 70042 51258 410796 377342 50653 55558 33491 32866 72763 1157769
0 Y i n  SHAI 1 I NTM - Ai l MAN Fö F VALTNING 6073 1250 34959 67 2674 1 322 4 161 45461
1 JÄP. J F S T Y S TO T M T - ORDNINGSVÄSFNDET 1673 11234 13378 1547 70 27902
' ?. t f r .v FynroHiiiTi Tn - HÄl SnVÄFD 7881 2267 58776 94 10722 34 27073 971 107818
3 sns.l A A | T TOIMI - SOCI A LVÄS FNDFT 3135 9758 56338 275 1703 20 574 2265 542 746JO
4 SIVISTYSTOIMI - BTlPN 1MGSVÄ SENDE T 7965 706 152523 27049 7746 73 259 914 1027 198262
S K A A V . J A YL. TYÖT - PL ANI .O.ALLM.ARR. 13160 L 3424 144008 474 1751 26 247 5.1 173141
6 K I TNTFISTÍ1T - f a s t i g h f t f r 7795 37116 57906 2003 321 4763-1 11898 203 159873
.7 l M  K F- JA PA| V.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 7078 24484 186560 22420 17 1818 351 750 236478
R ri TI FTHA “ UPp3I FT SAKNAS 28332 161 1152 3908 3046 6065 18560 1809 69191 132224
KÄYTFTTI IN VUODEN - ANVÄNOFS UNDEP
ATK AMA ÄRFT 44296 27371 244276 276230 36679 40619 19842 9905 57359 757077
0 Yl F 1 SH-U I TAITO - ALLMÄN FÖRVAl.TNTNG 3137 451 17326 1663 136 4 53 22770
1 JÄPjFSTYSTOlM.1 - ORONINGSVÄScNOET 851 8016 7166 837 38 16908
7 TF(3VFYOFNH!JfM.TO - HÄLSOVARO 7266 • 307 24767 32 5121 8157 40650
3 SOSIAAl TTI1TMT - SOCT'6 l v ä s f n d f t 2699 6613 34412 213 1087 20 194 382 517 46137
.4 'S 1 V T ST YS Ti) I M I - B1LPN-I NGSVÄSt'Nf)ET 2521 151 91636 15676 4343 10 119 61 577 115094
S KA A v .  JA Yl . T Y Ö T - PL ANI .n.ALLM.APfl. 7655 10214 100755 381 699 241 12 1.19957
6 KT TvTF.ISTfiT - FASTIGHETFR 19.14 20300 40267 886 160 38045 7479 17 <109078
7 1. J 1 K F -  JA P ALV .Ta - AFFÄRS- n.SERV..V, 673 16867 148867 20511 17 1096 268 186299
ft F] TT FTnA - IJPPGTFT SAKNAS 22580 41 771 2633 2576 1828 108*1,8 1043 55894 96164
PAI. AUTFT-T I I N - ÄTEPFf lRDFS 2491 2 200 14164 5728 1649 1748 353 2 659 515 35507
0 Yl M  SHAI 1 I NTO _ ALLMÄN FÖR VA-LTNI  NG 331 25 1492 16 55 1 1920
1 J A R J F S T Y S T O I M I - DRnNI NGSVÄS ENDET 65 736 63 98 962
7 T F R V F Y n F N H ' i m. T n - HÄLS OVi RO 389 33 1122 11 717 34 2076 4382
3 SOS-I A&l ITf l lM I - snr. I A L VÄSF NDE T 49 156 2582 44 410 3241
4 ST V T s t y s t h i m i - b i l o n i n g s v ä s e n p e t 510 1*S 4 789 581 539 5 6442
5 KAAV.  JA Y l . T Y Ö T - P L A N L . n . A L L M . A R r t a 3,14 77 5311 2 150 5854
6 K I TNTF I S T Ö T - F A S T T GH F T E R 47 1968 2936 512 28 455 298 87 6331
7 LT I K F-  JA P A L V . T . - A F F Ä R S -  O . S F R V . V . 177 426 3234 154 18 50 4059rt FT T T F T O A - M P P G I F T  SAKNAS 609 4 12 1-142 3 86 460 2316
S I I R T Y I  SFUOAAVAl . l  f _ ÖVFRFÖRnES T l  LL
Vl inOFLI  F f ö l j a n d f  är 26249 2 1185 152353 9 13 86 1 23 23 d 31 91 13296 2 03 00 14889 365172
0 Y L F J S H A L L I N T O _ A H M A N  FÖRVAL T NI NG 2553 774 16140 51 958 166 106 20770
i J Ä R J F S T Y S T Ö I M I - OPDNT NGSVÄSFNnFT 757 248 2 6146 612 32 10031
? •TFR VF YPE N HUI 11 TH - HÄLSOVARO 5226 1927 32668 51 4 882 16836 971 62783
3 SUSI  AAl I Tf l lM I - SOCI ALVÄSENDf cT 387 2989 19345 63 572 380 1473 25 25234
4 SI VI S T Y S T O I M I - BTLnNT  NGSVÄSENDFT 4933 537 56096 10793 2 863 63 140 853 445 76723
5 KA A V .  J A  Y L . T Y Ö T - Pl.ANI . O . A L L M . A R B a 5187 3133 37940 91 902 26 6 39 4 73 24
6 K T I N I F T S T Ö T - F A S T I G H F T c r 8 34 14038 14701 603 132 9131 4121 99 4 44 59
7 l I I K F -  JA PAI V . T . - A F F Ä R S -  O . S F R V . V a 1229 7191 34462 1755 704 351 433 4 6 1 2 5
R F!  T I  FT PA - U P P G T F T  SAKNAS 5143 120 377 1275 458 3095 7 739 680 .12836 31723
UUS!  A SI T K T I Mä ä f t X - _ NYA « F S F R V A T i n N S -
PJiHflJA Vl jnnFN AI KANA A N S I A g  u n p e r  a r e t 51086 4 3 2 8 7 325478 363246 35266 31339 24468 2 84 83 4 38 18 946471
0 YI.F. ISHAI 1 l NT n _ AU.MÄN F ÖRVALTNI NG 3898 54 1 24909 118 1589 267 504 711 32537
1 J A »  JFSTYSTf l - J  MI - □RONI NGSVÄSE NDE T 542 9479 3380 ‘1567 14968
7 T F R V F Y P F N Hi j nL T n - HÄLSOVÄRD 1591 2377 35360 192 9458 300 2 16 24 1749 73151
3 s n s i  ¿Ai  i m i M i - S n C I A L V S S F N O F T 3699 5 359 4 5205 243 1117 567 816 916 57922
4 S I V I S T Y S T O I M I - HI .LONI NGSVÄSENOET 6580 694 134847 15688 6 403 675 2033 587 167507
5 KA AV • J A  Y I . . T Y Ö T - PL AMI. « O . A I L M . A R H * 5876 7110 132852 1221 30,7 147366
6 K T T T T F T  ST ö  T - F A S T 1GHET FR 1909 34274 38 54 3 1495 232 2 6308 9 50 6 112267
7 M  TK F -  J A  PAI V , . T . - A F F Ä R S -  ' l . S E K V . V , . ’ 2586 2 85 10 209 26 9 12610 42 3 166 1,179 1,144 258906rt F-T T.T FTHA - U P P G T F T  SAKNAS 24005 42 1015 9 .1069 .4682 9967 2327 38711 81647
S 1.1 R TO M ÄÄR x»  A HO J  A _ RE S F R V A T I C N S A NS L A G
VUmiFM 1 LIPUSSA v i d  Ar e t s  u t g ä n g 77341 6 44 75 4 7 7 8 3 4 ^ 4 5 4 6 3 4 4.7590 4 45 30 3 77 64 48783 5 0707 1311658
0 YI-EJ SHAI 1 I NT H _ Al i MÄN FÖPVALTNTMG 6451 1 3,15 4 1049 •169 2 54 7 453 504 819 53307
1 J AR J  F S T Y S T l  1 M I - OPDNT NGSVÄ SFNPET 1300 11960 9529 2178 32 24999
7 T-F S V' FY P c NHI IHI.T ’I - HÄl Sö.V 'P.D 6817 4 304 6 8748 243 14342 300 3 84 62 2720 135936
3 SC)SI AAl I Tl 11 M T - SUL I A L V Ä SF NDF T 4086 8348 64551 306 1689 947 2 289 940 83156
4 S I V I S T Y S T O I M I - faTI H NI NGS V Ä SE NDF T 11514 1231 190945 26481 9 266 63 815 2 886 1032 244233
5 KA A V.  JA Y L . T Y Ö T - PE A.“ IL . n . A L L M . A R B . 11066 10243 170794 1312 1 2 0 9 26 6 39 194695
6 K 1 T NT 1 1STÖT - F A S T I  GHFTpp. 2743 4 91 15 51245 2098 364 3 5439 13627 99 156730
7 I I T  K F -  JA PAI V . T . - A F F Ä R S -  n . S E R V . V . 4216 35701 2 4 3 7 3 0 14365 42 3 87 0 1530 1577 305031rtFT 7 T F T GA _ U P P G T F T  SAKNAS 29148 L62 1392 1284 1527 7777 17726 3007 5 1548 113571
N F T T i i mu i i T iIS I ) - N F T T P  FÖR ÄNI)P ING l ) 6790 15416 81202 87016 - 1 4 1 3 - 9 2 8 0 4 626 18578 - 1 3 5 4 1 189394
n Yl F. 1 SHAI 1 I MTl) _ ALLMÄN F ÖRV A L T NI NG 761 90 7583 118 - 7 4 131 500 658 9767
1 JÄR J  > S T Y S T  MMJ - o p o n t n g s v ä s f n d f t - 3 0 9 1463 - 3 7 8 6 730 -3t t -  1940
7 1 r n vFYnr-  mm. mi  T n - HÄi.snviP.D - 6 7 5 2070 11093 160 4 3 37 300 13467 1749 32501
3 CÖK ! A M 1 T ' f * I - S n r . I A L V X S F N H E T 1 Ü09 - 12. 54 1J 7 93 30 30 - 2 0 373 434 399 11785
4 f I V ! S T y s t  n 1 '■ T - HJ 1 UN I N GS V Ä S F N PF T 4059 54 3 4321 1 12 2 060 - 1 Ü 556 1972 10 52413
5 KÄA V .  J  \ Y.l. . T Y ‘*T - Pl ANI . H .  AI I . M.ARI i . — 17 79 -  3 I U4 3 2097 840 - 3 9 2 - 2 4 1 - 1 2 27409
f v-I t .j i ; IST>' T - F A S 1 i G U F T r ^ -5 1 3 9 6 6 - 1 7 2 4 607 72 - 11, 737 2027 - 1 7 3189
7 I U ^ ‘  .JA PM V . T . - •A F F Ä r; S -  U . S E R V . V ' . 2313 1 164 3 60402 - 7 9 0 1 ¿5 2 070 1179 876 70607rtn  n  p r .ia - 1IPPG I c T SAKNAS 1425 «l 24* - 2 6 2 4 - 1 5 0 7 2854 - 8 3 1 1284 - 1 7 1 8 3 - .16337, .
I I  ■M“ ' r»*’. |'I7 IS;  l ‘HM*T .SI I UT OMÄÄPÄR ä MAT -  V A N t mj r r j  SI  I ^ T H ^ Ä K R S H A MI J RM k ä y t t ö
' r ? T * r \ il»'* 1 ‘ I"M ‘ IVA wFSFh‘V.M I i ‘NSAMSl AG -  AI4VÄMI1NING AV G A -1L A K F $ K M VAT I ON SAN SLAG
23
K U U H E m TAll’MS 1471 - KUMHUNpoNAS EK0N1M1 1473
TAULU !'>.? - SI IP.TnMÄÄkÄRAHn JFN klJUTUKSET KAYTTPTARKUITUSLUOKITTAIN JA TFHTÄVITTÄIN - 1Ü00 MK 
T Art f 1.1 7 A . 7  - (- r tn  x  'jn» INGAk A V RKSFkVATlnNSAMSLAGEN ENLIGT ANVÄNDNI NGSSY FT F OCH FUNKTION -  1000 MK
SITPTD- NÄISTÄ - AV OF S S A : UUSIA SIIRTO- NETTO-
MÄÄRÄR. SIIRTO- MÄÄP.ÄR. MUUTOS
1.1. KÄYTET- PALAU- SIIRTYI MÄÄRÄR. SI.12. 1)
RESERV.-TIIN TETTIIN NYA RE- RESERV. NETTO-
ANSLAG ANVÄN- ÄT ER- AVER- SERV. ANSLAG FÖRÄND-
1.1. OF S FÜRDES FORDES ANSLAG 31.12. RING 1)
13 KC1KH MAA -  H E I A  LANDET
KSy TT.ITAPKOITIS " ANVäNONINGSSYFTF
YHTFFUSS - SUMMA B71551 512233 23960 335300 716664 1052015 204431
0 KÄYTTftTAl UUS - dp.i f t s h u s h Al l n i n g 126087 67048 5082 53919 90468 144385 23420
i a s i i t n k a k f n n h k s f t - bONINGSHUS 51161 29692 2846 18639 51669 70510 22177
7 MUUT TAI ORAKELN. - flVRJGA HUSBYGGMADER 234428 130037 5243 99144 213137 312297 63100
3 MAA- .IA VvSlRAK. - JURO- 0. VATTFNHYGGN. 340263 227299 5929 107030 272475 379525 45176
4 KHIJFFT. KALUSTOT - MASKINER UCH INVENT• 30546 13227 186 17136 19733 36897 6506
S m a a n  o s t o - JOROT NKÖP 15969 7801 334 7831 8481 16315 680
H AttVnPAPFR I T - VAROFPAPREP 11686 6696 154 4835 11109 15942 4413
/ o s u u o f t  y h t .l a t t . - AND. I GFM. INRÄTTN. 32325 11279 3847 17196 12238 29431 959
R FT TTFTOA - UPPGIFT SAKNAS 29066 19154 339 9570 37154 46713 18000
TFHTäVÄT - FUNKT TONER
YHTFFNSX - SUMMA 871551 512233 23960 335300 716664 1052015 204431
0 Yl F I SHALLINTU _ ALLMAN FflRVALTNING 47564 26224 1210 20122 36682 56807 10458
1 JÄRJFSTYSTillMI - DR ON INGSVSSENDET 42985 21056 149 21774 53901 75711 32845
7 TFR VF YOENHUfll TO - h ä l s o v ä r d 70208 27958 2869 39377 50063 89458 22125
3 SnsIAAIITHTMI - SOCIALVÄSENDET 52671 29649 3051 19965 55929 75896 26280
4 SIVISTYSTOIMI - HlLDNINGSVÄSENDET 126449 68501 3438 54490 103150 157659 34649
5 KAAV. JA Y | .TYÖT - PLANl.D.ALLM.ARB. 167550 117654 3966 65914 120561 186468 2907
6 K 11NTFISTrtT - FASTI3HETFR 71476 43783 3161 24535 83992 108529 40209
7 1 ITKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- 0 . SERV.V. 177968 120448 2723 54806 154379 209186 33931
R FT TTFTOA - UPPGIFT SAKNAS 94680 56960 3393 34317 57987 92301 1027
* KAUPUNGIT - STäDFR
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNONINGSSYFTE 
YHTFFNSS - SUMMA 612520 383378 17866 211254 506549 717807 123171
0 KÄYTTÖTALOUS - ORIFTSHUSHÄLLNING 113091 62135 4600 46351 83997 130353 21862
1 ASUINRAKENNUKSET - BQNINGSHUS 27162 15745 ¿320 9097 19773 28870 4028
7 MUUT TALORAKFNN. - OVRIGA HUSBYGGNADER 134856 82801 2777 49279 136457 185738 53656
3 MAA- JA VES1RAK. - jnRD- 0 . VATTENBYGGN. 268878 185100 • 4584 79195 211836 291029 26736
4 KONEFT. KALUSTOT - MASKINER OCH INVENT. 25659 10391 3 15265 13402 28667 3011
5 MAAN OSTn - JORDINKOP 5883 3437 5 2442 ¿651 6093 214
6 ARVDPAPFRTT - VÄRDEPAPPER 5772 4453 64 1255 4626 5881 173
7 nSUUDFT YHT.LAIT. - ANO. I GEM. INRÄTTN. 11476 4331 3293 3851 5729 9580 1398
8 F 1 TIFTOA - UPPGIFT SAKNAS 19743 14985 240 4519 27078 31596 •12093
t f h t K v ä t - FUNK TIONER
VHTFFNSÄ - SUMMA 612520 383378 17886 211254 506549 717807 123171
0 Yl F T SHAL 1 INTO _ a l l m ä n  f Or v a l t n i n g 36959 21455 984 14521 24428 38950 2973
1 JXRJFSTYSTÜIM! - - o p o n i n g s v ä s e n o e t 38473 19589 86 18798 50173 68971 30584
7 t f r v f ynFNHUniTn - h ä l s o v A r d 30636 15624 1507 13505 23305 36809 7681
3 SnSTAAI ITOTMI - SOCIALVÄSENDET 34161 19407 2493 12262 40161 52423 20754
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENDET 72241 41229 2116 28892 68468 97384 27259
5 KAAV. JA YL.TYttT - PlANL.O.ALLM.ARB. . 135036 88978 2782 43276 74735 118010 -14243
6 K I TNTFTSTTIT - FASTIGHETER 39874 26609 2379 10869 44056 54945 17447
7 I.ITKF- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 155583 105026 2589 47970 139528 187495 34502
8 El TTFTOÄ - UPPGIFT SAKNAS 69557 45461 2950 21141 41675 62820 -3786
Il NETTOMUUTOS: SARAKE 5 SARAKE 2 , NETT0FÖPÄNUR1NG: KLILUMN 5 - KOLUMN 2
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K UNT H  ! Tili Mi IS 1M7< - KDMMUNF ENAS F K O NO M I ¡‘//i
TA'11,1 7 A . ?  -  ? 1 Ik TUKÄÄS A P i H O J F N  MUUTOKSET  KÄ y T T l i T A S K OI  TUSLUOK I T  TAI  N J A  T E H T Ä V I T T Ä I N  -  1000 MK 
TAOFI  I 7 4 . ?  -  FrtBiunet IM.TAF AV l i H S F F V A T I ONS A NS LA GE N E N L I G T  AN V ANON I N G S S Y F T E  UCH F U N K T I U N  1000 MK
SIIRTO- NÄISTÄ - AV DESSA: UUSIA SIIRTO- NETTO­
MÄÄRÄ?. SIIRTO- MÄÄRÄR. MUUTOS
1.1. KÄYTET- PALAU- SIIRTYI MÄÄRÄR. 31.12. 1)
PFSERV. TIIN TETT1IN NYA RE- RESERV. NfcTTO-
ANSIAG AMVÄN- ÄTER- OVER- SEPV. ANSLAG FÖRÄND-
15 YAI I PPAI AT  -  Ki lPINOAR
K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S  -  AfJVÄN ON I N G S S Y F T E
YHTFFNSÄ " SUMMA 50647 29037 810 20799 38930 59728 9893
' 0 KÄYTTfiT AI nuS - 0RIFTSHUSHÄILNIN3 2583 1104 88 1390 1400 2790 296
1 ASIJINR4KFMMIIKSFT - RPNINGSHUS 2583 1010 10 1563 2197 3760 1187
7 MUIJT TAI HRAKENM. - ttVRIGA HL SBYGGNADEK 18145 7939 488 9718 9511 19229 1572
3 MAA- .IA . V^SIRAK. - JORO- 0 • VATTENBYoGN, 2 2283 17231 189 4862 21621 26463 4390
4 KHNFFT. KK. USTPT - m a s k i n f r  OOH INVFNT. 1295 628 16 652 1416 2067 788
S MAAN o s t o - JORO INKrtP 689 2 42 13 434 636 1070 394
6 ARVOPAPERIT - v ä r d e p a p p e r 1257 236 1 1016 773 1791 535
7 o s u u o f t  y h t .l a i t . - ANO. I GFM. INRÄTTN. 1395 347 4 1044 566 1630 239
R Ft TIFTOA “ UPPGIFT SAKNAS 417 298 l U 6 790 908 492
TFHTÄVÄT - FUNKTIPNFP
YHTFFNSX - SUMMA 50647 29037 810 20799 38930 59728 9893
0 VI F 1 SHA1 l TMT11 _ A U M S N  f o r v a l t n i n g 797 239 5 552 261 813 22
1 JÄR JF STYST’1 IMI - IIRONI NGSVÄSENDET 1842 174 10 1658 1380 3036 1206
7 TFRVFYOFNHUnLTn - HXl.SnVÄRP 6157 569 43 5545 2174 7719 1605
3 sns IA AI. T TOI mi - snci a l v ä s e n d f t 37*7 1335 260 2142 2554 4695 J.2L9
4 s i v i s t y s t o i m i - btl.ON INGSVÄSENOET 8293 4522 396 3374 7132 10506 2610
5 KAAV. .IA YL.TYilT - PLANL. o .a l l m .a r b * 16331 13404 43 2885 17880 20765 4476
6 KT INTF1 S^MT - FASTIGHETER 5021 2636 32 2353 3454 5807 818
7 l I I K F -  JA PALV.T. - AFFÄRS- o .s f r v .v . 5776 4579 2 1196 324 2 4*38 -1337fi FI TIFTOA - UPPGIFT SAKNAS 2693 1579 19 1094 653 1947 -726
6 MAALAISKUNNAT - LANOSKQMMUNER
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNONINGSSYFTE
YHTFFNSÄ - SUMMA 208384 99818 5264 103247 171185 274480 71367
0 k ä y t t ö t a l o u s _ ORIFTSHUSHÄLLNING 10413 3809 394 6178 5071 11242 1262
1 A.SUTNRAKFNMUKSFT - RONINGSHUS 21436 12937 516 7979 29899 37880 16962
7 m u u t  TAIORAKFNN. - ttVRlGA HUSöYGGNADER 81427 39297 1978 40147 67169 107330 27872
3 MAA- JA VFSIRAK. - JURO- 0 . VATTFNrtY33N• 49102 24968 1156 22973 39018 62013 14050
4 KONEET. KALUSTOT - MASKINFR OCH INVENT. 3592 2208 167 1219 4915 6163 2707
5 MAAN OSTO - JORIIINKÖP 9397 4122 316 4955 4194 9152 726 ARVOPAPERIT - VÄRUEPAPPFR 4657 2005 89 2562 5710 8270 3705
7 nSUUOET YHT.l A I T , - AND. I GFM. INRÄTTN. 19454 6601 550 12301 5923 18221 — 678fi FT TIFTOA - UPPGIFT SAKNAS 8906 3871 98 4933 9286 14209 . 5415
TEHTÄVÄT - FIJNKTIONEP
YHTFFNSÄ - SUMMA 208384 99818 5264 103247 171185 274480 71367
0 YlFISHAILINTH ALLMÄN FflRVALTNING 9808 4530 221 5049 11993 17044 7463
1 JÄR JF STYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET 2670 1293 53 1318 2348 3702 1055
7 TFRVFYnFNHUDLTn ^ HÄl SOViRD 33415 11765 1319 20327 24604 44930 12839
* snsiAAi ]t o i HI - SOCIALVÄSENDET 14773 8907 298 5561 13214 18778 4307
4 SIVISTYSTOIMI - RILONINGSVÄSENOFT 45915 22750 926 22224 27530 49769 4780
S KAAV. JA Yl.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 36183 15272 1141 19753 27946 47693 12674
6 k u n t t i s t O t - FA ST IGHETFR 26581 14538 750 11293 36482 47777 21944
7 LT  TK F -  JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. Iö609 10843 132 5640 11609 17253 766
H F I  T I F T O A - UPPGIFT SAKNAS 2 2430 9920 424 12082 i5459 27534 5539
11 NETTOMUUTOS: SARAKF 5 - SARAKE 2 , NETTOFfiPÄNDRING: KOLUMN 5 - KOLUMN 2
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MflllF'« TAI'lii«: I V 7<+ - KIIMMUNF RMAS EKUN1MI 1V7Ä
T AI II ' I ?'..7 -  F, ||f TilUAänÄ,.4H!ijr M r.-! Il ITOK.Sf T KÄ YTT( TAHKUI Tl IS l Ui IK I TT A I II JA TFHTÄVITTÄIN - 1000 MK 
TÄMEII 7 *i. P - Fiii'iimiil«,;ik AV R T S FR V A T IONSANS L A.' TN ENLIGT Ä N V Ä N O M  NGSSYFTE IICH FUNKTION - 1000 MK
SIIkTU- NÄISTÄ - AV DtSSA: UUSIA SIIRTO- NETTO­
MÄÄRÄIN. SIIRTn- MÄÄRÄR. MUUTOS
1.1. KÄYTFT- PALAU- SIIRTYI MÄÄRÄR. 31.12. 1)
PESFBV. TI IN TFTTIIN NYA RE- RESEPV• NETTO-
ANSLAS ANVÄN— JTER- »VER- SERV. ANSLAS FÖRÄND-
1.1. DES FO rDES FÖRUES ANSLAO 31.12. PING II
13 KOK I MAA -  HFl.A UANOET
KäYTTMTAPKOITIS - »MVUNONINGSSYFTE
YHTFFNSÄ - SUMMA 1053834 864302 308 19 3.58628 798654 1157277 134352
0 KAYTTflT ¿1 OIIS _ ORIFTSHUSHÄU.NING 78712 43204 2116 33412 72781 106181 29577
1 ASUTNRAKFNNIIKSFT - BONI NGSHIJS 72485 47928 2164 22372 35178 57545 -12750
7 MUUT TALORAKFNN. - UVRIGA HlSbYGGNADER 321753 173833 13030 134070 252550 386624 78717
■ 3 MAA- JA VCS IRAK. - JORO- 0.VATTENBYG3N. 407584 307206 7526 92 796 303667 396474 -3539
4 KONf-FT. KAIUSTOT - MASKINFR OCH 1NVENT. 29339 20019 1137 8179 25846 34015 5826
5 MAAN OSTO - JURntNKtlP 40399 20877 878 18639 47653 66298 26776
h ARVOPAPERIT - VÄROFPAPPER 13208 7603 298- 5311 15229 20537 7626
7 USUUOFT YHT.LAIT. - ANn. I GFM. INRÄTTN. 35118 14627 2022 18470 8734 27203 -5893
8 FT TIETOA - IIPPGI FT SAKNAS 55258 29005 86b 25379 37017 62400 8012
TFHTKvKT - FIJNKT TONTR
YHTFFNSK - SUMMA 1053834 664302 30839 358628 798654 1157277 134352
0 Y 1 ETSHAl 1 INTO _ ALIMÄN FfiRVALTNIN3 55331 30385 2825 22120 37309 59430 6924
l J KR JE ST Y s m  IMI - ORONINGSVKSENDET 19417 10962 487 7966 11850 19817 888
7 TFRVFYnFNHimiTn - h Kl s o v ä r d 94145 36784 5763 51599 59484 111082 22700
3 s u s i  aai u n i  mi - SUCIALVXSENDET 72593 42356 2490 27743 46129 73871 3773
4 SIVISTYSTOIMI - HM.ONTNGSVKSFNOET 170506 93540 5251 71696 131990 203685 38450
5 KAAV. JA Y1.TYfiT - PLANL.O.AILM.ARB. 216275 155587 4679 55982 159023 215000 3436
6 KT TNTFTST^T - FASTTGHFTFR 140157 85738 4360 50063 120497 170552 34759
7 1. T TK F— JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SfcRV.V. 208263 165495 3421 39339 166562 205903 1067
8 FT TTFTOA - UPP3IFT SAKNAS 77147 43455 1563 32120 65910 97937 22355
A KAUPIINGI T - STäflFR
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄN0NIN3SSYFTE 
YHTFFNSÄ - SUMMA 755172 516094 15822 223243 614688 837904 98594
0 KK y TTOT AI.OUS - OR I FTSHUSHÄLLNI NG 62657 36 529 1292 24840 62169 86994 25640
1 ASUTNRAKFNNUKSFT - BHNINGSHUS 34154 22141 991 11021 16326 27347 -5815
? MtlUT TALURAKENN. - HVRIGA HUSBYGGNADER 200987 121551 6804 72627 174103 246726 52552
3 MAA- JA VES IRAK• - JORO- 0.VATTENBY3GN. 336418 265156 4730 66520 257724 324249 -7432
4 KONFFT. K A H I S T U  - MASKFNFR OCH INVENT. 22111 16073 687 5346 19898 25235 3825
5 MAAN OSTO - JHROINKflP 27174 15057 294 11824 38161 49986 23104
6 APVnPAPFRIT - VÄROEPAPPER 4496 2645 227 1627 7964 9588 5319
7 0SUIJ0ET YHT.I.AIT* - ANO. I GFM. INRÄTTN. 15233 9468 90 5676 4042 9718 -5426
8 FT TIFTHA - UPPGIFT SAKNAS 51942 27474 707 23762 34 301 58061 6827
TFHTÄVÄT " FUNKTIONFP
YHTFFNSÄ - SUMMA 755172 516094 1 5822 223243 614688 837904 90 594
0 YT F TSHAL1 INTO _ Ai LMKN FfiRVALTNING 35757 18592 24 72 14694 26766 41460 8174
1 J KR JF STYSTnIMI - UHONI n g s v ä s e n d e t 15637 9226 340 6071 9412 15483 186
7. TFRVFYOFNHunLTO - h Sl s u v Ar o 46185 24131 1711 2Ö342 31272 51614 7141
3 SOSIAALITOIMI - s o c t a l v ä s e n o e t 52312 31522 1351 19433 33117 52550 1595
4 SIVISTYSTOIMI - flILONT NGSVK SFNOFT 109072 67979 2368 38720 94855 133566 26876
5 KA4V. JA YL.TYfiT - PLANL.O.ALLM.ARR. 168069 130571 2022 35477 130541 166004 -30
6 KT I NTF fSTflT - FASTIGHETER 79504 48546 1553 29410 78070 107476 29524
7 l T TKF- JA P Ai. V.T. - AFFKRS t n.SERV.V. 181318 146856 2784 31670 150569 162241 3713
8 F 1 TTFTOA - UPPGIFT SAKNAS 67318 38671 1221 27426 60086 87510 21415
1) NETTOMUUTOS: SARAKE 5 SARAKE 2 . NETTOFtlRÄNDRING: KOLUMN 5 - KOLUMN 2
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Kt»Nl M- J T Al. 11' >\ \u7 \ -  Kn<*M|tl,KRMiVS EKilNllMI 1974
TAHI N 7 * . ?  - SI I i< TOM \ äk  /■; p Ai-|i'• .1P M MIU.ITUKSFT KÄYT T ÖTARi UI  l T . JSLUOK I T T A  I N JA T E H T Ä V I T T Ä I N  -  1 000  MK 
T A H H  I 7 4 . ?  -  i- 'iu Ä'jr.j: iMfiAK AV k r  S F «  VAT  M N S  ANSLAGFN F N L I G T  ANVÄNDNI  NGS SV FT E OLH F U NK T I O N -  LOOO MK
SI I cTU- NÄISTÄ -  AV O hSSA : UUSIA SIIRTU- NETTO­
MÄÄRÄR. SI I R T O MÄÄKÄR. MUUTOS
L.  1 . KÄYTFT- PALAU- SIIRTYI MÄÄRÄR. 31.12. n
PFS.FPV. T I IN TFTTIIN NYA RE- RESFRV. ME fTO-
ANSI Af, ANVÄN- AT ER- ÖVER- StRV . ANSI AG FÖRÄNO-
1. I . Dfc S FÖPDFS FÖRDE S ANSLAG 31.12. RING 11
1*5 K&IJPPAI AT  -  KÖP T NGA ~
K Ä Y T T Ö T A R K O I T U S - A N V Ä NDNI NGSS Y F T F
YH t f f n s s - SUMMA 2(123*5 15195 725 10314 1 2330 ■ 2 26 45 - 2 8 6 5
0 K Ä Y T T ö T A I O H S _ 0 « 1 c T S H U S H Ä l LN1NG L616 760 149 905 510 1417 - 2 5 0
1 ARUTNk AKFUMUKSFT - HPNINGSHIJS 2544 1774 193 577 715 1292 - 1 0 5 9
7 MUUT TAI. ORAKFMN. - f) VR J G A HUSRYGGNADER 8680 3727 200 * 753 4 826 9 570 1099
•3 MAA-  .IA V F S I R A K . - J O R O -  n . v A T T E N B Y G G N . 80(a7 6287 87 1693 3992 5685 - 2 2 9 5
' <* K f U F F T .  KAI USTflT - m a s k i n f r  o c h  I N V E N T . 902 540 23 339 660 999 120
S MAAN n ST H - JORO 1NKÖP 1800 982 818 774 1592 - 2 0 8
~h ARVHP AP FK | T - V Ä « 0E P A P P E R 1080 737 344 336 680 - 4 0 1
1 f 1 SiJI 10F T  Y U T . I . A T T . - ANO.  I GFM.  I N R Ä T T N . 875 147 37 69* 32 723 - 1 1 5
R F? T I c TOA - U P P G I F T  SAKNAS 471 241 36 194 485 679 244
Te
VH
HTÄVÄT
TFFNSä
F U N K T IONFR 
SUMMA 26235 15195 725 10314 12330 22645 - 2 8 6 5
0 Y 1 F 1 S HA 1 1 I NTO A | l m ä m  f ö p v a l t n i n g 1533 953 1 579 325 904 - 6 2 8
I J Ä R . I F S T Y S T - U M I ORON I NGSV ÄSENDET 167 7 66 94 14 108 7
? T ERVEYDENHUOLT O h ä l s o v Aro 2013 859 86 1066 1198 2266 339
3 sns TAAI I T O I M I S O G ! AL VÄSENOET 1078 401 13 664 1217 1880 816
4 S I V I S T Y S T O I M I 0 1 L O N 1NGSVÄ SFNDET 438 7 1690 123 2574 2085 4 659 395
S KAAV .  J A  Yl . T Y Ö T  - PLAÑI.  . 0 . A L L M . A R 8 . 3727 1736 133 1856 2 590 4 448 854
6 k t i m t f i s t ö t f a s t i g h e t e r 597 7 3761 243 1973 1937 3910 - 1 8 2 4
7 1 í JK F -  JA P Al  V . T . - a f f ä p s -  O . S F R V . V . 5564 4784 24 756 2 053 2809 - 2 7 3 1
R M  T T F T O A U P P G I F T  SAKNAS 1789 1004 36 750 9 L 1 1661 - 9 3
l  6 MA ALAI SKUNNAT  -  LANOSKOMMUNER
K Ä Y T T Ö  TA « K O I  TUS -  AMVÄNDNI NGSSYF T F
YHTFFMSÄ - - SUMM A 272427 133013 14292 125071 171636 2 9 6 7 2 8 36623
0 K Ä Y T T Ö T  A|nuS _ D P1 F T S H US H &L L NI N G 14259 5915 675 7667 10102 17770 4187
1 ASUT NPAKFNNUKSFT - hDNl NGSHUS 35767 24013 980 10774 18137 28906 - 5 8 7 6
2 MIIIJT TAI OOAKFNN. - Ö VRI GA HUSRYGGMADER 1 12036 4 8555 6826 56690 73621 130320 2 5066
3 MA A -  JA V F M R A K . - J O R O -  n . V A T T E N H Y G G N . 63079 35763 2709 2 4583 41951 6 65 40 6188
4 K O N F C T . KAI UST OT - MA.SKINFR OCH I N V F N T . 6326 3406 427 2494 5287 7781 1881
6 m a a n  n s T H - J HROI NKÖP 11425 4 838 584 5997 8718 14720 3880
6 ARVHPAPF PI T - VÄROEPAPPER 7632 4221 71 3340 6 929 10269 2708
7 nSlJUOFT y h t . l a i t . - ANO.  I GFM.  I N R Ä T T N . 1 9008 5012 1895 12103 4 66 0 16762 - 3 5 2
8 FT T T F T H A - U P P G I F T  SAKNAS 2845 1290 125 1423 2231 3660 941
T F H T Ä V Ä T F U N K T IRNFP
YHTFFMSÄ " SUMMA 272427 133013 14292 125071 171 63 6 296 72 8 38623
0 Yl c I S H A U  I N T O _ ALLMÄN F Ö R V A L T N I N G 1804 L 10040 352 6847 10218 17066 - 6 2 2
1 J Ä R J F S T Y S T U t M I - OR DN I NGSVÄSENORT 3613 1729 81 1801 2 424 4 226 695
7 T F K V F Y O F N H i i n i T n - h ä l S O v X r d 4594 7 11794 3966 30189 2 7014 5 7202 15220
3 sns  k a i . I T m  m i - S H C I A L V Ä S E N O E T 19203 10433 1126 7 646 11795 19441 1362
4 S f V T S T Y STOT M - HT LDNT  NGSVÄSENOET 57047 23871 2760 30402 3 5050 6 5 4 6 0 11179
S K A A V • J A  V I . . T Y Ö T • - p l a n l . h . a i l m . a r r . 4 4479 2 3280 2524 1B649 2589 2 44546 26*2
6 K I 1 N T F T S T Ö T - FAST  I 3 H E T F P 54676 33431 2564 18680 4 0 4 9 0 5 9* 66 7059
7 l. T T K F -  JA P A L V . T . A F F Ä R S -  P . S F R V . V . 21381 13055 613 6913 13940 2 0853 85
R FT T 1 F T H A - U P P G I F T  SAKNAS 8040 3780 306 3944 4 81 3 6 766 1033
1 1 NFTTl lMUI  ' T U S : SARAKF: i  -  SARAKE 2 . NE TT ÜF ^ RÄNDR I N G:  KOLUMN 5 -  KOLUMN 2
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K UN Tl CM T A t HUS 1N7R - K riNMI IN F-' «N AS EKONOMI 1975
TAULU /A.? - SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET K Ä YTTP TARK 0 1 TUS UJOK I TT A IN JA TEHTÄVITTÄIN - 10J0 MK 
T A H F M  7 A.7 - F flRÄMOR INGAR AV F E S FR V AT IIINS ANSI.AÖFM CNLIJT ANV ÄNDN I N3 S SYF TE OCH FUNKTION - 1000 MK
SIIRTO- NÄISTÄ - AV DFSSA: UUSIA SIIRTO- NETTO­
MÄÄRÄ«. S U R T U -  MÄÄRÄR. MUUTOS
1.1. KÄYTET- PALAU- SIIRTYI MÄÄRÄR. 31.12. 1)
RESFFV. TI IN TETTIIN NYA RE- RESERV. NETTO-
ANSLAG ANVÄN- ÄTER- ÖVER- SERV. ANSLA3 FÖRÄND-
1.1. DES FÖROES FtlROES ANSLAG 31.12. RING 1)
13 KOKO MAA HFL A LANOFT
KÄYTTÖTARKOITUS a n v a n o n i n g s s y f t e
y h t e e n s ä - SUMMA 1157769 757077 35507 365172 946471 1311658 189394
0 KäYTT f l TAI . n i l S  • _ OPTFTSHU SHÄLLNING 7304 2 44296 2491 26249 51086 77341 6790
1 ASUINRAKFNNUKSFT - BONINGSHIIS 51258 27871 2200 21185 43287 64475 15416
7 m u u t  tai h r a k e n n . - OVPIGA HUSBYGGNADER 410796 244276 14164 152353 325470 477834 81202
3 MA A- .14 VFSIRAK. - JURO- H.VATTENBYGGN. 377342 276230 9728 91386 363246 454634 87016
4 KONFFT. KAI USTflT - MASk INER OCH INVENT. 50653 36679 1649 12323 35266 47590 -1413
s m a a n  n s m - jnwniNKtfp 55558 40619 1748 13191 31339 44530 -9280
6 APVHPAPFKtT - v Hr d e p a p p e r 33491 19842 35 3 13296 24468 37764 4626
7 nSUIIDFT YHT. l ATT. - AND. T GFM • INRÄTTN. 32866 9905 2659 20300 28483 48783 18578
« FT TTFTHA “ UPDGIFT SAKNAS 72763 57359 515 14689 43818 58707 -13541
TFHTÄVXt - FUNKTIONFR
YHTEFNSK - SUMMA 1 L 57769 757077 35507 365172 946471 1311658 189394
0 Y 1FlSHAU.TNTn _ ALLMÄN FfiRVALTNING 45461 22770 1920 20770 32537 53307 9767
1 JKR JF STYSTOIMI - OPONINGSVKSENOET 27902 16908 962 10031 14966 24999 -1940
7 TFRVFVUFNHUm. Tf1 - HÄLSOVÄPf) 1078L8 40650 4382 62783 73151 135936 32501
3 SOSIAALITOIMI - SOCT A LVÄSENDFT 74610 46137 3241 25234 57922 83156 11785
4 SIVISTYSTOIMI - r i l d n i n g s v ä s e n d f t 198262 115094 6442 76723 167507 244233 52413
S KAAV. JA Y1 .TYÖT - p i a n l .o .a l l m .a r r . 173141 119957 5854 47324 147366 194695 2740<
ft KTINTFISTOT - FASTTGMETFR 159873 109078 6331 44459 112267 156730 3189
7 1 TIKF- JA PALV-T. - AFFÄRS- o . s e r v .v . 238478 188299 4059 46125 258906 305031 70607
A F 1 TTFTOA - UPPG1FT SAKNAS 132224 98184 2316 31723 81847 113571 -16337
IA KAUPUNGIT STÄOER
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDN1NGSSYFTE
YHTFFNSÄ - SUMMA 837928 604169 21609 212153 699640 911786 95471
0 k Ky t t D t a i u u s _ d k i f t s h u s h Al l n i n g 61522 40685 2018 16620 43642 62463 2957
I ASUTNRAKFNMUKSFT - BONINGSHIIS 25117 15429 673 9015 16890 25905 1461
7 MUUT TAIHHAKENN. - fiVRI3 A HUSBYGGNADER 270052 174934 9435 85681 226393 312073 51459
3 MAA- JA VEStRAK. - JORO- o .v a t t e n b y g g n . 300330 233932 6615 59789 299094 358877 65162
4 KDNFFT, KALUSTflT - MASKINER OCH INVENT. 41077 31703 1081 8292 27836 36127 -3867
8 MAAN OSTO - J O R O I N K O 39047 32901 1043 5103 15235 20338 -17666
ft ARVOPAPERIT - VÄROFPAPPER 21903 14515 204 7184 150 33 22217 518
7 OSUUOFT YHT.LAIT. - AND. T GCM. INRÄTTN. 11136 4598 396 6142 17637 237.79 13039
8 FT TIFTOA “ UPPRIFT SAKNAS 67744 55472 144 12127 37880 50007 -17592
TFHTÄVKT - FUNK TIONFR
YHTPFNSS - SUMMA 837928 604169 21609 212153 699640 911786 95471
0 YlEISHAI 1 INTO _ ALLMKN FttRVALTNING 27163 13907 1145 12111 23136 35247 9229
i j Sr j f s t y s t o i m i - ORDN!NGSVÄSENDET 23604 14442 855 8307 12258 20563 -2184
? TFRVFYnFNHUm Tn - HKISOVfiRO 48791 20397 1665 26729 40746 67475 20349
3 SnsiAAl.lTTIMT - s o c i a l v k s e n u e t 52832 36204 2693 13935 38662 52597 2458
4 SIVISTYSTOIMI - H 11 0N1NGSVÄSENDET 129918 81583 4836 43500 109956 153454 28373
5 KAAV. JA YI .TYrtT - PL ANI.O.ALLM.ARB. 125998 95951 4284 25765 114280 140040 18329
ft K I INTFlSTOT - FASTIGHETFR 99788 78038 1400 20348 60505 80854 -17533
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFPÄRS- O.SFRV.V. 208806 169572 .2993 36244 228091 264335 58519
8 FT TlFTOA - UPPGIFT SAKNAS 121028 94075 1738 25214 72006 97221 -22069
1) NETTOMUUTOS: SARAKF 5 - SARAKE 2 . NETTOFflRÄNORING: KOLUMN 5 - KOLUMN 2
Kl ir'Tü -; . ,  TAI i HIS 1171 -  K ¡T TM! IM fr RN Af FKHW1MI 1975
1411111 li,.? - 5! TP TnMääpÄPCHn J F N  MIIJTMKSFT KäYTTflT ARK 0 ITUSUJOK |TT4 IN J A  TEHTÄV IT TÄIN - 1000 MK 
T AKH I 7A.7 -  Fila iunn I.JGAM AY PF Sf: R VATI DN S A NSLAGEM ENI.IGT AN ViNDN I NGS S YF t E (ICH FUNKTION - 1000 MK '
1
STIRÍri- NÄISTÄ -■ AV DFSSA2 UUSIA S Ü R T Ü - NETTO­
MAARfiR. SIIRTU- MÄÄRÄR • MUUTOS *
I 1 . 1 . KÄYTFT- p á La u - SÍIRTYÍ MÄÄRÄR. 31.12* i )
RFSFRV. T I IN TFTT11N NYA RE- RFSEftV. NETTO-1
ANSLÁG ANVÄN- AtER- ÖVER- SERV. ANSLAG FÖRÄND-j
i .  1 . DES FrtRDES FÖROES ANSLAG 31.12. RING 11
5 KAUPPA! AT - KTPÍNGAR
KÄYTTfiTaRKniTlIS - ANVANONINGÍSYFTF t
YHTFPMSÄ - RUHM A 24651 10440 2134 12074 24407 36484 í 3967
0 k ÄYT TÍ1T Ai HUS - _ H R i f t s h u s h Al l n i n g 1672 495 47 1130 1883 3013 1386
1 á s u t n r a k f n n u k s f t - B(JNtNGSHUS i 114 6Q7 147 380 ¿098 ¿478 49¿
? MUUT T A i. RR A KENN • - NVPIGA HUSBYGGNAGER 8634 3371 1030 4233 6 ¿64 10398 279?
1 MAA- JA VFSIRÄK. - JORO- n.VATTENBYGGN. 7705 3670 492 3541 7702 Ü 2 4 5 4032
4 K R M F FT . , KAÍ US TUT - MASKINER OCH INVENT. 10&3 601 462 384 846 -217
S MAAN RSTR , - jnROINKilp 1631 950 27 654 2265 29Í9 1315
6 AkYhPADFRTT - VÄROFPAPPFR 789 233 556 ¿050 1606 817
7 nsi !|l)FT YHT.LATt. - AMO. I GFM. INRäTTN. 856 55 270 530 23 ÍO 2840 2255
R FT T T FTR A “ IIPPGIFT SAKNAS 1167 458 121 588 1551 2139 Í093
t f h t ä v ä t - FUNKT TflNFR
YHTFFNSA - s u m m a 24651 10440 2134 12074 24407 36464 13967
0 Yl F TSHAL 1. T MTP _ ALLMÄN FflRVALTNING 924 475 11 438 748 1186 ¿73
l jäRJFSTYSTnijMT - GRUÑI NGSVÄSENOFT 174 58 ¿16 941 1Ö5* 883
? TFRVFvn^NHUDLTR - HälSHViRD 2634 387 379 ¿867 3023 4890 2636
3 SnSTAAi TTRItfl - S0C1ALVASFNOET 2410 1009 27 574 1298 1872 - 5 Í 1
4 SIVISTYSTRTMI - b u o n i n g s v ä s e n o e t 3994 925 236 2833 4428 7262 3503
S K*4V. JA YL.TYttT - PLAÑI, IniALlMl-ARR. 4815 2266 34 2513 4421 6936 2Í55
6 k l Í NTF!ST^T - FASTlGHETER 4078 20Í4 855 ¿209 4027 5236 2013
7 L 1 ÍKF- J A  PALV.T. - AFFKRS- (l.SFRV.V. 3684 1773 470 1441 3586 5027 1813
fl F! T 1 FT RA ” IIPPGIFT SAKNAS 1938 733 122 1083 1935 3018 1202
1 Ti MA4I AT SK i In NAT - l Än ÖSKOMMUNER
KÄYT Ti) f ARK RITUS - a n v ä n r n i n g s s y f t e
y h t f f m s a - SUMMA 2 9 5 1 9 0 L42468. 11764 140945 222424 363388 79956
Ó KAYtTílTALTÍlS _ ORIFTSHUSHlLLNING 9848 3116 426 .6299 5561 1 ¿865 2445
1 ASlJÍNKAKFNMUKSFT - RDN1N3SHUS 25007 11835 13R0 1 ¿790 25299 37092 13464? M1I1JT T A í RRAKÉNN: - f)VR Í GA HISBYGGNADER 1B 2 i 10 65971 3699 62439 92921 ¿55363 26950
3 MAA7 J  A VFS TR A K . - JQRD- RiVATTENÖYGGN. 69307 38628 2621 28056 56450 B45Í 2 17Ö22
4 KRNFÉT• KALUSTOT - MASKINER RCH INVENT. 8513 4375 568 3569 7046 106Í7 ¿671
5 MAAN f) S T R - j o r r i n k O p . 14880 6768 678 7434 13839 21273 7071
b ARVRPAPFRTT - VÄROEPAPPER 10799 5094 149 5556 8385 13941 3291
7 OSUUOFT YHT.LATT. - ANp. I GFM. INRÄTTN. 20874 5252 1993 13628 8536 22Í64 3284
R FT TIFTRA “ UPPGÍ FT SAKNAS 3852 Í429 250 2174 4387 6561 2958
TFHTÄVÄT - FljNKT TdNFR
YHTF«"n SÄ - SUMMA 295190 142468 11764 ¿40945 222424 363388 79956
0 Yl F TSHAl UNTO _ ALIMÄN FÖRvALTNÍN3 í 7374 B3B8 764 8221 8653 ¿68*4 265
i  j Xr J f s T y s t r í m i - r r r n i  n g s v ä s f Ki d e t , 4124 2408 107 1608 1769 3379 -639
? TFRVFYOFNHURLTR - H Ä l SRViRO 56393 19866 2338 34187 29382 63571 9516
3 s n S Í A A l TTRT M! - s r c t a I v ä s e n r e t 19368 8124 521 10725 17962 28687 9638
4 SIVISTYSTOIMI - fl,I LDNl NGSVÄStr^DfeT 64350 32586 1370 30??Ó 53123 83517 20537
S i<AAV. JA Yi .TYÖT - p l a n l í . o : á l l m . a r b . 423^8 2Í740 1536 ¿9046 28665 4*719 6925
4 K T INJFT STOT \ - f a s t í g h e t e r 5fc(j07 29026 4076 229Ó2 4*735 70640 18709
7 i m k f - j a p a l v o t : - AFFÄRS- b.SFKV^V. 2598Q 16954 596 8440 2 7229 35669 10275
fl f; T TirtRA - IIPPGIFT SAKNAS 9258 3376 456 5428 7906 13332 4530
li NFTTrmilllTnS: SARAKE 5 - SARAKE 2 . NETTOFllRäAlbRING: KOLUMAl 5 - KOLÜMN 2
23
KUNTIEN TALOUS 1973 - KOMMUNEHNAS EKONOMI 1973 |
TAtrillMRO 7 5 . 1  - P I T K Ä M K A I S F T  LAINAT 3 I . T 2 . l 9 7 3  LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN K ÄVTTÖTARKOITUSLUOKI TTA IN - 1000  MK 
TAtiELI NUMMER 7 5 . 1  - lANGFRISTIGA LiN 3 1 .  1 2 . 1 9 7 3  ENLIGT LANGI VÄRE OCH LANTA3ARE EFTER ANVÄNDN1NJSSVFTE - 1000  MK
KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖ- ASUIN- 1RUUT HAA- 3A KONEET, MAAN­ ARVO­ OSUUDET El YHTEENSÄ
ANVÄNONINGSSYFTE: TALOUS RAKENN» TALORAK. VESIRAK. KALUSTOT OSTO PAPERIT YHT.LAIT. TIETOA SUHHA
DflIFTS- BONINGS- 1ÖVRIGA 30RD- 0. HASKINER, 30RD- VÄRDE- ANOELAR UPPGIFT
HUS- HUS 1HUS- VATTEN- INVEN- INKÖP PAPPER I GEH. SAKNAS
HALLN. BYGGN. BYCGN. TARIER INRÄTTN.
LAINANANTAJA - L&NGIVÄRE:
YKSITYISET YRITYKSET—
PRIVATA FÖRETA3 665 499 1973 6060 100 3019 47D 20379 3319C
JULKISET YRITYKSET -
o f f e n t l i g a  FfiRET AG 9 6006 .8015
SUOMEN PANKKl-F I Nl.ANDS BANK 152 30 70 896 1148
LIIKEPANKIT - AFF ÄR SBANKER 369 11364 79830 120887 200 56635 3752 555c» 40639 319252
SÄÄSTÖPANKIT - SPARRANKER 750 24677 74860 52179 235 32324 8262 4765 21065 219117
OSUUSPANKIT - ANDEtSBANKER 350 16108 52416 28345 401 38036 4543 3159 16013 161371
POSTIPANKKI - POSTBANKFN 94 33469 66670 158642 354 6942 1873 3765 21138 313147
VAKUUTUSl.AITOKSFT-
FflRSÄKRlNGSANSTALTFR 67L 30976 147900 99874 öOl 9335 5599 9134 39625 343715
MUUT YKS. RAHfll TUSL AI TOKSF.T-
flVR.PRIV.FINANSIERINGSINST. 192 16468 104645 231444 1116 22732 5678 5362 58648 446485
MUUT JULK.RAHOITUSLAf TOKSET- ,
ÖVR.OFF. f i n a n s i e r t n g s i n s t . 1000 39690 40690
VALTIO - STATEN 394 145393 407427 48503 261 842 1191 197 10951 615659
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNFR OCH KOMMUNALFÖRBUND 668 2444 3750 24 21 242 261 7410
s o s i a a l i t u r v a r a h a s t o t  -
SOCIAI s k y o o s f o n o e r 14169 11223 60097 30 286 2339 68144
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 408 469 10 194 290 12 1303
SÄÄTIÖT - STIFTELSFR 497 174 350 17150 18171
MUUT YLFISHYÖO. YHTEISÖT -
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 36 452 123* 1 200 540 2463
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 62 573 1968 614 496 3713
ULKOMAAT - UTLANDET 100516 2327 102843
YHTEENSÄ - SUMMA 4025 296449 972623 • 951605 5650 172318 32272 32616 258158 2725916
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA -
INHEMSKA OBL IGATIONER 3600 B88 22294 250 1646 28878
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA -
UTLÄNOSKA OBLIGATIONFR • 135167 135167
OBLIG. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA 3600 888 157461 250 1846 164045
KAIKKIAAN - INALLES 4025 300049 973511 1109066 5650 172318 32272 33066 260004 2689961
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
l ä n t a g a r e  l ä n s v i s :
UUDENMAAN - NYlANDS 152 31541 130033 387578 108 38609 7746 1563 40130 637468
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 15736 91596 359891 16 31300 7249 589 25152 531529
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 152 15805 38437 27687 92 7309 497 974 14986 105939
TUKUN JA PQRIN-ÄBO O.BSBORGS 1130 27695 162230 171869 584 36929 6562 2818 47332 457149
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 35 13632 73203 132118 340 26534 4660 880 27206 278606
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1095 14063 89027 39751 244 10395 1902 1938 20126 178541
AHVENANMAA - ÄLAND 1159 3631 4456 62 766 140 15 6810 17041
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 963 4147 140 6270 11520
M AAL A ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1159 2666 309 62 768 15 540 5521
H ä m e e n  - t a v a s t e h u s 62229 99948 129561 443 33046 2277 3697 48023 379226
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 38416 39071 105995 76 20463 20 956 33637 238634
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 23813 60877 23566 367 12585 2257 2741 14386 140592
KYMEN - KYMMFNF 327 29910 56574 71423 199 12662 1096 1351 10503 184045
K AUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 327 L 7854 26333 59448 187 7695 149 824 6506 121325
MAALAJ SKUNNAT-LANOSKOMMUNER 12056 30241 11975 12 4967 947 527 1995 62720
M IKKFl IN - ST.MICHFLS 149 18690 58089 35000 935 7453 2508 1220 6756 130800
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 4816 21096 18573 841 4265 ■ 1333 3087 54011
MAALA! SKlJNNAT-lANOSKOMMUNER 149 1 3674 36993 16427 94 3188 1175 1220 3669 76769
POHJ.-KARJALAN— NORRA KARELENS 90 10956 40745 22289 100 2543 925 1909 7694 87251
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 4604 12722 14840 1144 122 1448 1191 36071
MAALA ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 90 6352 '28023 7449 100 1399 803 461 6503 51180
KUOPION - KUOPIO 146 17535 73911 70363 228 6293 2079 1674 26936 199165
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 7238 27461 53459 3260 104 770 22781 115153
MAALAISKUNNAT-lANOSKOMMUNER 146 10297 46450 16904 228 3033 1895 904 4155 84012
KFSKI-SUOMFN-MELL.FINLAND 25504 62692 36215 85 6418 2038 1647 16332 150931
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 7419 20636 21115 249 20 6400 65839
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 18085 42056 15100 85 6169 2018 1647 9932 95092
VAASAN - VASA 1 30719 140143 73873 366 12765 3877 7103 23647 292494
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 10062 30975 39279 7 4242 1327 1496 6685 94075
MAAL ATSKUNNAT-L ANOSKOMMUNER l 20657 109166 34594 359 8523 2550 5605 16962 198419
OULUN - UI FÄBORGS 1965 17665 98850 71545 2385 11972 2698 4954 22527 234561
K AUPUNG TTAK AIJPP .— STÄDFR AKÖP • 4660 20802 46798 2337 4179 413 12L8 b549 68956
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1965 13005 78048 24747 48 7793 2285 3736 13978 L45605
LAPIN - IAPPLANDS 65 26446 46665 34894 155 2858 326 5115 3306 119830
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP• 65 17225 19929 22579 94 1259 507 ■ 1301 63039
MAALAISKI INNAT-lANOSKOMMUNER 9221 26736 12315 61 1599 326 4606 1925 5t»791
YHTEFNSÄ - SUMMA 4025 300049 973511 1109066 5650 1723L8 32272 33066 260004 2869961
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 427 141662 384787 876242 3896 104590 1 5611 U690 150847 1660760
MAAI.A ISKUNNAT-L ANOSKOMMUNER 3596 158387 5B8724 230824 1752 07728 16655 2*37ö 109157 1201201
30
K l l ' . l l t ' !  > « l  M " .  1 U 7 - .  -  k. 1.<M| INC K F K i I N l M l  1 ) 7 h
T A. i l i l  7 A . 1  -  I M T K v M K i  T i F  T  I M M A T  Y l . l ? . l " 7 - .  1 A I N is-| 1,'iT A J  4N J A  SAAJ AN MIJKAAM K Ä Y T T Ö T a K K O I T U S L U O K I T T  A IN -  iOOO MK
I Alli i l  'Air ' ' ' : .  /¡s. i  -  I *. I SI  ! ,~.A I Sm A l . 1 2 . l u 7 - .  f ML I G T l i N G I V A R F  OCH Ll Nf AGARF.  H F T h F  AKVÄ MDNI NCSSVF T E -  1000 MK
K ÄY TTnT»\-'L .1 f 'US KÄYTTÖ­ ASUIN- MUUT MAA- 3A KONEET, MAAN­ ARVO­ OSUUDET EI tpTEENSÄ
A wv:v\i» •;! .a^STr T^: TALOUS RAKENN. TALQRAK. VESIRÄK. KALUSTOT OSTO PAPERIT fHTJLÄIT.. Ti Etoa SUMMA
DRIFTS- BÖNINGS^ ÖVRIGA 30RO- 0. m a s k i n Ir , 3QRD- VÄRDE- ANDELAR UPPGIFT
HUS- HUS HUS- VATTEN- tkVEN- INKÖP PA^PER I GEM; SAKNAS
hSl l n . SYCGN. 8YGCN. TARIER INRÄTTN.
I 'ifiTj.ii', - i r.Mi;| \'A t~ :
Y K S I T V J s n  v ^ i t y k s -t - 
Pkl v a t  * F^nr t a «; ^ *q 563 4564 5010 80 ' 3985 169 500 13004 27929
.Iin k t s f -t y-< ! t v k s f t  - 
n p p lri t li p;',j.r t, a .» 4 3 768 127 4594 5532
S tln^ f= P.*MfKT-P|Wl AMOS BANK 300 300
t Il H P  \NKIT - AFPÄO S R AN K F F 1333? 13 U 2 L013H2 122067 3890 82250 8839 4824 59239 408135
sassrfipAr'h i t - s p a ^ i u m k f p 1 164 ?H7 42 10660 H (»1093 615 44013 4717 6573 28069 281594
OSUUSPANKIT - ANDFl S R A N H H 74;* 20?49 78H35 3440b 262 47936 5583 3704 22003 213721
POSTIPANKKI - PIISI PANKFN *>349 *9950 15505R 181289 483 15237 2453 5 1Ö6 33461 438386
V A K M11T1J S1. *' I T TK SF T — 
F^RSÄK1' 1 M(.SAMSTALTFP 1457 27120 192329 90581 1387 10475 2547 9869 39805 375570
MlIllT YKS. RAHOITUS! MTllKSFT- 
fiVk ,P» ! V.Mh-AMSIPk 1NGSTNST. 5015 21951 148485 307034 2202 30216 2353 6375 54090 570721
MiH it .1 || k • k A HU ITUSI A ITUKSFT- 
V« .UFr. f i ^ a u s u -rt wr. St NST. 19287 17058
474*
36345
VA| t m  - s t a t f m  ■ 985 l H 4 701 4.37857 39017 6 8 1 1278 499 521 670286
KUNNAT .JA KlJMTMMl IITOT - 
K PMMI IMF F llf.H KHMMUMAI F»*«HIIND 628 2 71B 1 3210 106 1221 305 2007 10195
S OK J A A|_ T TUR V rt MASTOT - 
SPC.idi SKYPnsF.iMnr» 731 15357 25199 51609 881 260 422 291 5636 100286
SFJIPAYtJMKjA T - r^p.SAMI IMGAH *4 203 510 334 350 ¿441
SÄÄTIÖT - ST I FT pj SF u 3200 15.18 197 14900 387 270 20472
MUUT YL F I J»M Yfin . YHTFJS/iT - 
ANORA M  i hJSN JYTTIRA SAMFUNO 26 524 326 218 573 1667
k d t j t a i  iiunr-T - HIISMÄLL 6 126 2 74 10501 ¿0907
ULKOMAAT - UTl & MU FT 16203 93302 4187 297 424 114413
YHtrrMSA - s u m m a ? 8 H ? 5 355849 1290944 i000377 ¿4901 252597 27582 39052 277773 3287900
IIRI T (' A & T 1 Oi a t «m /i t k o t i m a a s t a  - 
I NHFMSKA ORI 1 .SAT I HNIFR 790 L8455 200 670 20115
n Rl TGAATim AlNrtT. ui k OMAI i t a - 
UTiäunsK/* ohi. Ir a t  i h m e « 110864 179 U 1 0 4 3
OKI tr,. YHtFFIJSA - rlRL.SUMMA 790 129319 200 849 131158
KAIKKIAAN - INAI.LFS ?88?5 355*149 1291734 1129696 14901 252597 27582 39252 278622 3419058
I AT NAMSAAj A I ÄS' JF1T T S 1 U  -  
I ÄNTAGAAF I ÄMSV I S :
UIJOFNM/ AN -  NY* AMOS 845 35077 168966 3H3638 1865 b 4 7 7 l 1276 2044 4 10 15 6 9 9 4 9 9
K AIJPUNGTTAK Ai IPP . - S T  ÄOFRÄKftP - 24 3 16239 125034 342396 1446 54454 51.5 1429 2 3429 5 6 5 2 3 5
MAAl A * SKIJn NA T - l  ANDSKOMMIJNFb 602 1B838 43832 41242. 419 10317 763 b l 5 17586 134264
T URUN J A POP1M- ÄRH ^ . n t R n P G S 2427 3 7697 220030 1*77894 6286 55931 4 4 4 9 7586 52360 564 66 0
KAUPUMJT T A K A U P P . - S T ä n F B ^ K f l O . 1627 15350 i i n i 6 126628 5501 4 26 74 2 2 1 2 3605 2 8673 337 58 6
MAAI AT SKl l MNAT- l  ANOSKOMMlJMFk POO 2 23 47 108714 5 1266 785 13257 2 2 3 7 3901 2 3687 2 2 7 0 7 4
AHVENANMAA -  Ai ANU
K AUPlfNf, I T AK A U P P . - S T j t O F U A K ^ P -
31 1609 7830 
8 73
t l  56 
695
46 958 15 9558
9321
2 1203
10869
MAAIA 1 SK1 ^  N A T —| AIMDSK0 MMUMF.9 3 1 1609 6957 461 46 958 i 5 237 10314
h a m f f m  -  t l v a s t F h h s 900 6 58 75 166519 107838 526 4 0 4 8  3 2 436 2 899 57628 4 4 5 1 0 4
KAUPIJNi, I T A K A M n P l - S T X o i - ö  *KflP. 728 3 9225 96650 77128 2 5656 150 312 45481 285 33 0
MAAI A 1 SKUNNÄT —1 AUDSKUMMijMFU 172 2.6650 69869 30710 526 14827 2286 25,87 12147 159774
K YM? M -  KYMMKNF 
K ÄJ i PUNGI T AKi UPP . - S T ADcBAKftP.
27 3 2 6 3 4
18044
65902
32508
3 4434
68193
1893
1885
1802 3 
11389
482 1891
i 2 7 2
7303
4594
212569
137885
M A A | AI  SKUMNAT- i  AMOS KO^Mi IMF P 27 14590 33394 16241 H 6 634 43? 6‘19 2 709 7 4704
M 1KKF» IM -  S T  . M I f. H F | S 697 22 369 62016 <(3365 240 15289 2521 2192 14786 163975
KÄMPUNRTTAK Al . l PP. - STÄOFi i  AKflP* 321 4937 21978 22032 8 317 695 5 7 720 6 6055
Ma a I A r s K i j n u A T - i  a u o s k h m m u m f k 37b 17932 40038 212H3 240 6972 1826 21-87 7 066 9 7920
PflHJ .-«< AF .1 AI AM-’li)KRA K V U l F N S 504 15200 5R271 17844 147 3 662 22 88 821 9367 108 10 4
K Ai|FUN.;i  T AK Ä H p P. - S T J i n i i k Ä K Ö P * 63 8495 2H441 8655 136 1 32 66 670 47783
MAAI A 1 SK IIN mä T -  1 AND SK OMMIJNF k 441 6705 29830 91H9 147 2301 2256 755 8Ö97 60321
KUnPT'1- j  -  KUrjP1 n 9 343 2 2836 85124 32645 315 6 010 164? 1738 13107 222 76 0
K AllPUHGl T A ^ A i I P P ^ - S T S o f p ^ k MP. 7810 9 ^ 63 31466 62081 2 443 99 674 9214 123050
MAAI A ISk IiNNAT- i AhjUSK MMMUUF P 1833 1 3 573 53658 20564 315 3567 1543 1064 3893 9 9710
K F S K T - S U i  v - U - M F I  l. » F T  ‘-'L A-NOS 
K AtIPi IKM', 1 TA A u i » -  S TS D F P P  .
52 3 4b 72
15256
80290
18880
44*45 
2 3086
L25 7260
262
8030
7009
542 9 069
4 9 2 3
184485
69421
MAAI A 1 S K1' N 'J A T - 1 AUUSKUMMljNFk 52 19416 61410 21359 125 b9S0 1021 542 4 141 115064
VAASA' -1 -  VASA | 1792 3 i 6 5 2 172600 824H5 290 18469 1 892 9247 2 92 50 347677
KAU»MING »TAI'Al|PP.-ST>-ni-6 *KhP. 1121 10302 49151 4113 3 75 6 139 244 19 LO 6 885 116957
MAAI A T SKU(‘ «1 AT -1 AUUSKURMU^IFP 671 2 13 50 123449 41355 215 12330 1648 7337 22365 230 72 0
n m  |.’j - ui r,\,<.it.r.s 1 0306 2 2500 140001 60878 2 202 15915 2001 6094 30o7 1 290668
K AllPUNG iT/f, 11F P .-ST ?-li=^  -Lk HP . H i l l 40 72 41425 38 753 2036 5254 22K 1844 l ? 4 5 o 114179
MAAI ,M ShilNUAT-i .MinSvti :‘:i|,,FP 2105 18428 965 7h 22225 16o 10661 1773 4 2 5 0 18215 L 764o9
1 AP | J -  1 •' : ,f l A»JU** 1 901 ?. 322M n 4 1 “ 5 42974 966 5R26 5o3 4183 4 508 158334
K Ai/PU.v , I T^{»; .* .H>I* S T/uri; <KUP. 7o4 1 9966 3125 i 23072 . 966 3520 *57 2h 1 1 740 86999
MAAI A I SKIIi '¿f T-| I^SkC^M-jUFO l 13 7 1 *262 *29 >2 14902 2 30L 106 39 22 2768 71335
Y HT F F ' i T - SU-1‘-.'a 2 F .12 6 35 5>W4 l 29}  / *4 1 12 969b 14901 252 59 7 27582 39252 2 786 2 2 3 4 1 9 0 5 8
K AUM! I*..’. M At Ki\t>o .-<-,T 'MlTV U  t'i P  . 20 78 3 16 l 149 5 89'O,?'» 438H99 11909 16 i  4 6 9 11 ö 4 l 113 7 8 155111 1961369
M&ul t ‘ ■“ » f 'lOSrl' ’^ !|‘-FC HD3 7 l‘>4 700 702799 20C797 2992 91 12K 159*1 2 7074 123511 1457b b9
31
kllVlir;,. T I M  .IS l'/Tl - KIIMWIMKU'I.VS EKIINUMI 1U7S
T í u i w  -‘-•n /*■,.! - prTK5¡Aik/[t;t T L A I N A T 3 1 . 1 2 . 1 9 7 5  L A I N A N A N T A J A N J S  S A A J A N  M U K A A N  KÄVTT^ITAP.KOI T U 5 L U 0 K I  T T A  IN - 1 0 0 0
t a s h .i m i m u f * 7 •">, 1 - i.ÄMr.rk 1 SI I r.A 1_A n '» 1 . 1 2 . 1 9 7 5  F M L I K T  L A N G I V A R E  (ICH .l A n t a g a k e  e f t e r a n v a n d n i n g s s y f t e - 1 0 0 0  M K
k a y  r T t »\ h k n i t i s KÄYTTÖ­ ASUIN- MUUT MAA- OA KONEET, MAAN­ ARVO­ OSUUDET EI YHTEENSÄ
ANVÄNO'J T> G S S Y k T P  : TALOUS RAKENN. TALORAK. VESIRAK. KALUSTOT OSTO PAPERIT YHT.LAIT. TIETOA SUMMA
DRIFTS- BONXNGS- ÖVRIGA JORO- 0. HASKINER , 30R0- VÄROC- ANOELAR UPPGIFT
HUS- HUS HUS- VATTEN- INVEN- INKÖP PAPPER I GEM. SAKNAS
HÄLLN. BYGCftl. BYGGN, TARIER INRÄTTN.
1 A I l a n c j j t  A j u - i •.¡g.tl V M f - i
Y K 3 | T Y T S F T  TT YK S F T -
P R I V A T A  Fi»R FT AG 2U 221 4 3 9 9 3 3 5 4 7 6 7 3 16 41 7 5 2 6 3 7 2 0 0 2 0
JUI K! Sf-T YR T TYK.SE T -
OFFFNTI. IGA F *'r< F T 4 G 10 25 11 6 5 4 ö 6 1 6 6 6
S U O J A N  P A N K K  l-F INI ANflS HÄ N* 5 6  ' 10 6 6
L I T K F P A N K T T  - A FF Äk S B A N K  FR 91 6 1 3 5  37 1 0 4 2 6 4 1 6 0 2 4 1 16 01 1 0 0 8 9 3 3 6 5 6 4 7 1 2 5 2 6 4 2 4 4 2 4 6 7
S Ä S S T n p A N I K ! T - SP ÄF 8 ANK FR L 55fl 3 0 2 8 0 1 2 1 4 1 8 7 7 3 1 7 8 7 o 5 0 0 0 5 9 2 1 3 5 1 2 9 2 1 4 1 8 3 1 7 2 1 4
M S U U S P 4 M I T  - fiNOFl S O A N K F R R S  L 2 9 2 5 9 9 1 0 1 6 4 1 0 2 0 4 2 2 5 ö 5 7 4 7 6 6 4 5 8 8 6 2 4 2 0 7 2 5 6 8 9 9
P O S T I P A N K K I  - P H S T H A M K F N 2 8 5 4 4 3 4 9 5 1 4 7 4 3 0 2 3 9 9 6 8 29 2 1 5 5 9 0 2 3 2 3 4 5 0 1 3 4 9 9 4 4 9 1 4 4 7
V AKIIUTU SL A I TOK S F T -
F 0 k SÄ K k T N G  S A M  ST A L TF R 1 5 1 2 2 9 6 0 2 2 0 2 6 2 0 1 1 1 5 8 1 1 5 1 1 1 4 3 8 0 4 7 1 7 9 4 3 8 5 2 7 6 4 4 2 8 1 2 5
M U U T  Y K S .  RA Hill TUSl AT TM K SF T-
flVS.PR TV .T T M A N S T E R I M G S T N S T . 3 4 3 7 1 9 9 0 7 1 0 1 5 6 1 3 2 8 6 5 8 7 5 0 3 1 4 7 5 3 7 5 9 6 9 3 6 5 2 5 1 4 6 2 8 9 9 7
M U U T  J U I K . k A N O I T U S l  AT T P K S F T -
flVR.O FF . F J N A N S J R R T N G S T N S T . 2 5 7 8 2 2 9 7 0 2
VAI T m  - ST AT FN 737 2 1 0 4 3 0 4 7 3 7 0 2 3 9 0 7 9 531 4 2 9 7 160 9 1 7 5 4 0 4 7 3 5 2 5 7
K U N N A T  JA K U N T A I N L I I T O T  -
K O M M U M F H  Of.H K P M M N N A L  F.'lR&UNn 10 2 9 9 1 6 7 9 3 6 4 1 34 1 3 4 8 3 0 0 4 6 0 9 0 3 8 7 3 0
s o s i a a l i t u r v a RA m a s t o t  - t
sor. i A | S K Y n n . S F O N n t R 5 3 5 18 76 3 2 6 9 4 2 4 8 6 4 2 103 2 9 0 1 1 0 5 8 '367 6 6 4 4 1 0 3 3 6 4
S F U R A K I J N N A T  - F O R S A M L T N o A P 9 2 107 10 116 4 5 0 3 3 0 1 1 0 5
s ä ä t i ö t  - s t i f t f l s f r 5 4 9 122 1 2 3 7 0 54 2 6 3 1 3 3 5 8
M U U T  Y L F I S H Y O n .  Y H T F T S O T  -
A N D R A  AI LMÄNiNYTT I ,»A S A M F U N D 76 5 3 0 1 2 8 3 10 1 1 9 12 8 10 181 2 3 3 7
K O T  I TA| UIJDFT - Ht.lSHÄLI 110 193 3 0 3
U L K O M A A T  - U T L A N O F T 2 9 5 1 6 9 2 6 5 5 6 1 6 9 6 1 6
V H T E F N S Ä  -  S U M M A 12436. 3 9 6 1 0 1 1 3 5 6 5 3 7 1 2 5 5 3 7 7 1 3 8 5 3 2 8 9 5 7 9 3 3 0 5 3 3 8 8 6 0 2 5 4 9 5 7 3 6 5 0 7 5 3
O R I i g a a t t o l a i n a t  k o t i m a a s t a  -
I N h f m s k a  nRi.tr,a t i o n f r 2Ö 0 0 4 7 0 1 5 2 9 9 1 2 0 3 1 9 7 7 2
o b l  i g a a t i o i .a t n a t  i i i k o m a i i .t a  -
U T I Ä N n S K A  O R I T O A T T O N E R 1 8 3 8 8 0 1 8 3 8 8 0
ORI 15. Y H T F F N S Ä  - U R L . S U M M A 2 8 0 0 4 7 0 1 9 9 1 7 9 1 2 0 3 2 0 3 6 5 2
K A I K K I A A N  -  T N A L L F S 1 2 4 3 6 3 9 8 9 0 1 1 3 5 7 0 0 7 1 4 5 4 5 5 6 1 3 6 5 3 2 8 9 5 7 9 3 3 0 5 3 3 8 8 6 0 2 5 6 1 6 0 3 8 5 4 4 0 5
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN - 
1 ÄNTAGARF l. ÄMSVtS:
UUDENMAAN - MYI ANDS 1640 38078 193403 509361 287 68159 1960 2622 26666 842176
K AUPIJMGT TAKAUPP .-ST ÄOFRAKfiP, 175 19235 136704 462121 Ib 53906 904 2091 13996 689148
M AA(ATSKUNMAT-lANOSK OMMIJNER 1465 18843 56699 47240 271 14253. 1056 531 12670 153028
TUPUN JA PORTN-*nO O.BsBORGS 452 42660 213528 239117 1022 56133 6500 4223 ' 35218 598923
KAIIPUNGITAK AUPP.-STÄOFR ä KOP. 281 20608 94160 176179 606 41080 2294 469 11712 347389
MAALA1SKUhNAT-| ANOSK OMMUNF R 171 22072 119368 62938 4 Ib 15103 4206 3754 23506 251534
AHVENANMAA - \\ ANO 24 2583 7374 1296 30 974 20 10310 22611
K AIIPI ING r T AK AUPP ,-STÄOER AKÖP. 
MAALAISKUNNAT-I ANOSKOMMUNFR 24 2583
839
6535
577
719 30 974 20
10290
20
11706
10905
HÄMFFN - TAVASTFHIIS 163 64168 149102 196032 6 70 45019 3483 5562 65662 529861
KAUPUNGTTKKAUPP.— STÄDEPAKOP. 163 34475 61030 161418 40 30545 2781 50760 341220
MAAI A 1SKUMMA T-l ANOSKQMMUNER 29693 88072 34614 630 14474 3483 2781 14894 183641
KYMFN - KYMMFNjF 79 30761 08228 85376 1600 17956 3175 1633 10034 246844
K AUPIJMGT T4KANPP.-STÄ0FR4KÖP. 79 24188 49496 71329 1378 10666 2 50 689 6606 164681
MAAl A T SKUNNAT-L ANOSKOMMIIME R 14573 30732 14047 222 7292 2925 944 3420 82163
MIKKFI IN - ST.MICHFLS 444 26308 73063 48634. 204 15737 4246 2484 9957 181077
KAliPIJNG I TÄKAUPP.-STÄnFPAKflP. 130 45 19 26241 2 5667 8 L08 2337 • 5596 72648
MAALA T.SKUNNAT-1 ANOSKOMMIINFR 264 21789 46022 22967 204 7629 1909 2484 4361 108429
POHJ.-KAHJÄI AN-MORRA KAAPIFNS 365 16187 54200 34297 404 744 3 3291 2252 7549 125988
K AUPIJNG ITA KAMPF . - STÄD FK AKfiP . 311 8466 19232 24015 3072 523 1547 572 57738
MAAI ATSKUNNAT-l ANOSK0 MMUKIhR 54 7721 34968 10282 404 4371 2768 705 6977 68250
KUOPION - KUUPin 1250 25443 J 060 3 7 73899 42b 15217 1773 2273 2 02 7 228345
k a mp i iNi; i t a k a u p o .-s t ä o f r a k O p . 420 8975 47556 50479 9190 167 517 784 118093
MAAIATSKUNNAT-l ANOSKOMMUNFF 825 16468 58481 23420 426 6027 1606 1756 1243 110252
K F SK I-SIJOMFN-MFI L .F| NI ANUS 1389* 45517 H605O 43684 105 14071 2025 4935 13023 211599
V AUPUMGITAK AUPP .-STAOFkAK.Mp . 222 1777H 22405 21514 490b 270 1692 8013 77600
MAAI ATSKUMnjAT-i ANOSKOMMUUFP 1167 27739 64445 22170 105 9165 1755 3243 4210 133999
VAASAN - Yä SA 413 3 36 635 1 M U  9 3 89 769 568 23237 2976 4757 29958 373231
K AUPlJMf. 1 T AKAilPP .-STAOFF^M)'5 . ?506 14172 46750 43820 150 7776 163 1 160 7726 124311
H AAI A T S K H M N A T-1 ANDSKOMMUMFR 1547 22463 1 3444« 45941 418 15461 2813 3597 22232 248920
n m  iim - ui f J-'n-us 16*7 2 7564 1 127 35 06804 1943 20115 2982 5719 37423 316932
K AliPUNG 1 7* K .UjPP .-STAOF-P KKOp . 290 4967 3919 1 53074 1521 6915 189 1339 1 7620 125106
MAAI ATSKUNNAT-l .'„NnSKO^UM^ k 1357 2 2 59 7 93544 31730 422 13200 2 79 3 4 380 19803 191826
| AP! v - 1 APPI A\J,iS ■150 34977 71204 4628 7 ha 94 5466 642 2380 8333 1768'Ib
K AUPUt»'1 T \K MH>p.-sT:;nruTK o p . 2 3811 3443 7 29HJ7 6594 2560 506 475 2906 101146
MAALAIN!» U A t _| AND SK J1 'LMUf TU 850 1 1146 36852 16450 2906 136 1905 5427 75672
YHTf - SU'1wA 124 3c, 348901 l 357007 14 »4556 1 3 ö 5 3 289579 33*053 38860 256160 3854405
K A il P i J'»! i i! tm, k A i ip p . — ST/. 0 F ki ä k O p . 4712 131214 S 70041 1120038 10 305 1 78724 760 8 12 760 137389 2230786
M A M  A T •; K * f«,* l A 7 — 1 r >inSK'}.--iMUNFP 7724 217607 7 7 in;, o 334518 354:3 110G55 25450 ZoiOO 118771 1623619
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KUNTIEN TALOUS 1973 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1973
TAULU NRO 79.2 - P IT K Ä A IK AISTFN LAINOJEN PAINOTETTU KESKIKORKO LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN - *
TAHEII NUMMER 75.2 - DF l ANGFRISTIGA l An ENS; SAMMANVÄGDA MEDELRÄNTA e n l i g t  LANGIVÄKE o c h  l a n t a g a r e  - *
L AINANANTAJA-LÄNGTVA«F: YKSIT.. JULKISET SUOMEN L,I IKEr- SÄÄSTÖ- 1□SuUS- POSTI VAKUU- MUUT YKS .
YRIT. YRIT. PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUS- RAH. LAIT.
PR+IV. OFFENTL. FINLANOS AFFÄRS- SPAK- ANDELS- POST- l a i t . O V K 1¿A
1 FÖRETAG FÖRETAG BANK BANKER BANKER BANKER BANKEN FÖRSÄKR.“ PRIV .
LAINANSAAJA LAÄMFITTÄIN - 
LÄNTA.yAPE LÄNSVIS:
ANST . FIN. INST.
UUDENMAAN - NYLANDS 9.79 9.61 10.09 9.83 b. 02 9.46 9.17
KAUPUNGITÄKAlJPP.-STÄDERAKÖP . 9.65 10.38 10.20 7.98 ‘9.43 9.11
MAALAI SKUNNAT-l. ANDSKOMMUNER 9.79 9.37 9.76 9. 73 6.14 9.62 9.36
TURUN JA PORlN-AflO O.BSftOKGS 9.10 9.63 9.81 9.84 8.27 9.67 8.82
KAUPUNGITAKAUPP.nSTÄDERAKrtP. 7.85 9.66 9.94 9.97 8.71 9.83 8.82
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 10.71 9.45 9.72 9.70 7.57 9.33 8.82
AHVENANMAA - ÄLAND LO.00 8.94 10.00 9.37 8.39 8.87 6.03
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 8.25 7. 75 8.39- 8.80 8.03
MÄALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNFR 10.00 9.67 10.00 9.79 9.96
HÄMFFN - TAVASTFHUS 8.02 9.64 9.97 9.75 7.52 9.66 6.98
k a u p u n g i t a k a i j p p .-s t ä d f r a k ö p . 7.75 9.69 10.48 10.35 6.0 2 9.81 8.63
MAAI.A I SKUNNAT-L ANDSKOMMUNER 8.96 9.35 9.36 9.47 6.58 9.43 9.23
KYMFN - KYMMENE 8.65 9.53 10.05 10. 13 7.31 9.88 8.98
k a u p u n g i t a k a u p p .-s t a d e r a k ö p . 8.35 9.55 10.60 10.24 7.31 10.01 8.99
MAALAI SKIJNNAT-L ANDSKOMMUNER 9.75 9.39 9.55 LO. 10 7.32 9.48 8.95
MIKKEI IN - ST*MICHELS 8.72 9. 16 10.16 9*95 6.65 9.55 9.11
k a u p u n g i t a k a u p p .- s t ä d e r a k ö p . 6.00 9.19 10.35 10.26 7.11 9.53 9.36
MAALAISKUNNAT-LA^OSKOMMUNER 9. /5 9.01 10.08 9.77 6.13 9.58 8.89
POHJ.-KARJALAN-NORRA KARELENS 10.34 6.93 9.53 10.34 6.35 9.51 9.04
K AUPUNG ITAK AlJPP «-STSDER AKÖP • 8.91 6.47 10.43 6.11 9.82 9.23
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 10.34 8.97 10.34 10.32 6.68 9.26 8.92
KUOPION - KUOPIO 8.16 9.37 10.10 9.74 6.99 9.93 9.28
k a u p u n g i t a k a u p p .-s t ä d e r a k ö p . 9.34 10.35 9.39 7.69 10.19 9.29
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 8.L6 9.56 9.45 9.90 6.27 9.67 9.25
KESKI-SUOMEN-MELL *f i NL a n d 8.57 9.31 9.68 9.60 6.75 9.50 8.96
KAUPUNJi TAK AUPP.-STÄDERAKÖP. 9.24 9.95 9. 92 7.71 9.84 9.05
MAALA TSKUNNAT-LANDSKOMMUNER 8.57 9.51 9.42 9.47 6. 36 9.27 8.94
VAASAN -  VASA 9.30 8.25 9.44 9.74 9.60 6.63 9.72 8.96
KAUPUNG!T4KAUPP.-STS0ER4KÖP* 9.33 9.67 10.03 9.52 6.76 9.96 9.09
M AALATSKUNNAT-LANDSKOMMUNER 8.95 8.25 9.16 9.59 9.64 6.56 9.60 0.88
OULUN -  UIEÄBORGS 11.59 9.80 9.79 10.31 6.75 9i70 8.86
KAUPUNGIT4KAUPP.-STÄDERAKÖP. 7.25 9.83 10.53 10.81 6.86 9.78 8.69
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 11.71 9.69 9.55 10. 19 6.69 9.64 9.10
1 APIN - LAPPLANDS 8.00 7.25 9.50 8.65 9.82 7.05 9.52 9.23
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 8.00 9.92 9.88 10.07 7.70 9.63 9.43
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 7.05 7.25 9.05 7.52 9.67 6.19 9.43 8.78
YHTEENSÄ - SUMMA 9.40 7.25 8.25 9.53 9.91 9.89 7.29 9.64 9.01
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERÄKÖP• 8.42 9.57 10.26 10.05 7.73 9.73 9.02
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 10.29 7.25 8.25 9.33 9.60 9.80 6« 76 9.51 9.01
7
TAULU NUMERO 75.3 - PITKÄAIKAISET LAINAT 31-.X2.1973 KORKORYHMITTÄIN - 1000 MK 
TABELI NUMMFR 75.3 - DE l ANGFRISTIGA LiNEN 31.12.1973 ENL IGT RÄNTEGRUPP - 1000 MK 
K0RKOBYHMÄ - RÄNTEGRUPP
1 0.00 - 2.99 X ' 271 306 236 357 171
2 3.00 - 4.99 X 48 309 599 147 55216 71 282
3 4.00 - 4.99 * 18 285 591 119Í0 352 1740
4 5.00 - 5.99 X ' 140 421 383 156 24590 1512 2161
5 6.00 - 6.99 X 530 1603 1602 1209 7704 379 684
6 7.00 - 7.99 X 2062 9 10862 3550 2424 16660 6768 13356
7 8.00 - 8.99 t 3602 45 37502 17957 18569 6722 72695 246818
8 9.00 - 9.99 X 1 1256 169645 52470 34052 147982 37780 48798
9 10.00 i o & ■o X 1863 52394 7226Ö 68669 2424 189356 83923
10 l 1 .00 - X • 914 3312 36196 18014 2679 3172 7 20Ó
11 EI TIFTOA IIPPGIFf SAKNAS 2275 7 8006 1103 42919 33238 17625 35022 31273 41344
12 YHTEFNSÄ - SUMMA 33190 8015 1148 319252 219117 161371 313147 343715 446485
53'
MUUT JULK. VALTIO KUNNAT. SOS.TUR. SEURA­ SÄÄTIÖT MUUT KOTITA­ u l k o ­ KOTIH. UIKO*. YHTEENSÄ
RAH.LAIT. STATEN KOMM. VARAHAST. KUNNAT STIFTEL- YHTFIS!JT LOUDET m a a t OBLIG. OBLIG. SUMMA
ÖVRIGA SOC. FÖR SAH­ SEK ÖVSI3A HUS- UT- INHEM3KA UTLÄNDSKA
OFFEHTL• SKYODS- LI NGAR SAMFUND h Al l n . LANDLT OBLIG. OBLIG.
FIN.INST. FONDER
•5.79 4.35 8.99 8.48 8.50 9.50 I. 75 8.33 7.66 8.01 1
5.79 4.41 8.99 8.75 8.50 7.75 8.33 7.66 7.99 2
4.20 7.21 9. 50 8.14 }
4.23 4. 70 8.89 8.51 10.34 7.34 7.69 6.12 8.42 4
4.42 9. 06 0.51 7.68 8.07 8.73 5
4.09 4.70 8.24 8.50 10.34 7.34 8.60 8.75 7.06 6
4.23 4.75 7.75 8.50 7.00 5.50 7.37 7
4.75 8.50 8.50 5.50 7.61 8
4.23 6.00 7.00 6.71 9
7.75 3.29 7.54 8.78 7.00 8.50 10.00 5.50 8.00 8.68 7.90 10
7.75 2.66 8.99 10.00 8.00 8.75 8.19 11
3.85 7. 54 7.91 7.00 8.50 5.50 8.60 7.36 12
7.50 4. 12 6.00 9.00 9.00 3.00 8.00 7.61 U
7.50 4.24 6.00 9.52 9.00 7.01 14
3.93 6.67 3.00 8.00 7.23 15
3.90 8.04 8.40 4.56 7.75 7.00 7.57 16
3.59 8.66 8.27 17
3.99 8.04 8.01 4.56 7.75 7.00 7.01 18
4.44 7.24 7.89 7.50 6.81 19
4.40 7.09 7.89 7.01 20
4.46 . 7.35 7.50 6.67 21
4.21 9.42 9.75 6.00 8.00 7.00 7.83 22
4.16 9.97 7.00 8.60 23
4.23 7.73 9.75 6.00 a . o o 6.85 •24
3.73 10.50 8.29 11.53 12.00 7.23 25
3.16 9.02 11.53 12.00 7.75 26
3.99 10.50 7.03 6.86 27
A . 50 4.19 8.67 ' 8.93 7.05 11.11 10.47 7.25 7.78 28
3.62 12.00 9.67 7.02 7.25 8.16 29
A. 50 4.39 4.51 7.76 8.00 11.11 10.47 7.58 30
4.74 9.31 8.57 7.50 9.00 7.62 9.25 8.60 7.70 31
4.98 5.00 9.13 7.50 9.00 9.25 8.60 8.20 32
4.65 10.71 7.97 7.62 7.38 33 /
4.09 8.93 8.31 8.50 6.09 34
3.78 9.80 7.09 35
4.46 7.21 8.31 8.50 6.64 36
A. 90 4.12 7.47 0.77 5.75 8.59 9 . TO 7.52 7.77 8.22 7.67 7.83 37
6.A6 3.96 7.34 9.15 7.02 6.54 9.45 7.77 8.21 7.67 e .  i a 38
A. 50 4.23 7.66 7.70 5.34 10.29 10. 12 7.52 8.60 0.75 8.60 7.36 39
91864 120 360
55679 143 93
2844 135560 667 8141
14A90 264163 844 5790 6
9309 62 477
21956 4678 263 2520 476 39
1000 1796 405 11507 351 17144
330 1997 2103 60 375
3736 295 53376
16 135 468
48520 2599 4009 130 145
40690 615659 7410 80144 1383 18171
104 93791 1
1 112588 2
98 162222 3
20 6159 321235 4
52 6 16614 40231 5
28 107 74000 ¿769 59934 223269 6
238 445 15795 2 5264 58619 538474 7
572 240 2327 845 500832 8
1125 3762 533183 9
313 72419 10
134 2693 291717 11
2463 3713 102843 28876 135167 2889961 12
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i s l ) '| - w  , T i .\  I M ':  1. i 1<* -  K-IH.-V II- H > M Ä r, F  K * I *1 IM  I 1 9 7 *
t /.i m -i > 7 •>• ? -  r>ft < a a I - a i s t f k ! i a i n u j f n  p a i >i(!Tf t t u * f-, sk i k nw k< ; l a i n a n a n t a j a n  j a s a a j a n  m u k a a n  -  %
TAO rl 1 1 N ' .  * r ■■ . ? - ne I U ir.F»VSTir,A l. .VlF-NS S AMMANV AGUA MF-OEI.R ANTA bN L 1GT lAl-!GI VARÍ-' UCH i a n t a c a r  E. - %
\ rtpVMAri-'A.| \-| \ i T V * ’ ■ L': Y*$IT. •JULKI SF 1 SUMMAN LIIKE­ SÄÄSTÖ - NSUUS- POSTI­ VAKUU­ MUUT YKS
, YWIT. YRIT. PANKK I PANKIT PANKIT ‘ PANKIT PANKKI TUS- f k AH.LAIT.
P'M V. MFf-cNTl. F INI.ANUS AFF ÄK S- SPAR- ANDELS- PuST- LAIT» ÖVRIGA
FÖR FTAG FÖRETAG FANK UANKEK hANKER • UANK.FR b.VJKFN f ö r s ä k r . PRI V.
l a i r v>i s JA 1 !'1 X N L T T T i"! I 'J - ANST. F1N.INST.
I An T a Uavi - l S '•t S V * s :
1 IHjOFM»V ‘\ki -  -MYI A N11S 9.  Hi' 9 . 25 9. 50 10. 04 10.10 0.21 9. 73 9 . 2 4
2 . K AU,’NN(', TTÄKA .IP;> , - S T S m  i<JUi'P. F .  76 9. 50 10. 16 10. 33 0. 2L 9. 70 9 . 1 0
3 MAAI A I '>KHM -i AT-1 A-VjOSKl' MM‘Jn F w LO.PH 9. 25 9.0c’ 9 . 0 3 9 . 7 3  . o . 22 9.Ö6 9 . 5 8
4 TURUN JA PilP.1 N-ii.A ) n . b : KHPUS h . m 9 . 5 2 10.09 10.  12 10.21 b . 2 7 1 0 . Ob 9. 2 2
5 K AI lp) IM’“, I T AK A IMJP • -  S TÄUPK \ FiiP . H . 32 9. 52 10. 09 10. 22 10.21 8 .to9 10.00 9 .  15
6 MAA 1 AJSKUNNAT- l  AMOS K PMMi |NF k 9 . 1 7 10. 04 10.05 10.21 7. 73 10.19 9. 31
7 . A H VF N A '••Mi A -  l lAVin 10-, 00 9. 87 10.21 9. 6 9 9 . 6 8 10.17 8. 57
8 K AIIPUNGITAK ¿UPP . - S  TAU PK AK ÖP . 9.75 10. 50 9 . 2 5 9 . 2 5 10. 19 8 . 5 7
9 M A A I AT SKUNl-jAT-l ANDSM'MMI IMF R 10.00 9 . 9 0 10. 00 9 . 8 0 10. 06 10.12
10 H AM F F N -  TAVASTFNUS 10. 00 9.71 10.15 10. 13 8 . 1 4 10. 10 9 . 2 3
11 K A'|PUNr, T T AY ¿•|i-»p . -STSl 'U7,^ K ’ l"1P . 9.  71 10. 26 10. 34 8 . 4 5 10. 10 9. 1 5
12 MA6LA T <;KllNNAT-| .\,\jn«s« "IMMUufk 10. 00 9. 65 10. 00 10. 04 7 . 4 3 LO. 10 9 . 3 4
13 K Y ^ I n  -  KYMMF"jr 9 . 6 0 9. 75 10. 50 10.37 7 . 0 5 10. 08 9 . 2 4
14 K AUPUivi.; J TAKAUPp. -STKTFi i ÄKÖP. n .  i a 9. 78 10.90 10. 37 7. 04 10. 16 9. 1 2
13 M AAI A T SK l INNA T - l  A 'lUSKnMuilMFR 9 . 2 0 9 . 5o 9 . 9 8 10. 37 7. 06 ’ 9 . 0 4 9 . 5 4
16 M IKKFI 1 N -  ST » M TP HP1 S 10.02 9 . 4 5 10.48 10. 27 7. 01 9 . 0 8 9. 4 8
17 K AUPMK 7,1 TA* f .UPP. -STÄOFKAKÖP. 9 . 3 3 •10.57 10.41 6 . 3 4 9 . 5 2 9 . 6 5
18 M AAI A T SKi INNA T - l  ANlSKPMMl ifJFK 10.02 10.04 10. 39 10.20 7 . 5 0 •10,*0 9 . 3 5
19
l
POUJ. - vAf i  JÄI AN-NORRA KAOpi FN.S 8. 06 9 . 0 2 10.  17 10. 66 7 . 0 0 9 . 8 3 9. 5 6
20' K AUPllNf, T TAKAUPP. -STAOFR^KÖP. 7. 25 8 . 9 6 9 . 2 7 10. 56 6 . * 9 9 . 7 6 9 . 6 9
21 MAAI ¿ISKUMNAT- l  ANOSK rMMlJNFK 8 .  11 9 .  j a 10. 63 10. 69 7. 73 9 . 9 2 9. 3 4
22 KUOPJ TJ  -  K1111P T '} 9 . 5 4  • 9 . 7 4 10. 33 9.  70 7. 04 10. 13 8. 97
25 K AUP! IN G I T AK A i JP P ■ -  ST A nFP ÄKÖD . 9 . 78 10. 27 b . 9 5 7 . 7 2 10.21 8 . 9 3
24 MAA!AISKUNMAT- I  ANDSKPMMUNFF 9. 54 9. 42 10. 50 10.05 6 . 4 3 10. 04 9. 0 6
25 K F SM - S U mMFn - MF l L . f i  NL ANU S 7- 55 9 . 4 1 9 .  71 10. 17 9. 91 7. 05 9 . 9 4 9 . 1 4
26 K AI 1 PIIN.“, T T A< AUP P . -  S T Ä 0 FR AK fiP • 9. 41 9.  71 10.13 10. 24 8 . 0 1 9 . 9 9 9 . 0 6
27 MAAI AISKUNNAT- I  AtgOSKn vmijnfr 7 . 5 5 9. 72 10. 20 9 . 8 2 6. 71 9. 92 9. 1 9
28 VAASAN -  VASA 9.91 9. 3 6 9 . 6 7  ■ 10. 09 10. 24 7 . 3 4 -10.00 9 . 1 7
29 K AUPtlMOTT AK Allpp.-STflOlTRAKflP. 9.  36 9.  36 9. 69 10. 06 1 0 . 0 3 7. 30 10. 16 9. 2 9
30 MAAI ATSKUMNAT-I  ANO^KPMMl INF R 10.55 9. 65 10. 09 10. 34 7 . 3 6  ‘ 9 . 9 2 9 . 1 1
31 HUI UN -  UI FÄROKCS 9 . 2 4 11. 64 10. 60 10. 22 7. 20 10. 06 9 . 2 5
32 KAUPUNKITa < AUPP. - STÄOFR AK ÖP . 11.52 1 1.98 10. 84 10. 78 7.  10 10.11 9 . 1 7
35 MAAI 4 ISKUNMAT-I  ANUSK HMMIJMF K 8 . 6 2 9. 70 10. 48 10.11 7. 26 10. 03 9 . 3 4
34 AP T M -  1 APPI AN US 9.  18 9 . 7 5 - 9 . 82 9 . 6 3 10. 35 7. 10 9 . 8 4 9 . 1 8
35 KAUPUNKI TAK Al lPp. -STXnFKAKÖP. 8. 18 9.91 1U.58 10.41 7 . 7 8 9 . 8 6 9. 2 1
56 MAA| ATSKUNNAT- I  ANI) SKtlMMI JUF R 9. 75 9 . 7 5 9 . 6 6 8. 6 4 10. 32 6 . 1 6 9. 81 9 . 0 8
37 YHTFFNSÄ -  SUMMÄ 9.1 2 9 . 3 4 9 . 7 5 9.  79 10. 18 10. 18 7. 57 9 . 9 9 9. 2 2
36 K AUPUmG I TAKAIIPP. -STäDERAKflP. 8 . 9 4 9 . 4 4 9 . 8 0 10. 29 10. 23 7 . 8 5 9 . 9 7 9 . 1 6
39 MAALAISKUNNAT- !  ANnSKOMMUMFR 9 . 2 8 9 . 2 5 9 . 7 5 9. 68 10. 07 10. 14 7. 2b 10. 00 9 . 3 0
TAULU NIIMFKO 75.3 - PITKÄAIKAISET LAINAT 31 .12.1974 KOPKURYHMITTÄIN - 1000 MK
TAHFII NUMMFu 75.1 - OF lA n GF R !STJ 3A L ANFN 31.12.1974 ENLIGT RÄNTEGRUPP 1000 MK
k o r k o r y h m ä  - RÄNTFGRilPP
1 n.on - 2 . 9 9 * • 31 190 16 3o9 109 44
2 3.00 - 4.99 * 11? 75 159 39105 68 1895
3 4.00 - 4.99 % 236 326 600 56076 155 2293
4 5.00 - 5.99 2 " 118 900 375 1218 27117 366 2093
5 6.00 - o.99 f. 440 1563U 3399 2482 19643 1201 3392
6 7.00 - 7.99 * .977 6069 1384 823 8771 3128 10876
• 7 8.Of) - K.99 * 2174 ] 3 18974 16988 9950 5284 34732 229292
8 9.00 - 9.99 %'■ 3Ö7B 793 300 194582 54064 33308 2)3662 29570 159444
9 in .o n - i n . 9 9 X : 2060 122 135449 113510 94763 7763 271817 105027
10 1 1 .no - ■? * 920 12496 64761 38495 1600 71Ö4 7553
11 F !  T I F THA i j pP, ; i PT S A K N A S 18050 4604 2 3 768 26522 31907 38996 27312 48812
12 YHTFFNS.* -  SUMMA 27929 5532 300 408135 281594 . 213721 438386 375570 57Ü721
I
35
HUUT 3ULK. VAI T !" SUN? r SOS. TUR- SEURA- SÄÄ ■M"iT MUUT KOTITA- ULKLl KOTIH. ULKOH. YHTEENSÄ
RAH.LAIT» K T F‘‘ Kf*'V. VARAHAST. KUNNAT ST I T TFL- YMTFlS;iT LOUDET MAAT OBLIG. OBLIG. SUMMA
ÖURIGA SOC. r3«SA**- $fu ii VR 10' HUS- UT- 1NHEHSKA UTL&NDSKA
OFFENTL. SKVODS- 1 ÎNGAP SA^r-UN!' hALLN , Li NOfT OBLIG. OBLIG.
FIN.INST. FONDER
S.H? 14 a . m 7 {..44 9.09 7.75 3.50 7.66 8.31 1
s. n? 4.<*? h . H 7 •'. rt l 9,0.9 7.75 8.50 7.66 8.27 2
4.1? 7. 16 8.52 3
4.37 S. 94 *■».2 7 R.4Ç 11.49 Û.50 11.02 9.59 8.80 4
¿►.4? 9.53 8.47 11.02 9.59 9.15 5
*♦..?/• S.94 P. 40 9.56 11. h 9 8.50 8.26 6
4.3? 4.H? 8.33 7.00 12.75 9.02 7
4.8? 10.00 12. 75 9.41 8
4.3? 5.00 7.00 8.51 9
7. 75 3 . ? ? 6.52 h.87 10.00 H. 60 10.25 7.11 3.00 8.60 8.14 10
7.75 7.63 6.38 . H.99 8.60 10.25 8.00 8.22 11
3.0 3 7.25 8.47 10.00 7. LI 8.60 7.97 12
7. SO 3.ort 4.50 V. 09 10.46 9.00 7.96 13
7 . 50 4.09 4.50 9.49 II. 00 9.00 6. 17 14
3.66 7.73 10.00 7.6Ö 15
3.71 9.77 R. 72 7.5D 9.54 7.52 7.97 16
3.3/. 10.75 9.33 9.50 3. 00 8.47 17
3.80 9. ?0 8.?0 7.50 9.59 10.00 7.62 18
4.34 h.00 8.5? 9.50 7.50 7.39 19
4. IH 6.00 H.42 9.50 7.49 20
4.43 8.60 7,50 7.30 21
4.30 9.47 8.00 7.00 7.96 22
4 • ? 1 9.97 7.00 8.64 23
4. 3S 7.93 8.00 7.11 24
3.93 H.67 7.85 25
3.SO 9.62 8.54 26
4.06 7.11 7.44 27
8.50 4.34 9. 14 7.11 9.36 10.25 8.00 8.22 28
4.47 9.67 7.06 R • 80 8.00 8.50 29
* fl • 60 4.29 8.25 8.00 10.17 10.25 8.06 30
4 . Sfi 9.33 V. 14 10.00 9.11 10.50 8.50 8.75 6.11 31
4.7R 0.50 9.61 9 . H 10.50 8.50 8.74 32
4.51 10.88 8.72 10.00 8.75 7.71 33
3.97 9.13 H.50 7.30 34
3.51 9. 89 7.49 35
4.4 7 8.08 8.50 7.06 36
6. cp 4.10 7.84 a .99 8.91 8*57 10.84 7.90 8.24 8.54 7.67 8. 19 37
6 • HS 3.93 7.54 9.36 7.06 8.51 10.35 8.24 8.54 7.66 8.43 38
H. SO 4.2? 9.?3 8.10 9.53 9.68 11.24 7.90 d.69 7.83 39
1 0 ? 7 4 4 6 U
. 5 8 0 6 ? 1 2 2
19  9 6 1 3 4 7 4 4 4  | 8
1 V U  ? ? 7 1 3 4 3 i n ? 4
c  5 9  ? 1 0 5 9
1 C 6 h 7 4 9 8 4 2 0 0
i 7 5 . 3 9 7 0 1 0 9 4
? 4 0 0 3 1 0 ?
t  1 .30 6 1 5
8 0 6 ? 6 G
rt 1 0 1 1 ? ? 4 l
3 6 3 4 5 6 / i ) ? h 4 1 0 1 9 5
247
153
7556
12663 71
3?6 4
1.38 7 279 23
HIOO ?.?. 1H856
4693 470
64072 460 615
19* 301)
5894 680 133
100286 . 1441 ?047?
11
18 135 79200
3 265 21664
6 979
709
730 11010
1 9u 10501 1560
1667 10907 114413
103810 1
99767 2
196900 3
331100 4
10146 67314 5
200 54226 192342 6
16652 46671 435579 7
700 721159 6
2470 800562
146225
9
10
93 322260 11
20115 111043 341905b 12
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Kilin i f \ Tai (m s  io7s - k h m m u n f s n a s  e k u n g m i  1 9 7 5
Tiilin 9 mi 7 9 . 7  - p i t k A m k m s t f í ' I m m o j e n ' p.a'i n í i t f t t h  k e s k i k u r k o ' l a i n a n a n t a j a n  j a  s a a j a n  m u k a a n  - t
T AI I C I I  NIIKNEI- 7 5 . 7  -  I1F uiNGFRISTIGA Ü N F Ñ S  SAMM íW a GDA HEOELRÄNTA EN l IGT LANGIVARF OCH LÄNTAGARE - *
7;
I A] NAMAMT A,| Ä-| A NS! VARF: YKSIT. 
XR 11 •
J!ÍL k I SET SUOMEN 
YRlT, PALKKI
LIIKE­
PANKIT
SÄÄSTÖ­
PANKIT
OSUUS­
PANKIT
PÖ$TI-
p a n'Kk i
VAKUU- MUUT 
TUS- RAH.
Yks
LAIT.
PR IV. QFFENTL• FINIANOS AFFÄRS- SPAP-' ÁNOÉLS- #»Ö‘ST- LA'if* ÜVRI GÁ
i ATNAiuSAA.lA 1 ÄÄNETTT X IN - 
1 ÄNTAGAP.F 1 ÄNSVIS:
FfiRETAG FrtRETAG PANK 8ANKFK BANKER RANKFK BANKEN FÖRSÄKR. PR IV
An s t . f i n . IN St;
1 UUntNMÄAN - MYI ANDS 9 .A 2 9.00 9.68 10.27 10.36 H • 40 9.99 9.4Í
2 K AUPIING ITAK A l IPP • - STÄDFR AKftP • 9.56 9.00 9.66 10.38 10.53 8.56 9.96 9.36
3 MAA| a t s k u n n a t - i a n d s k h m m u n e r 9.02 9.83 10.13 10.22 ti.09 10.12 9.57
4 TURUN JA.PflRTN-Ä&n n.BsftriRGS 10:07 9;. 25 9.96 10.47 10*41 8.46 10.23 9.46
5 KAUPHNiTITXKAUPP.-ST^nFP^KhPi 9.74 9.25 9.^4 10.62 LÖ;39 9.05 10.10 9.37
6 MAA| ATSKUNNAT-I ANOSK OMMUNER 10.58 10. 15 10.37 10.42 7.74 10.40 9.59
7 .AHVENANMAA - £| AND 9.33 9.21 9.96 10.17 10.16 10.00
e
9
KAUPUNGITÄKAUPP.-STÄnFRAKtfP. 
HAAl AlSKIJNNAT-l ANOSKflMMUNFM *
9.75
9.86
10.50
8.50
9.25
10.04
o
 o
 
o
 ^
 
. 
•
o
 o 10.21
9.69
9.99
10.00
10 HÄMEEN T T AVAST FHI,)S 10.46 LO. 00 9.30 10.26 1Ú.16 8.26 9.74 9.39
11 KAUPUNGTTAKAilPP.-STÄnFRAKfiP. 10.00 9.79 . id.44 10.35 8.72 9 ; 5 1 9*23
12 MAÄLA TSKUNNÄT-LANOSKOMMUNFR 10.46 9.83 10.03 10.09 7.50 10.19 9.59
13 KYMFN - KYMMFMF 8.40 9.92 10.59 10.65 7.27 10.26 9.45
14 K AUPUNf.iTAKAUPP.-STänFHAKno. 9.59 9.90 10.87 10.97 7.24 10.29 9.43
15 MAALATSKUNNAT-1 ANDSKilMMUNFK 6.61 10.02 10.29 10.56 7Í34 10.14 9.51
16 H I K KT 1 IN.- ST.MTCHFI S 9.75 6.00 9.60 10.58 10.49 7.36 9.85 9.63
17 KAIIPlJNGITAKAUPP.-STÄnEPAKflP. 6.00 9 ¿'49 10.65 10.76 6.96 10.23 9.69
18 MAALA 1 SKUNNAT-1 ANDSKUMMUNFrt 9.75 10. 10 10.53 10.38 7.64 9.45 9.39
19
20
PRHJ.-KARJAI AN-NDRRA KARFLENS 
K AUPI lN(; T T AK AUPP .-STÄHER AKttP •
7.50 9.66
9.66
9.31
7.85
10.85
10.88
7.30
6.89
9.98
10.08
9.35
9.32
21 M AALATSKUNNAT- l ANHSKOMMUNFR 7.50 9.64 1 1.30 10.84 7.65 9.88 9.39
22
23
KunPiriN T k u p p i  n
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOFPAKftP.
9.25 9.91
9.91
10.39
10.38
9.50
9.05
✓ 7.27 
7.89
10.13
10.22
9.24
9.17
24 MAAI A ISKUNNAT-I ANDSKOMMUNF R 9.25 9.94 10.42 9 . 6 6 6.82 10.05 9.40
25 KFSKl-SUnMpN-MCLL.FI NLANOS 10.36 8.50 9.69 10.51 10.26 7.64 10.08 9.42
26 K AUPUNS 1TAKAUPP.-STÄDFkAKttP. 9.58 10.27 10.45 8.68 Í0.06 9.19
27 MAAIATSKUNNAT-l ANDSKOMMUNER 10.36 8.50 10.01 10.63 10.20 7.11 10.00 9.57
28 VAASAN - VASA 10.13 8.70 9.77 10.29 10.39 7.50 10.12 9.46
29 KAUPUN3ITÄKAUPP.-STÄDFKAKfiP. 8.59 9.80 10.25 10.44 7.37 10.23 9.22
30 MAAI. A TSKIJNNAT-LANOSKOMMiiNFR 11.36 8.70 9.73 10.31 10.37 7.57 10.07 9.58
31 nui u n  -  ui .FÄ«nM3s 9.09 9. 70 10.43 10.37 7.42 10.20 9.42
32 KAUPUNG!TAKAUPP.-STÄDFRAKrtp. 9.33 9.72 11.00 10.82 7.28 10.26 9.35
33 M AAL Äl SKUNNAT-I ANDSKDMMUMFR 8.79 9.64 10.25 10.22 7.49 10.17 9*.50
34 [.APIN -  1 APPI ANDS 9.05 8.07 9.76 10.32 10« 45 7.41 9.84 9.37
35 K AIIPUNGTTAKAUPP.-STXDFRAKnP. 9.00 6.07 10.17 10.59 io;o7 8.06 9.94 9.43
36 MAAI A ! SKUNNAT-I. AN HS KO MMUNFR 9.75 9.26 9.99 10.61 6.40 9.68 9.17
37 YHTFFNSÄ - SUMMA 9;38 9.06 ti•70 9.79 10.34 10.35 7.80 10.06 9.42
38 KAUPUNGTTAKAIIPP.-STÄDFPAKftP. 1 9.20 02 9« 78 10.40 10.46 6.15 10.03 9.34
39 M AAL A T S KU NN AT-I. ANDS KC1 MMUNFR 9.80 9.23 3.70 9. 84 10.29 10.30 7.44 10.09 9.53
TAlli II NUMFkO 75.3 - PITKÄAIKAISET LAINAT 31 .12.1975 KC1RK0RYHMITTÄIN - 1000 MK
t ABFI. 1 NIJMMFR 75.1 - DF= LiNG FR I ST 13A LÄNEN 31.1P.1N75 ENLIGT RÄNTEGRUPP 1000 MK
KnRKORVHMä - RÄNTFGRIIPP
1 n.on - 2.99 * 5 170 54 110
2 3. 00 - 4.99 % 9? 198 304 3 L 342 3 443
3
4
4.00 - 4.90 s. 150 1914 84883 88 1353
5.00 “ 5.99 z 180 9 76 2259 1281 31300 1572 2063
5 6.00 _ 6 . 9 9 <• 91 126 18387 4038 6322 30858 8538 4887
6 7.00 - 7.99 X 47 5975 1164 402 5446 2555 8149
7 fl.00 - 8.99 X 2813 265 56 12354 7376 4339 4066 24494 227599
8 9.00 - 9.49 X 8117 625 10 205672 41034 29560 125408 30459 176677
9 1 0.00 - 10.99 5Í 2471 625 166dH4 138934 118772 148078 313282 149122
10 11.00 - 9 1835 13540 92463 66844 3423 25638 27844
11 f i n  pitia -.jppíil FTJ SAKNAS 4374 25 18326 27558 2$379 26587 21496 30750
12 Y HTFTMSÄ -  SUMMA 2002Ö 1666 66 442467 317214 256899 491447 428125 028997
37
MUUT 3ULK. V M  T TH KUMMAT 9QS.TUR. SEURA­ SÄÄTI»! MUUT KOTITA­ ULKO­ KOTIM. ULKOH. YHTEENSÄ
RAHALAIT. STä TFN K PVM. VARAHAST. KUNNAT ST TFTFL- Y HT F I S » T LOUDET MAAT OBLIC. OBLIC. SUMMA
ÖVRICA SOC. FttKSAM- SFk »VR ! G A HUS- IJT — INHEH9KA UTLÄNDSKA
OFFENTL• SKYDDS- L IN.TAR SAMFUND HÄLL». LANDET OBLIC. OBLIC.
FIN.INST. FONDER
5.90 4.43 4.00 F.33 10.00* 11.95 8.42 ’ 8.48 8.26 8.61 1
S.NO 4.35 9.00 8.67 10.00 8.42 8.48 8.26 8.60 2
4.6? 9.50 7.20 11.95 8.68 3
4.34 9.67 9.36 8.50 9.68 6.99 8.40 8.91 4
4.70. 9.50 8.52 8.99 8.25 9.22 5
4.0A 9.67 8.97 7.53 9.68 9.75 8.45 6
4.31 4.35 8.26 8.67 7
4.29 10.00 9.74 e
4.31 7.00 ‘ 5.00 7.45 9
7. 75 3.40 6.76 6.69 8.45 10.25 8.92 8.49 10
7.75 7.92 6.50 8.85 9.75 10.25 8.92 8.63 11
3.H6 7.78 8.43 8.00 8.22 12
3.65 5.78 9.31 11.13 11.59 8.09 13
3.74 5.7H 9.49 11.13 11.00 8.11 14
3.44 8.46 11.68 8.07 15
4.21 9.91 9.29 8.57 9.15 8.24 16
4.04 10.75 9.45 9.50 3.00 8.67 174.25 9.49 9.14 6.66 9.64 7.77 1S
4.24 9.75 8.90 9.57 7.74 193.97 8.72 9.75 7.64 20
4.47 9.75 8.98 5.00 7.83 21
4.30 9. 14 8.00 8.01 22
4.16 9.94 8.66 234.36 7.56 8.00 7.30 24
3.99 9.30 8.50 10.00 8.13 253. 71 9.78 .10.00 8.63 26
4.07 9.06 8.50 7.85 27
4.30 4.61 9.38 7.63 9.12 8.00 8.44 28
4.21 5.50 9.87 7.00 10.00 8.56 294.32 3.00 8.H7 8.99 8.98 8.00 8.39 30
4.50 10.13 9.41 10.00 10.29 8.75 8.24 31
4.8 3 5.00 9.98 10.29 8.75 8.74 324.39 1 1.00 8 . 6 8 10.00 7.92 33
4.05 9.47 8.50 10.00 7.56 343.50 10.02 7.71 J5
4.72 8.76 8.50 10.00 7.33 36
6. 93 4.13 8.29 9.12 9.08 8.54 11.13 8.00 8.62 8.46 8.26 8.40 376.93 3.98 7.86 9.40 7.00 8.56 9.83 8.62 8.44 8.26 8.62 38
4.?3 9.24 6.65 9.67 8.16 11.34 8.00 9.75 8.09 39
105799 28U 106418 1
65858 112 77 7 12 98448 2
6 76 1 ?R478 494 1098 219134 3
1 ? 535 797076 ?41 14339 130 18 363970 4
1 6006 1010 708 33 6230 95734 5
1 6671 ? 796 493 979 116 10 78160 48518 171381 6
3174 375 4681 95 123é6 51 110 289 LL 17620 42720 393492 7
1449 3183 5163 363 113 37692 300 665825 e
3389 1765 64068 314 353 291 24797 1700 30000 L 169345 9
476 356 1130 45 1335 234929 10
111751 1701 <■341 580 64 484 193 56 152 56412 335729 11
79782 735757 8730 103364 1105 13358 2337 303 169616 19772 183860 3854405 12
ja
KUNTIEN TALOUS 1973 - KOUMUNEENAS _EKONON.I JJJ7J
IAUL li NUMFRCI 73.4 - PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NETTOMUUTOS (NOSTETUT LAINAT - LYHENNYKSET) 1973 - LOOO MK 
TABELI NUMMEN 75.4 - NFTTOEilRSNOBiNG AV DE LlNGFRISTIGA L äN (LYFTAOE LÄNEBELOPP - AMORTERINGARI 1973 - 1000 MK
L AINANANTAJA-LiNGIVARF: YKSIT. JULKI SET SUQMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ MUUT YKS
yRIT. YPÎT. PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUS­ RAM.LAIT.
PRIV. QFFENT l . FINCANOS AFFÄRS­ SPAR- ANOELS- POSf- LAIT. ÖVRIOA
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN - 
LÄNTAGARE LÄNSVIS:
FÖRETAG FÖRETA5 BANK BANKER 8ANKER ÖANKER BANKEN FÖRSÄKR.“
ANST.
PRIV.
- FIN.INST•
1 UUDENMAAN - NYLAND* -944 24358 6267 1639 8827 7246 15133
2 KAUPUNGIT4KAUPP.-STÄ0ERAKÖP. 360 21684 5228 -125 4879 •6208. 11238
5 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER -1304 2674 1039 1764 3948 1038 3895
4 TURUN JA PORIN-Ä80 0.8:BOKGS 1207 199 76 5965 10717 23210 9828 15222
5 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÜP. 381 17622 2083 7558 12367 4585 6863
6 MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 826 2354 3882 3159 10843 5243 8359
7 AHVENANMAA - ¿LANO 400 467 -260 119 419 - 384 - n o
8 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. -50 -19 419 -760 - n o
9 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 400 517 -260 138 376
10 HÄMEEN - TAVASTEHUS 1904 9698 62Î4 2049 8860 *054 7244
11 KAUPUNGT TAKAUPP.-STÄ0ER4KÖP. 375 7585 2697 354 5164 2504 2654
12 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 1529 2113 3577 1695 3716 1470 4590
13 KYMEN - KYMMENE 230 9126 2514 2306 6340 -218 5214
H KAUPUNGlTAKAUPP.— STÄDERAKÖP. -236 9125 2477 277 3871 -432 4826
15 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 468 l 37 2029 2469 214 388
16 MIKKEI IN - ST.MICHFLS 695 8375 3037 2543 7808 445 2797
17 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 707 6406 1688 556 4221 -5 960
18 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER -12 -31 1349 1987 3587 450 1837
19 PÖHJ.-KARJALAN— NORRA KARElENS 595 671 515 394 4734 1577 1196
20 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDER4KÖP • 530 712 358 23 3479 1444 425
21 MAALAISKUNNAT-! ANOSKOMMUNER 65 -41 157 371 1255 133 771
22 KUOPION - KUOPIO 382 -435 6264 3747 862 8660 3411 6016
23 K AUPUNG!TAKAUPP . - S T ÄDERAKÖP• 43 -435 5500 3714 -488 5247 1700 4911
24 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 339 0 764 33 1350 3413 1711 1107
25 KFSKI-SUnMEN-MELL.FINLANO 1473 260 2141 3634 1386 5117 2293 2771
26 KAUPUNKITAKAUPP.— STÄDERAKÖP* 1146 0 1226 1808 340 1845 1350 939
27 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 327 260 915 1826 1046 3272 943 1832
28 VAASAN - VASA 298 -104 3384 5246 3040 16580 6982 7924
29 KAUPUNGlTAKAUPP.-STÄDERAKÖP. -177 0 237 1285 1302 3588 1164 2386
30 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 475 -104 3147 3961 1738 12992 5618 5538
J1 OULUN - ULEÄflORGS 303 -157 1311 3592 9633 6475 -209
32 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 262 -826 300 -139 . 2061 2802 -604
33 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 41 669 1011 3731 7572 3673 395
34 LAPIN - LAPPLANDS -34 -23 2167 -192 486 7234 291 1438
35 KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDER4KÖP * -30 1483 -320 39 2336 -228 1653
36 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER - 4 -23 684 128 447 4898 519 -215
37 YHTEENSÄ - SUMMA 6509 -458 156 86470 36058 29133 107442 42000 64638
38 KAUPUNGIT A K AUPP.-STÄOERAKÖP• 3359 -435 72704 21318 9678 49477 • 20412 36141
39 MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 3150 -23 156 13766 16740 19455 57965 21588 28497
KFSKIM./KUNTA-
40 GENOMSN./KOMMUN 13 179 78 60 22 2 86 133
KESKI M ./ASUKAS-
41 GFNOMSN. MK/ INVÄNARE- 1 18 8 6 22 8 13
39
MUUT 3ULK. VALTIO KUNNAT SOS.TUR- SEURA­ s ä ä t i nj MUUT KOTITA­ ULKO­ KOTIM. UI MM. YHTEENSÄ
RAH.LAIT. STATFN KOMM. VARAHAST. KUNNAT STIFTEL- YHTEISET LOUDET MAAT OBLIC. OBLIG. SUMMA
ÖVRIGA s o c . FÖRSAM- SER ÖVRIoA HUS- UT- INHEMSKA UTLÄNDSKA . ,
OFFENTL. SKYODS- LINGAR SAHFUNO hAl l n. LANOET OBLIG. OBLIC.
FIN,INST. FONDER
-1744 6082 1570 “ 1117 32 80 -960 -2596 -7333 56540 1
-1744 3723 1570 -1143 80 -960 -2596 -7333 41069 2
2359 26 32 15471 3
5342 -221 694 -2412 l t o -41 -842 3209 92024 4
1291 -200 141 -2400 75 -828 3209 52747 5
4051 -21 553 -12 170 -116 -14 39277 6
124 -91 -80 18 -135 48 7 7B -91 -71 0 -135 -817 e
124 -9 18 1304 9
533 11272 101 -174 -175 -10 - l i 1212 -69 5278 2 10
533 5840 -423 1212 -47 28528 n
5432 101 249 -175 -10 - 1 1 -22 24254 12
-2500 4678 443 -1280 - -135 -370 26348 1J
-2500 2815 443 -1214 -135 19315 14
1863 -66 -370 7033 15
2542 579 266 -11 10 62 29148 16
760 212 17505 17
1782 579 54 -Il 10 62 11643 18
1087 -311 -4 -37 10417 19
846 -147 -22 7648 20
241 -164 -4 -15 2769 21
1234 850 ‘ -22 -30 -50 30891 22
-735 299 -50 19706 23
1969 551 -22 -30 11185 24
7869 -482 186 13 469 27130 25
4875 -240 186 13 13488 26
2994 -242 469 13642 27
4481 920 168 130 195 -64 -438 48742 28
1786 . 14 -64 -438 11083 29
2695 920 154 130 195 37659 30
1804 165 -210 -26 566 -392 -38 22817 31.
325 -90 -124 -26 -392 -38 3511 32
1479 255 -86 566 19306 33
-536 -704 -10 10117 34
93 -522 4504 35
-629 -182 -10 5613 36
-3711 45979 3466 -2380 -154 -2201 347 581 -1117 125 -7440 407443 37
-3711 21619 1632 -3218 -2295 -9 11 -1103 125 -7418 216287 38
24360 1834 838 -154 94 356 570 -14 -22 189156 39
-7 95 7 -4 -4 1 - 2 -15 843 40
9 -l 87 41
40
Kinru- I 1AI'”IK |W7<» - K.’MMWK|FHNV* f k o n  imi i^t *»
TMt.i *:»lMr 4 n 7 -  P n«.AA\k A f STfN LAINOJEN NFTTUMi/I ITUS ( NOSTFTUT LAINAT LYHENNYKSETJ 1974 - 1000 MK
T A R T U  7 l>.4 - NPTTnFiiP ÄUI5PING AV OF LÄN3F PJ ST IGA IÄN ( L YFTAHE LÄNLBELOPP - AMORTtRlNGAR) 1974 - 1000 MK
L A T U a f l A N T i . l  A-| ÄNG T Vf. «  F :
l A T N & N S A A . I A  I Ä UE f T T  Ä T N 
I J N T A G l P r  » /i.MSVJS:
y k s i t . j u l k i s e t  s u o m e n  'l i i k e - s ä ä s t ö - o s u u s - p o s t i .-'
Y R f f # V ft I T . PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI
PPTV. OFFENTLi FINlANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- PP$T- 
FÖRETAG FflRETAG BANK BANKEK RANKfcR BANKER BANKEN
VAKUU- MUUT YKS
TUS- RAH.LAJTi
LAIT, ÖVP.IGÄ
FÖRSÄKR.- PR IV. 
ANST. FIN.INST.
1 Ullllt-MMAAN -  :JVI ANUA -29 *3 500 32323 8941 9609 13803 2 308 21604
2 K AUPUNGlt a k a  u p p . - s t ä d e ^ k k ö p . -2 8 0 7 28790 5896 7484 9804 - 5 7 9 10598
3 MAA1.AT KKIJNNAT-I ANOS* PMMUNEM -1 5 6 500 3533 3045 2125 3999 . 2887 11006
4 TURUN .IA DORTN-apn P.HsBURGS 3702 - l ? 2 10980 9192 3122 23524 10531 . 27532
5 K AUPUMG1 TKK A'|PP.-STÄnFP AKÖP. 275« - 1 3 2 '9619 4477 943 11127 2590 15240
6 MAAi AT SKUNVIA T - l  A NOK K PMMUNFR 944 i n 1361 4715 2179 12397 7941 .12292
7 4 HVFNANMAA -  fl| ANU - 1 0 1113 210 i93 358 2318 - 7 2
8 - k a u p u n g i t  ¿k ai i p p . - s t s o f h a k ^ p . -1 3 0 - 5 0 103 -1 3 2 630 - 7 2
9 MAAl ATSKIIMNAT-I ANOSKOMMIJNFR - 1 0 1243 260 90 490 1688
10 HäMFFN -  TAVASTFHHS -1 3 7 7 12609 6850 4181 16643 3984 16398
11 K a i i p u n g t t a k  aiipp  . - s t ä o f m a k ö p . -5Ö 0 10896 4166 667 11211 358 9676
12 MAALA TSKUNNAT-l ANOSKOMMuNFp -8 7 7 1713 2664 .3514 5432 3626 8722
13 KYMFN -  KYMMFMF - 3 2 0 558 . 935 3007 8123 2144 11312
14 K AllPUNG! TAKAUPP.-STÄDFRAKÖP. - 1 « 807 844 102 5722 1216 6661
15 MAAl AISKUNNAT-I ANOSKnMMiJMp.fi -3 0 2 -2 4 9 91 2905 2401 928 4651
16 M IK KFI IN -  ST.MIGHFI S -6 1 0 88 4835 5331 7265 5057 4853
17 KAUptJNGT TKK AIIPP. -  STÄ1) F« AKÖP . -58 3 -8 5 6 • 3599 2227 1909 779 2569
18 MAAl A ! S K l INN-A T - l  ANOSKOMMUNFR - 2 7 944 1236 3104 5356 4278 2264
19 P P H J. -K A P  JALÄM-NfJRRA KARFLENS -4 3 3 - 8 5 1200 4968 5666 1993 5714
20 K AllPUNG T T AK AIIPP.-S  TÄO FR KKÖP. -3 3 9 171 281 1243 2966 1146 3910
21 HAAI ATS KUNNAT-1 ANOSK PMMlJMFR - 9 4 - 2 5 6 919 3/25 2700 847 1804
22 Ki mp y n N -  k u o p i  n 114 -34 12 -6 6 3 1402 1987 6720 5007 8297
23 K AllPUNG TT AK AIIPP . -STKOERAKfiP. 47 -3 4 1 2 -1333 988 318 1643 2622 5720
24 MAAl A T SKUNNAT-l. ANPSKPMMUMFR 67 670 414 1669 5077 2365 2577
25 K FSK I-SUPMFN-MF I.L ■ F T Nl ANnS - 1 3 4 4 - 2 3 7336 2835 4594 4744 3898 8029
26 K a u p i j n g t  t a k a i  |pp . - s t ä o e r k k ö p . -1 3 1 4 - 2 3 6956 764 939 1560 -1 8 0 2679
27 MAAl AT SKUNNAT-l ANOSKPMM|inER - 3 0 378 2071 3655 3184 4078 5350
28 VAASAN -  VASA 1238 - 3 4 4 2126 2345 4577 15831 11493 14259
29 K AUPIJNGT TKK AIIPP . - S T  K f) FP *KÖP . - 5 9 - 3 4 4  ' 689 402 834 1 4923 1877 6594
30 m a a l a i s k u n n a t - «  a n o s k p m m u n f r 1297 1237 1943 3743 10908 9616 7665
31 n u i u n  -  m  f Ah o r g s 227 6016 3746 4229 10249 11371 15824
32 KAUPUNGTTAKAUPP.-STKOERä KPP. 692 5914 2294 336 2526 4791 6047
33 MAALA TSKUNNAT-t ANn^KOMMt.lNFR - 4 6 5 102 1452 3893 7723 6580 9777
34 LAPIN -  1 APPl.ANOS 947 300 3693 350 2923 15667 3201 7950
35 K AllPUNG T T/KAHPO .-STÄOFRAKflp. 267 2657 530 1211 10173 1896 6011
36 MAAl ATSMJNNAT-l ANOSKPMMUNFRt 680 300 1036 - 1 8 0 1712 5514 1305 1939
37 YHTFFNSÄ -  SUMMA -8 2 9  ' -3401 300 76094 42641 48 721 128613 63305 143700
39 K AUPIJNGTTAKAUPP.-STäOFRAKttP, -1 8 5 6 -3911 64382 24191 16407 63432 17146 75633
39 MAAl A T SKUNNAT-l. ÄNOSKpMMUNFR 1027 510 300 11712 18650 32314 65181 • 46159 66067
KFSKT M./KIINAA- •
40 g f n o m s n . / kommun - l - 7 158 89 10X 267 131 296
k f s k t m . / a s u k a s -
41 GFNOMSM. MK/ T NVÄNAP E— l t 9 10 27 13 30
I
41
MUUT 3ULK. VAI T 11J KUNNAT SOS.TUR- SFURA­ SÄÄTIÖT MUUT KOTITA­ ULKO­ KOTIM. ULKQH. y h t e e n s ä
RAH.LAIT. STATTHf KPM«. VARAHAST. KENNAT STJFT6L- YHTplS,^T LOUDET MAAT OBLIC. OBLIC. SUMMA
ÖVRICA s o c . FttRSAM- SFR fiVP134 HUS- IJT- INHEMSKA UTLÄNDSKA
OFFENTL. SKYOOS- LINGAA SAMFUND hAl l n . LANDET OBLIC. OBLIC.
FIN.INST. FONOER
-/'>rn 1 oR» 263 -2390 -21 20 JO -2473 -14487 67047 1
-70 06 177 763 -1564 -24 30 . -2473 -14487 38797 2
1 51A t 726 3 20 28250 3
19199 44 -823 -2809 171 5848 3B55 -84 107863 4
7704 -1495 -2800 71 5929 3855 -84 59302 5
5999 44 672 -8 100 -81 48561 6
l 349 149 -56 -1580 3972 7
149 -50 -1580 -1132 8
1349 -6 5104 9
-1769 9579 1179 -7992 -6 79 -77 -46 -22 67107 10
-1 769 6521 1000 r? 629 -6 79 -46 39624 11
300? .129 -363 -77 -22 27483 12
-1 750 7618 -443 -1114 IB31 979 28380 13.
-1290 1786 -443 -1317 1831 979 16420 14
1-332 203 11960 15
9629 1499 70 -300 19 -72 33660 16
2057 900 -148 -1 12047 17
3573 999 218 ' -300 20 -72 21613 18
U ? 5 476 135 20759 19
1 564 476 255 11673 20
-439 -120 9086 21
3693 -867 331 -50 22559 22
1473 -1071 -50 6945 23
2220 •204 331 15614 24
7437 -655 31851 25
2072 -539 12916 26
369 -116 18935 27
-I?5 5827 -169 -1233 -116 -40 -200 -23 55446 28
1663 -965 -116 -130 - 2 3 15545 29
-179 4164 -169 -268 90 -200 39901 50
5780 725 -783 300 69 -323 56430 31
3792 -684 69 -323 25454 32
1488 225 -99 300 30976 3 3
3448 -495 86 38090 34
1472 -486 23731 35
1976 “9 86 14359 36
-9190 95810 3173 -10903 -116 -2720 89 7891 2931 -2653 -14532 533164 37
-9f)79 79771 1945 -10993 -116 -2091 * 149 7790 2931 -2653 -14510 261322 36
-1 79 2653Q 1728 90 171 -60 101 - 2 2 271842 39
-10 116 6 -22 -5 16 6 -5 -30 1108 40
-1 11 -2 1 -3 113 41
42
KUNr IF-J T i l i in « ;  197S -  KCMMUNFRNAS EKON IMI 1975
TAUpi MlMPRi) 7^ • * - o l fKÄ A I K A I STI: N LAINOJEN NFTTUMlHJTUS (NOSTETUT LAINAT - 'LYHENNYKSET') 1975 - 1000 MK
TAHTI I NilMMpu 7 5. i» - NFTTOFttPXNOPlNG AV OE LÄNSFR',1 ST!3A IÄN (LYFTADE LÄNEBFLOPP - AMQRTERINGAR) 1975 - 1000 MK
L A f .V N.\NT’A.I A-l.  *fjr; J \M KP: YKS'lT. J U L K I S E T  SUODEN LT!KE- • SÄÄSTÖ­ CJSUUS- 1Pris'ri- l/AKUU- MUUT YKS
YK I T . YR1IT. PANKKI PANKIT 1PANKIT PANKIT iPANKKI TUS- RAH. LAIT.
PRIV. CTFFENTL. FINLANDS »¡FFÄRS- SPAR- ANOELS- POST- LAIT . ÖVRIGA
FfiRFTAG FflRETAG BANK B’ANKER BANKEK BANKER : BANKEN FÖRSÄKR.- PRIV •
| A T NA MS AA JA IÄÄNH1TTÄIM - ANST . -‘F I N . INST.
I ÄNTAGARF 1 ÄNSVTS:
t
1 UUOFN^AAN -  MYI AN OS 917 -5 35 1224ö 14446 4159 58 74 9898 691
2 K AUPilN.iT TA K AOpp.-STÄOFPAKftP. 800 -60 8486 7528 2062 2342 ö57 2 -279
3 MAAl A1SKIINNAT-L ANOSKOMMUNFR 117 -475 3760 6918 2097 3532 3326 970
4 TURUN J A PHPIN-ABO n . Rs hORGS -589 -45 856-4 7552 7(1*16 7440 3247 3865
5 KAllPllNf,TTAKAUPP .-STSOFKÄKrtP. -5 9 9 -45 796 3 3181 111,4 2683 80 1434
6 MAAl ATS KUNNAT-1 ANOSK OMMUNFR 10 601 4 371 6002 4 7-57 3167 2451
7 AHVENANMAA -  ¿1 ANO -225 -16 -97 109 368 487
8 KAUPUNGIT*« AUPP . -STÄDFKAKflP. - -90 -50 . -10 218 585 420
9 MAALAISKUNNAT-I ANOSKQMMUNFR -135 34 -87 -109 -217 67
10 h ä m f f m  -  t a v a s t f h u s -374 -125 16582 9818 9614 2572 14212 3271
1 1 K AIJPUNft I T AK AtIPP •-STSDEPÄKflP. -125 13997 5047 2166 - 1 2 1 1 11407 -396
12 MAALATSKUNNAT-I ANOSK OMMyNFR -374 2565 4771 7448 3763 2805 3667
13 KYMFN - KYMMFMF 5 5396 7164 *7'2j7 8 5192 4403 500
14 K AUPUMf.ITAK AIIPP .-STÄOER AKfiP. 24 2941 3707 2176 2 2 0 L 2350 552
15 MAAlATSKUNNAT-I ANOSKOMMUNER — 19 2455 3457 5102 2991 2053 -52
16 M TKKFl IN - ST.M TT.HFLS -1? -126 “2191 466 3185 2779 590 -546
17 KAIJPUNGI TAK AlJPP.-STÄOFPÄKftP. -126 2099 -361 •1416 712 -135 18
18 MAALAIS KU NN AT-I ANOSKOMMUNFR - 1 2 92 827 1769 2067 725 -564
19 PflHJ.-KARJAI AN-NORRA KARELFNS -5 *3058 3187 2973 2616 1633 2292
20 K.AUPUNGJTA« AIIPP .-STÄDERAKfiP. -5 3138 1597 492 762 -1159 1461
21 M A AL A TSKIINNAT-l. ANOSK QMMUNFR -80 1590 .2481 1864 674 831
22 KUOPION - KUOPIO -50 -170 1269 317 3468 4331 4 1706
23 KAUPUNi»ITAKAllPP.-STÄDER4KflP. -139 -204 250 916 -567 448
24 MAALATSKUNNAT-L ANOSKOMMUNER - 5 0 -170 1408 521 2 2 L6 3415 571 1258
25 KFSKI-SliOMFN-MFI L.FTNLANDS 73 - 1 0 -27 1746 5055 5926 £150 5153
26 K AUPIJNG TTAK AUPP .-ST ÄOFRAKflP • -1215 -262 1391 2681 1385 1670
27 MAALATSKUNNAT-l ANOSKOMMUNER 73 -10 1188 2008 3664 3245 765 3483
28 VAASAN - VASA -192 -237 -25 2521 4786 4424 8143 4755 3825
29 K AUPlJNGITAKAlJPP.-STÄOERAKÖP. -657 -237 1914 1723 .1013 2835 -408 -857
30 MAALAI SKIINNAT-LAMOSKOMMUNER 465 -25 607 3065 3411 5308 5163 4682
31 OULUN —  ULFArtORfiS -1631 . -89 2558 7614 3111 2547 9971
32 KAUPUNGTTÄKAllPP.-STXOERÄKflP. -423 -195 -231 3361 -163 -33 3 7217
33 MAAl A I SKUNNAT-l, ANO SK QMMUNFR -1208 106 2789 4253 3274 2860 2754
34 1. APIN - l APPL ANOS 6344 -30 422 769 2343 3131 400 3675
35 KAUPUNKI TAKAIIPP.-STSOFRAKÖP. 5944 -30 212 267 446 1923 6'85 3658
36 MAALA rSKHNNAT-lANOSKOMMUNER 400 210 502 1897 1208 -285 17
37 YHTFFNSÄ - SUMMA ■ 4*491 -1283 -25 51908 52795 56132 51224. 44407 34910
36 KAUPUNKI TA«AUPP.-STäDE»AKÖP. 5p89 -628 39111 21942 15877 15899 22780 15346
39 MAALATSKUNNAT-L ANOSKOMMUNER -598 -655 -25 12797 30853 40255 35325 21627 19564K FSKI M ./KUNTA-
40 GFNOMSN./KUMMIIN 9 - 2 108 110 117 . 107 93 73
KFSKIM./.ASUKAS-
41 GFNOMSN. MK/ T NVÄNARE- 10 1 1 1 1 10 9 7
43
MUUT 3ULK. VALTIO KUNNAT SOS.TUR- S^UP A- SÄÄTIÖT MUUT KOTZTA- ULKO­ KOTIH. ULKOA. YHTEENSÄ
RAH.LAIT. 9TATFN VARAHAST. KUNMAT STIFTEL- YHTFISrtT LOUOET MAAT OBLIC. OBLIC. SUMMA
ÖVRIGA SOC. FiRSAM- SEH «WP IGA HUS- UT- INHEMSKA utländska
OFFEMTL. SKVODS- L l N'jAR SAMFUNll hAl l n. LANDCT OBLIC. OBLIC.
FIN.INST. FONDER
-?>196 1 246« 295 -975 . -13- 900 23807 -2423 73228 152087 1
-?8 96 a 94U 298 -1207 -10 23007 -2423 73228 127188 2
5528 - i 2 \? -3 900 24699 3
10188 306 -2908 -2336 3932 -830 45522 4
5822 -4088 -2400 3932 -785 18292 5
4366 306 1180 64 -45 27230 6
999 -1 17 -61 3 -486 964 7
-117 -55 -486 415 e
999 -6 3 549 9
— 1 HAI 7467 159 -1919 -160 32 -96 193 25687 85092 10
-1 R41 3026 -146 -2146 -3 -110 . 193 25687 55545, 11
4441 305 227 -160 35 14 29547 12
-1250 9550 -55 -1421 150 36912 13
-1250 «5870 -55 -1572 16944 14
3680 151 150 19966 15
8885 -19 -117 -200 -61 41 17056 16
3131 -217 -60 - l 6476 17
5754 -19 100 -200 - l 42 10580 18
199 3 300 293 81 18621 19
2124 - 6 6 10662 20
-131 300 359 81 7959 21
4340 -1785 -60 -70 -16 12764 22
1 649 -941 1412 23
2691 -344 -60 -70 -16 11372 24
6201 -173 55 -10 26139 25
2863 -501 -10 8002 26
3338 328 55 18137 27
1 544 - l -660 -31 -4 11 28863 28
-311 -405 • -75 33 11 4579 29
1 857 -1 -255 44 -37 24284 30.
3777 -124 -859 -30 -16 ' 26829 31
3018 -880 -30 11341 32
759 -124 21 -16 15468 33
2034 1 2 2 20 19230 34
2439 -821 14723 35
-.405 943 20 4507 36
-59R7 69448 744 -9563 -396 -2422 1024 177 52940 -3253 73226 470099 37
-5987 38571 -20 -12899 -75 -2480 -100 193 52940 -3208 73228 275579 38
30877 764 2536 -321 58 1124 -16 -45 194520 39 •
-12 145 1 -20 -5 2 110 -6 153 985 40
-1 14 -2 11 15 99 41
44
MIMT I L '!- T I  I NUS 
Tftlll U M H i  KU t 5 
T A M r  I I ■i i in M» 1 7
47*1 -  k ' P M M i i u F R N Ä S  
P I TK.S A IK A IS E T
I. VgRFP I ä T ro^
FKUNHMI 1 973
LAINAT LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN TEHTÄVITTÄIN VUODEN LOPUSSA - 1000 MK 
LÄN VID SI.UTi;7 AV ÄRf-T ENLIGT LÄNGIVÄRE OCH LÄNTAGARE EFTER FUNKTION - 1000 MK
TFHTÄV/ - r U U C M H N : YL F 1S- JÄRJ. TrRV. SOS I AA- S IV ! S- KAAV.JA K U N - ' LIIKO­ El YHTEEN­
HAL’L INTTI TOIMI h u o l t o LITillrtl TYS- YL.TYÖT TE1S- JA PALV. T I ETUA SÄ
ALLMÄN OKON. HÄLSU- SOCIAL- TOIMI PLANL. TÖT fÖIMINTA UPPGIFT SUMMA
FÖRVALT- VÄSFN- VÄRD VÄSEN- ÖILUN. AV O M R • FAS- AFFÄR S- SAKNAS
< NtNG nr t OET VÄSEN- O.ALLM. TIG- O.SERV.
DET AkBETEN HETER VFRKS.
1 AINANUJTA.IA - 1 ÄNGI VAKpS
YKSITYISET YFTT/KSFT -
PRIVATA FÖk FTAG , 893 372 LIO 303 3005 2543 3349 22615 33190
.1111 K 1 S FT Yk I TYKSrT -
OFFFNTl. I (iA f ö r p t a g 9 8006 8015
SUilMRU PANKKI - FINI ANDS HANK 152 100 896 1148
1 I T KFPANK I T - AFPjSRS PANKFo 8697 3 38 8S4Ö 4900 ' 40366 46353 64773 76839 68138 319252
SÄÄSTÖPANKIT - SPAkHAMKFR 9445 1568 8232 LOI 11 47031 29133 44799 24249 44549 219117
OSUUSPANKIT - ANDFI S0ANKER 8911 1120 7823 6428 26314 13296 43311 15433 38735 161371
POSTIPANKKI - V flSTRANKFN 12187 904 8898 8118 42819 54505 52845 101546 31325 313147
VAKUllTUSl A I TOKSFT.-
FttKSÄKP TNCiSANSTALTFk 14236 3940 21022 16552 722 75 34782 63367 63951 53590 343715
MUUT YKS. RAHTU T'JSl A[ TOKSET -
rtVR.PR!V.FINÄNSIERTNGSTNST. 18695 497 12184 5917 30552 108002 79286 1L8993 72354 446480
MUUT .1111 K.KAHilI TLJ SI A I TOKSFT *-
ÖVP.HFF. FINANS1ERINGSINST. 1000 39690 40690
VAl.Tin -  s t a t f n 4040 2051 146 20795 402517 8254 1 12454 40447 24955 615659
KUNNAT .IA KUNTA INI I I TOT -
KPMMIINFF Of.H KHMMUNALPÖRHUND L 266 62 1260 703 1697 2Ä99 522 7410
SDSIAAI TTlIRVARAHASTnT -
snr.i-Ai sKYunsFUMnER 509 398 22568 4 36 8086 ,1326 51554 2765 88144
S FUUAKIJNNAT - FÖRSAML INGAR 60 20 10 698 595 1383
SÄÄTIÖT - STT FTFl.SFP 497 39 17100 135 400 18171
MUUT YLF1SHYÖI). YHTFISÖT -
ANDPA AI LMÄNNYTTIGA SAMFUND 4 i 61 343 244 129 941 740 2463
KOTI TAI.DIIDFT - HUSHÄLI. 62 573 1428 75 1575 3713
UI KIIMAA T - IJTI ANDFT 86 102757 102843
YHTFFNSÄ - SH 1MA 77626 10419 68690 95744 665306 306498 486910 642958 37176Q 2725911
ORI IGAATTIU AfNAT KnTTMAASTA -
INHFMSKA RRl IGATIONFR 250 4488 22294 1846 28878
ORI. TGAAT TOI A I MAT UIK0MAILT4 -
IJTLÄNDSKA nRITGATIONEk 224 128 134815 135167
ORI IG. YHTFPNSÄ - ORL.SUMMA 250 4488 224 L2R 157109 1846 164045
KAIKKIAAN - TNALLCS 77626 10419 68940 95744 669794 306722 487038 800067 373606 2889956
LAINANSAAJA 1 KÄ NE T T T/i TN -
LÄNTAGARF 1. ÄNSV1S
UUDFNMAAN - MYI ANDS 4470 1505 7892 13412 102031 92696 45835 294017 75610 637468
K AUPUNG T T A< Ai IPP .-S T ÄDFR AK t)P . 595 1195 6316 7217 75185 74763 24831 283850 57577 531529
MAAL AI SKUNNAT-LANDSKOMMUNER 3875 310 1576 6195 26846 1793 3 210Ö4 10167 16033 105939
TURUN JA P0PIN-Ä8D 0 • R: BDR.GS 17624 1476 12865 19954 94464 49429 89886 120224 51222 457144
KAIIPUNGI TAKAI JPP.— ST ÄDFRAKÖP. 4312 204 6949 10612 42150 26953 58175 105881 23367 278603
MAAl.Ä TSKUNNAT-I ANDSK OMMl INF R 13312 1272 5916 9342 52314 22476 31711 14343 27855 178541
AHVENANMAA - ¿LAND 62 15 405 3170 365 1309 4147 7568 17041
KAUPUNGI TAKAI »PP.-STÄOERAKÖP. 55 852 56 140 4147 6270 11520
MAAI.AT SKIINNAT-I ANDSK OMMUNFR 62 15 350 2318 309 i 169 1298 5521
HÄMFFN - T 6VASTFHUS 5313 401 5040 21564 72757 27340 81705 99812 65294 379226
K AUPUNG T T AK AUPP.-ST ÄDERAKÖP• 627 301 1828 15510 35325 18780 45262 86863 34136 238634
MAALAT SKUNNAT-I ANDSK QMMI IME R 4686 100 3212 6054 374 32 8560 36443 12949 31156 140592
KYMFN - KYMMFMF 4984 864 3244 5070 38169 10488 34980 62773 23473 184045
K AUP1INGT TAK AUPP.-STÄDFQAKÖP. 46 39 756 1621 2292 19070 7817 20709 53830 10591 121325
MAAI ATSKUNNAT-L ANDSKOMMUNFR 345 103 1623 2778 19099 2671 14271 8943 12862 62720
MIKKFI I N - ST.MJCHFt S 5627 1821 3052 3716 33839 12449 34639 23663 11794 130800
K AUPIJNG ITAKAUPP .-ST ÄO FR AKÖP . 1496 1376 245 1370 7703 3227 20265 16720 1609 54011
MAALAISKUMNAT-L ANDSKOMMUNEk 4131 445 2807 2346 26136 9222 14374 7143 .10185 76789
POHJ.-KARJALAN-NÜRRA KAkFLENS 3423 226 2549 3158 31666 12346 13384 10427 10067 87251
KAUPUNGT TAk AilPP.-STÄOFk AKÖp. 1251 117 901 1140 8834 6796 6304 8736 1992 36071
MAAI A ISKIINNAT-l ANDSKOMMUNER 2177 109 1648 2018 22832 5550 7080 1691 8075 51180
KUOPION - KUOPI 0 1 4657 1107 4240 4687 49132 27768 41 737 44573 21264 199165
K AUPUNG ITAKAUPP ST ÄD'ERAKÖP. 1222 564 453 1601 1707b 23558 25913 29912 14854 115153
MAAI A I SKlINN AT-L ANDSKOMMUNFR 3435 543 3787 3086 32056 4210 15824 14661 6410 84012
K FSK 1-SllilMFN-MFl L. F I NLANDS 3966 935 3790 4105 45154 5971 32522 2Ü605 25883 150931
K AtiPlJNGITAK AIJPP .-STXDFP AKÖP. l i n o 722 288 830 17428 1008 9450 19966 5047 55839
M A M  AT SKIINNAT-I ANDSKDMMtjMER 2,So 6 213 3502 3275 27726 4963 23072 8639 20836 95092
VAASAN - VASA 9 390 881 10418 103R9 86410 40315 58586 35805 40300 292494
KAUPUVfil TAK AMPP.-CTÄOFMKÖP. 1090 27 2071 3760 24219 22276 16724 16976 6932 94075
MAAI A ISKlJl'NAT-| A'JOSKIIMMUNER 8 30 J 854 R-J47 6629 62191 18039 41862 18829 33Jö3 198419
Olli UN - UlrAMUfsGS 1 2 747 870 9535 6 7 5« 76424 15555 25551 53835 33286 234561
K AU PUNO T TAK AIIOP .-S rKDFk AköP . 2 0 0 1 145 1484 992 l 5870 7609 7384 42651 10820 88956
MAAI AI SKIINNAT-I ANDSK^n m u MF« in746 725 8051 5 766 oQ554 7946 18167 11184 22466 145605
LAPIN - 1 APPI UjP-S 5420 271 6300 2526 36578 1 2 0 0 0 269Ü4 21986 7845 119830
K A U P U N G  M  A K N J P p  .-STÄnc» tKPP . 3939 IrtO 744 1 19L 14456 8662 17473 1499 3 1381 63039
MAAI A 1 CV llli?'A T-l V U *  KO M Ml |' jp H 1461 91 6556 133? 2 2 1 2 2 3338 9*31 6993 6464 56791
YHTTRISÄ - S * - '  M i 77b26 10419 68940 96744 669794 306722 467038 800067 373606 2889956
K AUPUNT.T I -"< A. jlU* .-STivOMT <KÖP . 22292 5687 22900 46570 27« Loö 201505 252630 084525 174578 1688755
MAAI A I SK .IT -1 AT-I **10': KT *5 334 4032 46040 49174 391626 105217 234408 115542 199028 1 2 0 1 2 0 1
45
KIINT[ri|. TÄI m s  1t 74 -  K nMVlINF RMAS FKON IMI 'l47Ä
TÄMIll l.iiTnii 7S.h - P 1TKÄÄIK h ISFT LAIN4T LA IN4N4NTÄJAN JA SAAJAN MIIKAAN TEHTÄVITTÄIN VUODEN LOPUSSA - 1000 MK 
T A H M  I UIIH-F.I 7 5 . h - L ÄNGFRI S TI (IA IÄN Vili SLIJ1FT AV ÄKET ENLIGT LÄMGIVARE OCH LÄNTAGARE EFTER FUNKTION - 1000 MK
TEHTÄVÄ -  F*t |-*KT I fiKJ: y l e i s ­ JÄRJ. TFKV. snsiAA- SI VIs- KAAV.JA KIIN­ L U K U ­ EI YHTEEN­
h a l l i n t o TOIMI HUOLTO L IT01MI TYS- YL.TYÖT TEIS­ JA PALV. TIETOA SÄ
AIIMÄN O» ON • HÄLSO- SUC IAL- Tfll MI PLANL. TÖT TOIMINTA UPP3IFT SUMMA
FÖRVALT- VÄSFN- VARD VXSFN- BILDN. AV O M R . ' FAS- AFFÄRS- SAKNAS
NI NG DET OET VÄSFN- O.ALLM. TIG- O.SERV.
DET ARBETEM HETER VEKKS.
L AT NANANTAJ A -  lifMGIVAQF:
YKSITYISET YRITYKSET -
PRIVATA FÖRFTAG 292 649 204 640 926 6743 4863 13612 27929
JULKISFT YR TTYKSFT -
nFFFNTl. IGA FÖRPTAG 43 525 370 4594 5532
SUfJMFN PANKKI -  FINLAND* RANK 300 300
LITKFPANKTT - AFFÄRSBANKFR 7827 255 8769 3984 * 53161 38025 132621 104258 59235 408135
SÄÄSTÖPANKIT -  SPAPRANKER 11349 2204 9137 1126 2 63855 37338 88879 26075 31495 281594
OSUUSPANKIT - ANDEI.SÖ4NKFR 7634 1313 «652 7847 37111 17663 88324 18818 26359 213721
POSTIPANKKI - PHSTRANKFN 17985 , 257« 10289 10857 60139 58395 90361 152049 35733 438386
VAKUITUSI AI TOKSFT -
FÖRSÄKR TNGSANSTALTFK 13619 3745 19155 14039 81769 33677 101680 64633 43253 375570
.MUUT YKS« RAHntTUSI AITOKSFT -
ÖVR.PPIV.FINANSTERTNGSTNST. 1 747B Il 18 12944 7899 35687 138921 112311 187518. 56845 570721
HUNT .1111. K . k  AHT 1 TUSI. A I TOKSFT -
ÖVR.DFF. F!NANSTERTNGSINST. 19287 17058 36345
VAI Tin -  STATFM 3747 1130 582 23362 431676 7108 162503 35021 5157 670266
KUNNAT JA KUNTAIN! TITOT -•
KOHHUNRR OCH KflMM'INALFÖRBUND 601 78 1797 103 2396 3130 2090 10195
S OS I A A| ITIJRVARAHASTOT -
Soti AISKYDOSFONOER 1033 210 1261 22966 4986 4127 7101 52562 604 0 100266
SFURAKIINNAT - FÖRSAMLINGAR 60 132 500 389 10 350 1441
SÄÄTIÖT - STIFTFLSFR 37 4175 130 14943 567 620 20472
MUUT VLFISHYÖO. YHTEISÖT -
ANORA AI l.MÄNNYTTIGA SAMFUNO 200 88 15 185 388 791 1667
KOT IT A|. OUOFT - HUSHÄLL 6 400 10501 10907
ULKOMAAT - UTIANDFT 297 1149 16203 96340 424 114413
YHTEFNSÄ - S U ^ A 80964 12553 72879 102558 775259 338602 044326 763660 297099 3287900
o b l i g a a t i o l a i n a t  k o t i m a a s t a  -
I NHFMSKA ORI TGATinrJER 200 90 700 18455 670 20115
OBLIGAATIOLAINAT ' » K O H A U T A  -
UTI.ÄNOSKA ORI.IGAT IONER 212 110652 179 111043
OBLTG. YHTEENSÄ - ORL.SUMMA 200 90 212 700 129107 849 131158
KAIKKIAAN - TNALLES 80964 12553 73079 102558 775349 338814 845026 892767 297948 3419058
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN - 1 
LÄNTAGARF IÄNSVIS
UUDENMAAN - NYlANOS 4851 931 10372 14766 116439 90953 117484 299704 43999 699499
K AUPUNGITAKA UPP.-STÄ0EP4KÖP * 985 543 7378 6684 86575 64426 87635 264880 24129 565235
MAAlATSKUNNAT-lANDSKOMMUNER 3866 388 2994 6082 27864 26527 29849 14824 19870 134264
TURUN JA PORTN-ÄBO 0 . B :BDRGS 12715 2975 10612 20729 117531 53283 131846 160143 54826 564660
k a i j p u n g i t a k a u p p .-s t ä d e p a k ö p  . 587 1244 5858 9804 59207 29719 75235 128895 27037 337586
MAALAI SKUNNAT-I ANOSKOHMIJNFR 12128 1731 4754 10925 58324 23564 56611 31248 27789 227074
AHVENANMAA - ÄLANO 581 46 15 495 7273 461 1192 695 10445 21203
KAtIPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 
MAALAISKUNNAT-! ANDSKOMMUNER 581 46 15
45
450
_ 828 
6445 461 1192
695 9321
1124
10889
10314
HÄMFFN - TAVASTFHUS 7731 320 5148 20781 79159 33140 158520 83694 56611 445104
k a u p u n g i t a k a u p p .-s t ä d e r a k ö p . 1075 257 1543 15635 40648 19532 96406 66308 43926 285330
HAALAT SKUNNAT-I. ANDSKOMMUNER 6656' 63 3605 5146 38511 136Ó8 62114 17386 12685 159774
KYMEN - KYMMFNF 5783 332 3480 7339 44498 13295 55332 74555 7975 212589
K AUPUNGITAK AUPP »-STÄDEPAKÖP• 2993 332 1349 2814 25005 8819 29679 62300 4594 137885
MAAIATSKUNNAT-LANDSKOMMUNFR 2790 2131 4525 19493 4476 25653 12255 3381 74704
MIKKFI IN - ST.MTCHFl S 4292 1411 3159 3552 41319 15669 50013 28907 15653 163975
K a i j p u n g i t a k a i i p p.- s t ä d e r a k ö p . 1645 1027 35 1438 12579 6077 17680 17252 8322 66055
MAALATSKUNNAT-I ANOSKDMMUNFR 2647 384 3124 2114 28740 9592 32333 11655 . 7331 97920
PDHJ.-KARJALAN-NORRA KARElFNS 1685 375 3093 3980 33434 9303 29266 17881 9087 108104
K AIIPUNG I TAK AUPP .-ST ÄDFPAKÖP. 52 92Ó 1752 11463 4326 15250 13316 702 47783
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 1685 323 2173 2228 21971 4975 14016 4565 6385 60321
KUOPION - KUOPIO 4249 2332 5143 6840 45915 33471 50657 60668 13485 222760
KAIJPUNGT TAK AUPP.-STÄDERAKÖP. 1154 440 529 1096 14856 25615 24127 46611 8622 123050
MAAi A ISKUNNAT-I. ANDSKOMMUNER 3095 1892 4614 5744 31059 7856 26530 14057 4863 99710
K F SK I — SI 10 M F N— M F L 1. .FT NL ANOS 3858 788 5570 4910 56201 14740 59787 29554 9069 164485
K AIIPUNG IT AK AUPP.-STÄ DFP AKÖP. 519 400 1511 15749 1129 23228 21957 4928 69421
’MAALATSKUNNAT-I ANnSKOMMuNF.R 3858' 269 5178 3399 40452 13611 36559 7597 4141 115064
VAASAN - VASA 1 5798 1008 9493 10860 97782 38754 87810 45893 40279 347677
k a u p i i n g i t a k a u p p .-s t ä d f o a k ö p . 2473 176 2386 2713 31177 17504 27883 25649 6996 116957
MAAI.AT SKUNNAT-l ANDSKOMMUNER 13325 632 7107 8147 O6605 21250 59927 20244 33263 230720
OULUN - U LFA h ORGS 10442 1502 9518 6261 93064 18119 55280 64930 31552 290668
K AIIPUNG I TAK A MP».-STÄ DER AKÖP. 996 237 1102 977 29134 8868 16630 43798 12437 114179
MAAI ATSKUNNAT-I ANDSKOMMUNER 9446 1265 H416 5284 63930 9251 38650 21132 19115 176489
1 APIN - l APPI ANns 8979 533 7468 2045 427.14 17626 47839 26143 4967 158334
K AUPUNG I TAK AllPP .-S Í ÄUFr< AKÖP. 4324 143 394 710 19444 12941 30961 16115 1967 86999
MAAI ATSKUNNAT-I AUMSK MMM, JMF R 4655 390 7074 1315 23290 4685 1687H 1002 B 3000 71335
YHTFFNSÄ - SHAMA 80964 12553 73079 102558 775349 338814 845026 892767 297948 3419058
K AUPUNG I TAI* AUPP.-STÄnrRAKöP. 16232 4970 21894 45179 3487 65 198958 444714 727776 152981 1961369
M AA l A T SK UNN•* f-l ANO SK 0 MM«JMPR 64732, 7583 51 105 5737V 42fcbfi4 139856 400312 164991 144967 1457689
4b
« I I N I J i ’1 TAI I MS  -  K!lUMllNf: i>N/.S E K UN . mi  1 9 7 5
T ¿1H ti /‘».f» - P IT K £ A T K A 1 S FT LAINAT LAINANANTAJAN JA SAAJA M m u k a a n  TEUTÄV ITTÄIN VUODEN LOPUSSA - 1000 MK
rAp.rn - l a m g f o i s t i g a  l ä n v m  SH/TFT fV FNLIGT 1.5NGIVAPF Of.H 1,ANTAGfiRH e f t e r FUNKTION1 - 1000
TFHTAVA - FM w<T IiMM: Y1. FIS­ JÄRJ. TFRV. SOSIAA­ SIVIS­ KAAV.JA KIIN­ LIIKE- El YHTEEN­
UA L L I NTD TOIMI HUOLTO LITOIMI TYS­ YL.TYrtT TEIS­ JA PALV. TIETOA SÄ
AI LMÄN ORIIN. HÄLSO- SOCIAL- TOIMI PLANL. TÖT TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
FrtRVAlT-' VÄSFN- V ARI) VÄSEN- HILUN. AV OMK. FAS- AFFÄRS- s a k n a s
NI NG OET OET VÄSEN- Q . A L L M . T1G- O.SERV.
OFT ARBETFN IIETER VEPKS.
LAINANANTAJA - LANGIVARF:
YKSITYISET YRITYKSET -
PKV v ATA FrtRFTAG » 17 150 1148 200 1045 103 3503 10811 3043 20020
JUIK ISFT YR T IYKSFT -
OFFFNTl IGA FrtOFT,*G 25 625 350 540 126 1666
S1JHMFN PANKKI - .FTNIANOS BANK 5b 10 66
LIIKEPANKIT - AFFÄHSBANKF« 6822 299 8173 8633 50841 55638 97812 11Q106 104143 442467
• SÄASTrtPANKIT - SPAUBANKEfi 9900 1994 9254 13834 76551 53766 83068 27577 41270 317214
o s u u s p a n k i t  - a n d f i s b a n k f h 8417 2455 9028 10578 45508 20808 88811 22446 48848 256899
PDST 1 PÄNKK 1 - PO.STRANKFN 16657 2136 8780 13486 67422 55357 96674 186548 42307 491447
VAKUU-TUSI M  TOKSFT -
F rtR SÄKP TNG SANSTAl TFR 16229 3355 18354 16899 8084o 34908 115753 80617 61164 428125
H|UIT YK -S . P.AHR I TlJSl A ITnKSET -
rt VR. PCI V.F I NAMS I.E R ING ST NST. 17660 1632 12578 9274 40952 147652 131537 195617 72095 628997
MUUT Jlll K .C AHHT T1JSI A I TPKSFT -
rtvft.nFF. f t n a n s i f r i n g s t n s t . 29702 29782
vai u n  - s t a t e n 2786 1932 519 32087 471484 2974 183108 33819 6548 735257
KUNNAT JA  KUNTA INI IITDT -
KOMMUNFR flCH KOMMUNAL FrtRRIJND 1 586 IB 1518 16 507 3641 2443 8730
SOSJAöl 1TURVABAHASTOT -
snr.iAi sKYnnsFHNnER 2295 332 2249 22647 £876 8372 10346 40949 729,8 103364
SFURAKUNNAT - FrtRSAML I NGAR 450 60 84 171 10 330 1105
SÄÄTI rtT -  S T I F T F.L S F R 4 537 70 12377 45 325 13358
MUUT YlFlSHYrtO. YHTFISrtT -
ANORA A M M Ä N N Y T T I G A  SÄMFUNrt 10 14 50 278 1302 230 272 181 2337
KOTITAI nunFT -  HliSHÄLL 193 110 303
UI KI1M&AT -  IJTI.ANOFT 295 1020 168245 56 169616
YHTEFMSÄ - SUMMA R07R3 14296 71432 127766 845967 382860 824367 913025 390257 3650753
OB1 I GA AT l OI. A I NA T KOTIMAASTA -
INHFMSKA OBLIfiATinNFP 3270 15299 1203 19772
ORI I G A AT 1 PL AT N AT UI KEIHÄILTÄ -
UTL ÄNDSKA ORI TGA.T M N E R 163R80 183880
flRI.TG. YHTFFNSÄ - OR| .SUMMA 3270 199179 1203 203652
KAIKKIAAN -  TNALLFS 8C7R3 14296 71432 127766 849237 382860 824367 L112204 391460 3854405
LAINANSAAJA 1 ÄÄNf- ITTÄIN - 
1 An TAGARF 1 ÄNSVT S
UUDENMAAN - NYT AMDS 4164 1666 10748 23515 123981 117750 73823 405539 80990 842176
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDFRAKfiP. 135 775 7367 -14331 87629 84844 -47554 388783 57730 689148
MAAl ATSKIJNNAT-I ANOSKDMMUNFR 4029 H91 3381 9184 36352 32906 26269 16756 , 23260 153028
TURUN JA p u p i n - A b h  n.B;bn.PGS 1 0050 2531 9884 2 7499 122819 57998 136415 162818 48901 598923
K AUPUNGI TAKA IIP P.-STÄnERAKttP. 1011 1040 4775 10155 59497 32472 76903 144911 16625 347389
MAAI.AI SKUNNAT-LANnSKUMMUNER 9047 1491 5109 17344 6332? 25526 59512 37907 32276 251534
AHVFNANMAA - ÄLAND 499 30 20 1475 6743 374 1243 930 11297 22611
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDEPAKrtP. 
MAALAISKUNNAT-! ANDSKOMMUNER 499 30 20 1475
804
5939 374 1243
577
353
10325
972
11706
10905
HÄMFFN - TAVASTFHUS 9478 586 7431 22222 101947 47148 110689 147680 82680 529861
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKrtP. 2107 221 2595 14762 51370 35578 50273 125281 59033 341220
MAALAT SKUNNAT-LANDSKOMMUNER 7371 365 4836 7460 50577 11570 60416 22399 23647 188641
KYMEN - KYMMFNF 4280 1687 2755 9776 66378 13791 52795 77059 18123 246844
K AUPUNGITAK AUPP.-STÄDF.R AKOP. 2482 497 1051 3720 40578 6824 25381 66809 15339 164661
MAAl At SKUNNAT-LANDSKCiMMUNFR 1798 1390 1704 6056 25800 4967 27414 10250 2784 82163
M IKKFI IN - ST.M IfHFl S 4088 • 1368 2747 4009 47020 20178 55348 27828 18491 181077
KAUPUN.;! TAKAUPP.-STÄDFRAKrtP. 1428 1092 207 1412 14467 8503 17599 16881 11059 72648
MAAl A TSKUNNAT-I ANOSKOMMUNFR 2660 276 2540 2597 32553 11675 37749 10947 7432 108429
PflHJ.-KAPJAI AN-NORRA KARELFNS 149b 203 3158 4313 33698 8317 38574 25507 10726 126072
KAUPUWG ITAK AlJPP.-STÄDERAKrtP. 263 52 54? 779 12749 4829 18447 19355 722 57738
MAAl ATSKIJNNAT-I ANUSKDMMUNFR 12 33 231 ?616 3534 20949 34.68 20127 6152 10004 68334
Kunpinu - K u o p i o 4466 2^27 3934 6608 56467 30513 68105 52839 3186 226345
K AUPUNGI TAKAIIPP.-STÄDFPAKrtP. 1213 426 244 724 19266 25059 33835 35103 2223 118093
MAAL A 1 SKlJMNAT-l ANDSK f)MMI IMF R 3253 1801 3690 5884 37201 5454 34270 17736 963 110252
K FSKI-SUOKPM-MFlL.F INLANDS 3918 573 4654 6089 59761 11377 78693 34121 12413 211599
KAUPUNGITAK £ UPP.-STÄnFRAKrtp. 237 405 192 3207 15801 1166 26730 20692 9170 776G0
MAAl AISKUNYAT-I ANDSKUMMilNFR 3 681 168 4462 2802 439o0 10211 51963 13429 3243 133999
VAASAN -  VASA 17351 1164 9128 114 34 97022 40927 98447 51620 46110 373231
K AUPUMG I TAK AIJPP .-STÄDFP AKOP . 4227 314 211U 304b 31116 20093 27166 26023 10217 124311
MAAl ATSK‘UfUAT-1 ANOSk DMMIJNFP 13124 870 7016 8389 (»5906 20834 71201 25605 35893 246920
nui UN - Ml T ÄH' H- GS 112*7 1545 9541 7223 9 1 2 0 2 21904 60688 65913 47679 316932
KAUPUNKI TAK AtlP|> . -  STÄ DFR AKÖn . 595 142 1473 700 28714 9742 14986 44209 24545 125106
MAAl r. T SK i IN* i A T— i £ NOSK OMMl IME P 10642 1403 H36R 6523 62488 l ? 162 45702 21704 23134 191826
| AP 1 f) -  1 a p p i  Auns 9 74« 416 7432 3607 42199 12583 49547 40342 10664 176618
K AUPIING I T-LK AIIPP , - S T  A'H'y AKOP. 37 49 1 16 299 1996 19106 7601 35606 28846 3R26 101146
H A AI U ISKUN |AT-| AMOSK OMHIJWEP 599') 300 713? 1692 23093 4982 1394 1 1 L494 7036 75672
YHTI>NS/*: - ' K07M3 14296 71<*3? 127650 049237 382860 824367 1112204 391400 38544H9
K Al!P*P.‘.', I 1 A \ ¿UPP . - S T  ÄD^R AKUP . 17447 5080 ?’.)« 6 5 54030 301097 230711 374480 9174/2 220814 2230786
MAAl AI SKtlM‘j.M-1 VjUSK 1mH|INFh 633 3b 9216 5057 7 73020 46K 140 144149 449887 194/32 170646 1623703
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KIJMT! FN T M  HUS 1971 
TAHI U 7S. 1 ?. -  UUOFT 
TABFl I 75.12 - NVA I
-  KflMMUNFRMAS EKONOMI 1973
PITKÄAIKAISET LAINAT KÄYTTrtTARKOITUSlUOKITTAIN VUODEN LOPUSSA 
ÄNGFR I ST IG A LAN ENLI3T ANVXNDNI NGSSYFTE - iOOO MK
1000 HK
KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖ­ a s u i n ­ MUUT MAA- JA K O W E T MAAN­ ARVO­ OSUUDET El YHTEEN­
A NV Ä N ON 1 NGS S Y F T F s TALOUS r a k e n ­ TALO- VE SI - JA KA­ OSTO PAPE­ YHT.LAI­ TIETOA SÄ
DRIFTS- n u k s e t RAKENN. RAKENN. LUSTOT JORD- RIT TOKSI IN UPPGIFT SUMMA
HUS- BO- ÜVRIGA JORD-O. MASKI- INKÖP VÄROE- ANDELAR SAKNAS
HÄLL- NIN3S- HUS- VATTEN- NER OCH PAPPER 1 GEM.
N1NG HUS BYGGN. BYGGN. INVENT. INRÄTTN.
LAINANANTAJA - i ä n g i v a r e :
YKSITYISET YRITYKSET - 
PRIVATA FÖR FT AG 
JULKISET YRITVKSFT -
200 361 L219 730 200 6601 9311
OFFFNTiIGA FÖRFTAG
SUOMEN PANKKI - F TN| ANOS BANK 330 330
L LT KF PANKI T - AFFÄRS BANKFR 300 2329 32957 43272 90 28336 321 447 16737 124689
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKEP 6775 15251 20228 60 10380 3479 1106 6324 63603
OSUUSPANKIT - ANOFI. S BANKFR 50 5183 11266 8573 50 17584 1653 705 4390 49454
POSTIPANKKI - POSTBANKFN 
VAKUUTUSLAITOKSET -
11901 35608 67625 210 4423 912 2615 8244 131538
FÖRSÄKRINGSANSTALTFR
MUUT YKS. RAHOITUS!AITOKSFT -
256 7045 41366 16071 1495 195 1656 9583 77667
ö v r .p r i v . fi n a n s i e r t n g s t n s t . 5004 22675 31244 400 9846 309 1608 17473 88559
MUUT JULK.RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.OFF. FTNANSIERINGSINST. 
VAI TIO - STATFN 33503 22602 3938 360 325 2093 62821
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
135 950 1757 140 2982
SOCI AL $KYDO SFONDE R 1938 1564 8275 100 11877
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 32 32
SÄÄTIÖT - STTFTELSFR 
MUUT VLFISHYÖD. YHTFISÖT -
260 260
ANORA ALI MÄNNYTTI3A SAMFUND - 10 210 18 200 438
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 
ULKOMAAT - UTLANOET
62 1 255 303 621
YHTFFNSÄ - SUMMA 606 74117 184971 202220 810 73609 7394 8137 72318 624162
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
INHEMSKA OBLIGATIONFR 
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNOSKA OBLT3ATIONER
OBLIG. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA
KAIKKIAAN - i n a l l f s 606 74117 184971 202220 810 73609 7394 8137 72318 624182
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
l An t a g a r f  l ä n s v i s
UUDENMAAN - NYLANOS 6633 2511B 37746 19441 1207 100 10644 100889
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 4493 16966 26607 17514 1007 100 6050 74737
MAALAISKUNNAT-!ANOSKDMMUNFR 2140 6152 11139 1927 200 4594 26152
TURUN JA PORIN-ÄBO D .8:BnRGS 243 7134 41342 45672 170 16662 517 655 11911 124306
KAUPUNGIT4KAUPP.-STÄD6R4KÖP. 2675 19642 35139 11939 193 3305 72893
m a a l a t s k u n n a t -l a n d s k o m m u n e r 243 4459 21700 10533 170 4723 324 655 8606 51413
AHVENANMAA - &LAND 2 24 483 203 453 980 2343
KAuPUNGtTAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 600 600
M AALAISKUNNAT-L ANUSKOMMUNER 224 483 203 453 380 1743
H ä m e e n  - t a v a s t f h u s 21795 14528 21462 140 5615 286 1321 17039 82186
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 13699 5563 12886 3485 12965 48598
MAALATSKUNNAT-LANDSKOMMUNER 8096 8965 8576 140 2130 286 1321 4074 33588
KYMEN - KYMMENE 300 6935 9024 15956 96 78 40 3551 45464
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 300 2709 6394 12156 7254 2817 31630
MAALA ISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 4226 2630 3800 2424 40 734 13854
MIKKFIIN - ST.MICHFLS 3794 17277 12529 400 3772 679 400 2190 41041
K AUPIJNGITAK AUPP.-STÄDFRAKÖP. 1082 9217 8065 400 2206 50 907 21927
MAAIATSKUNNAT-LANDSKOMMUNER 2712 8060 4464 1566 629 400 1283 19114
P O H J K A R J A L  AN-NORR A KAREl ENS 3125 3631 5043 920 425 1600 1840 16584
KAUPUNKITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 2018 1678 3781 680 100 1366 425 10048
MAALA TSKUNNAT-LANDSKOMMUNFR 1107 1953 1262 240 325 234 1415 6536
KUOPInN - KUOPIO 4771 12305 21829 100 2671 837 147 5225 47885
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 1291 6221 17259 1661 3129 29561
M AALA T S KU NN AT-1. ANDSKOMMUNFR 3480 6084 4570 100 990 837 147 2096 18304
K ESK1-SUOMFN-MF l L.F INLANDS 6484 11814 5997 2373 444 150 3986 31248
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 1717 5509 3307 2346 12879
MAALAISKUNNAT-L ANOSKDMMIJn FR 4767 6305 2690 2373 444 150 1640 16369
VAASAN - VASA 6072 29783 17957 6164 1845 640 6881 69342
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDFRAKÖp. 1145 6364 9809 2245 325 67 1986 21941
MAAI A T SKUNN AT-1 ANDSKOMMUNFR 4927 23419 8148 3919 1520 573 4895 47401
OULUN - UI FÄHOPGS 61 2810 15526 10417 4510 1009 2057 7678 44070
K AllPUNGI TA< AilPP .-STÄDER AKÖP. 735 3266 4577 1170 407 2437 12592
MAALATSKUMNAT-I ANnSKOMMUNER 63 2075 12260 5840 3340 1009 1650 5241 31478
LÄPIN - 1 APPI. ANDS 4340 4140 7409 1350 105 1067 39 3 18804
K AllPUNG I TAK AtlPP.-STÄOFPAKÖP. 2460 2133 4450 360 9403
M AAL A ISKUNNAT-lANDSKOMMUNER 1880 2307 2959 990 105 1067 39 3 9401
YHTFFNSÄ - SUMMA 606 74117 184971 202220 810 73609 7394 8137 72318 624182
K AllPUNG | TAK AilPP .-ST XllFRAKÖP. 300 34024 84953 138036 400 48534 1675 1940 3696 7 346829
MAAI A T S K JMNAT-l ANDS<DMm UNFR 306 40093 100018 64184 410 25075 • 5719 6L97 35351 277353
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KIINTTFN TM IIIIS l ^ -  KUMMIINFHNAS EKtlNJMI 1974
T AlU.U 7S.1? - t i I JO FT PITKÄAIKAISET LAINAT K. A YTTOTAR<01 TUSLUOKI TTAIN VUUDEN LOPUSSA 1000 MK 
TAAFll TS. 1 2  - NYA t. ANGFti I ST I r,A LAN ENLIOT ANVÄNDNINGSSYFTE - 1000 MK
KÄYTTMTARX i)! TUS k ä y t t m - ASUIN­ MUUT MAA- JA KONEET MAANt ARVO­ OSUUOET EI y h t e e n ­
A NVÄNDN TNGSSYFTP: TALDUS RAKEN­ t a l o - VES I - JA KA­ OSTO PAPE­ YHT.LAI­ TIETOA s ä
O R IFT$- NUKSET RAKENN. RAKEMN. LUSTOT JOKD- RIT TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
HllS- RO- tfVKIGA JORO-D. MASK I- INKÖP VÄRDE- AMOELAR SAKNAS
■ HÄLL- NTNGS- HUS- VATTEN- NER OOH PAPPER I OEM.
' NI No HUS BY33N. BY13N. INVENT. INRÄTTN.
LAINANANTAJA - LÄNGIVARF:
YKSITYISET YRITYKSET - 
PRIVATA FflRFTAG ( IA 230 2402 1672 2151 169 500 4087 11225
JUI KISET YRITYKSET - 
DFFFNTLIGA FflRETAG 10 500 510
SUOMFN PANKKI - FINLANOS RANK 300 300
1. H K F P A N K I T  - AFFÄRS HANKFR 5724 4134 23099 36329 750 24806 5838 875 25129 126664
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 238 4995 22520 17186 86 14254 1451 474 10243 71447
OSUUSPANKIT - 6ND.E1 SBANKFR 330 5153 26568 12377 52 19796 2869 560 9819 77524
POSTIPANKKI - PflSTBANKFN 1036 13563 56737 56181 350 8894 1648 1777 17169 159355
VAKUUTUSLAITOKSET - 
FttRSÄKR TNGSANSTALTFR 432 6259 5442 7 22707 848 2786 567 435 14294 102755
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET - 
flVR.PRTV.FTNANSIERINGSTNST. 4103 6016 45759 84773 700 7366 1146 1796 19639. 171296
MUUT JULK,RAHOITUSLAITOKSET - 
OVR.HFF. FINANSIERTNGSTNST. j
VALTIO - STATFN
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
37962 34827 2896 2 48 679 76414
k o m m u n e r  OCH KOMMIINALFORBUND 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
560 665 1200 1065 3490
sor.UI SKYOOSFONDER 1258 3601 2997 100 256 1500 9712
SEURAKUNNAT - FÖR SAMI. TNGAR 100 300 400
SÄÄTIÖT - STIFTFLSFR 
MUUT YLFISHYÖD. YHTFISÖT -
93 90 183
ANORA ALI MSNNYTTIGA SAMFUNO 
KOT U A L  UUHET - HlJSHÄLl
168 100 70 338
ULKOMAAT - UTl.ANOFT 356 2183 2539
YHTEFNSÄ - SUMMA 11877 B0130 270976 240074 4971 81353 13944 6765 1040B4 814174
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
INHFMSKA OBLISATIONFR 
OBLIGAATIOLAINAT UIKOMAILTA -
UTI ÄNOSKA O B L I G A T M N E R
300 300
ORLIG. YHTEFNSÄ - ORL.SUMMA ' 300 300
KAIKKIAAN - TNALLES 11877 80130 271276 240074 4971 81353 13944 6765 104084 814474
LAINANSAAJA IÄÄNETTTÄIN - 
l. ÄNTAGARE I ANSVIS
UUDENMAAN - NYLANHS 204 3954 31222 .47687 200 24126 369 700 17718 126400
KAUPIJNGIT8K4UPP.-STÄDER4KÖP. 320 21962 31642 200 22259 270 700 8928 86261
M AALAIS KUNNAT-L ANDSK OMMIJNER 204 3634 9260 16245 1867 119 8790 40119
TURUN JA PORTN-ABn 0.8:RDRGS 1160 7857 55300 45933 1763 11529 672 850 20417 145461
KAUPUNGITAK AUPP.-STÄDFRAKÖP • 1040 641 33226 26237 1416 6042 125 9963 7B690
MAALAISKUNNAT-!, a n h s k d m m u n f r 120 7216 22074 19696 . 347 5487 547 850 10454 66791
AHVENANMAA - BlANO 31 450 3808 178 370 1664 6501
KAMPUNGTTAKAUPP.-STÄDERAKfiP. 1464 1464
M AALA 1SKUNN AT-L ANOSKGMMUNER 31 450 3808 178 370 200 5037
HÄMEEN - TAVASTEHUS 500 21690 21970 32360 11937 1396 400 22716 112969
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOER4KÖP. 500 17912 10164 21533 8336 18012 76457
MAALAISKUNNAT-! ANDSKOMMUNER 3778 11806 10827 3601 1396 400 4704 36512
KYMEN - KYMMENE 4982 8370 21917 1779 5654 433 65 1409 44609
KÄUPUNSr TAKAUPP.-STÄOERÄKÖP. 1914 2650 14895 1779 3816 260 25334
MAAtA TSKUNNAT-LANnSKOMMUNER 3068 5720 7022 1838 433 65 1129 19275
MIKKF!IN - ST.h ICHFl S 30 4283 19718 11656 8267 815 695 4455 50119
KAUPUNGITÄK AlJPP.-STÄDEPAKfiP. 6999 5681 4370 1457 20507
MAALAISKUNNAT-». ANDSKOMMUNER 30 4283 10719 6175 3B97 815 695 2998 29612
p o h j . - k a r j a l a n - n o Ar a  k a p f l e n s 15 386 6 10375 5880 207 1 1609 3 686 2 7502
K AIJPUNG I T 4 <  AUPP . - S T Ä Q F R  AKf5P. 2 642 6361 2712 102 6 32 344 131 17
MAA!A ISKU NN AT-LAN DSKO MMU NER 15 1224 401 4 3168 1 045 1577 334 2 14385
KUOPION -  K UOPIO 245 598 8 1 4936 2 0638 228 1 140 362 95 320 8 4 68 40
KAUPUNGI T A K A IJ P P . -S T Ä D E R ilK f lP . 176 7 597 7 14332 69 140 9 2 3 5 5 4
MAALA ISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 245 4221 895 9 6 306 228 1140 293 95 1799 2 32 86
K F S K T - S un MF N-MFL L . F T  NIANOS 7038 190 97 9 403 2 37 0 6 11 6 2 277 463 01
K A U P U N G IT A K A U P P . -S T Ä D E R A K M P . 5172 4439 424 9 82 5750 940 2 0632
MAALAIS KUNNAT-lA NDSK OMM UNER 1866 14658 5154 2 28 8 366 1337 2 56 69
VAASAN -  VASA 707 5145 39990 2 04 14 75 525 6 1100 1206 1 3984 8 7 8 7 7
K A U P U N G IT A K A U P P . -S T Ä D F f c * K Ö P . 607 119 3 118 60 909 5 75 1382 300 3 316 2 7828
M A A LA T S K U N N A T - l  ANDSKOMMIJNE« 100 395 2 281 30 * 113 19 3 ö74 1100 906 10668 6 00 49
OU! UN -  UI FÄRORGS 8 208 712 6 292 16 11262 176 5 133 767 1254 112 37 7 43 79
KAUPUNGT T A K A U P P . - S T Ä D F P A K Ö P . 7 815 650 10091 3441 26 678 700 4 597 2 79 98
M AAL A I SKIJNN A T - l  Af4nSKPMMUNF«i 393 647 6 191 25 7821 160 4 455 767 554 6 64 0 463 81
L A P I N  -  LAPPIA NDS 777 7 751 17274 12346 750 3 50 0 265 1500 1313 4 54 96
K AUPJNG I T  A< MJPP ST ADHR AKfiP • 377 2R75 L0666 8563 750 2 645 285 600 267 61
MAA! A I S K U N N A T - l  ANDS K 0 MMi INF« 400 48  76 660 8 3703 855 150 0 713 18735
Y H TE E NS Ä  -  SUMMA 11R77 6 0 1 3 0 271 27 6 240074 4971 8 13 53 1 3944 6 765 104 08 4 8 1 4 4 7 4
KAUPIIM.1I TAK A U P P . - S T  Ä DER AKrtP. 10339 3 50 86 126 39 5 142 38 0 424 6 5 0 6 3 6 6531 170 0 5 1 3 1 0 4 28 62 3
M AA1 A IS K U N N A T - I  ANDSKOMMUNER 1538 *♦5044 144661 9 76 94 725 307 17 741 3 5 065 5 2 7 7 4 385 85 1
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K U N T 1 PN TALOUS 1V75 - KDMMINFKNAS FKONDMI 1V75
T4ULIJ 7S.12 - IHinFT PIT KAA I KA T SET LAINAT KÄYTTfiT ARKQITUSLUOK I TT A IN VUODEN LOPUSSA - 1000 HK 
TARFLI 7 5.12 - NYA I J.NRFRI ST I GA LÄN ENLIGT ANVÄNDNI NGSSYFTE - 1000 MK
KÄYTTfiTARKni TUS KÄYTTÖ­ a s u i n ­ MUUT MAA- JA KDNEET MAAN­ ARVO­ OSUUDET EI YHTEEN­
ANVÄNfVj TNGSSYFTF: TALOUS r a k e n ­ TALO- VE SI - JA KA­ OSTO PAPE­ YHT.LAI­ TIETOA SÄ
DRIFTS- n u k s e t RAKENS. RAKENN. LUSTOT JCJRO- RIT TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
HUS- B0- flVRIGA JORD-O. MASK I- INKÖP VÄRDE- ANDELAR SAKNAS
HÄLL- NIN3S- HUS- VATTFN- NER OCH PAPPER I GEM.
NJNG HUS BYGGN. BYGGN, INVENT. INRÄTTN.
LAINANANTAJA - LANGIVAPF:
VKSITYISFT YHITYKSFT - 
PRIVATA FÖRFTAG 
JULKISET YRITYKSET -
20 750 249 . 6192 467 588 8266
0FFENTL1GA FÖRETAG
SUOMFN PANKKI - F1NLANDS BANK
25 25
LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 503 210L 33297 46794 23 17778 1578 315 12493 114882
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKFR 771 5012 37229 29186 331 12487 4412 320 5322 95070
OSUUSPANKIT - ANOFI SBANKER 601 10L24 32961 13502 250 18498 2950 2392 10513 91791
•POSTIPANKKI - POSTRANKFN 410 7388 33724 56232 52 3789 203 ILO 3998 105906
VAKUUTUSLAITOKSET - 
FORSÄKRIN3SANSTALTFR 228 6020 39896 29915 443 2063 1258 L262 15989 97074
MUUT YKS. RAHOITUS! AI TOKSFT - 
tl VR. PRIV.FJNANSIERINGS1NST. 400 2433 30629 31023 2437 311 450 13926 81609
MUUT JULK.RAHOITUSIAJTOKSET - 
fJVR.OFF. FINANSTERINGSTNST. 
VALTIO - STATRN 
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
166 38294 51B0I 3525 48 750 155 622 627 95988
KOMMUNER OCH KOMMIJNALFÖRBUND 100 275 300 50 725
SOSIAALITURVARAHASTOT - 
SOCIAISK YDD SFONOE R 2592 4177 2294 55 575 2488 12181
SFURAKUNNAT - FflRSAHLTNGAR 55 30 85
SÄÄTIÖT - STIFTFLSFR 
MUUT YLFISHYOD. YHTFISfiT -
83 70 153
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUNO 
KOTI TALOIIOFT - HUSHÄLL
50 155 956 78 1239
ULKOMAAT - UTl ANOET 59727 59727
YHTEFNSK - SUMMA 3099 74014 264882 273678 7339 58394 11742 5521 66052 764721
o b l i g a a t i o l a i n a t  k o t i m a a s t a  - 
i n h f m s k a  o b l i g a t i o n f r  
o b l i g a a t i o l a i n a t  ULKOMAILTA - 
UTI.ÄNDSKA OBLIGATIONFR 86412 86412
0BLIG. YHTFFNSÄ - OBL.SUMMA 86412 86412
KAIKKIAAN - INALLFS 3099 74014 264882 360090 7339 58394 11742 5521 66052 851133
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
l ä n t a c a r e  1 ÄNSVIS
UUDENMAAN - NYLANOS 1086 7071 31923 16Q102 140 12815 661 110 4163 218071
KAUPUNGITAKAUPP .-STÄDFR4KÖR. 5948 19251 147640 6675 400 1305 181219
MAALAT SKUNNAT-LANDSKOMMUNER 1086 1123 12672 12462 140 6140 261 110 ' 2858 36852
TURUN JA POR IN-ÄBO fl .B: BORG S 120 8405 32527 53881 164 6620 2160 507 7757 112341
KAUPUNKITAKAUPP.-STÄDFRAKÖP. 80 4810 12703 40515 3898 237 2088 64331
MAALA I SKUNNAT-LANDSKOMMUNER 40 3595 19B24 13366 164 2922 1923 507 5669 48010
AHVENANMAA - ÄLAND 854 66 293 20 2453 3686
k a u p u n g t t ä k a u p p .- s t ä d e r a k ö p . 2450 2450
MAALAISKUNNAT-!ANDSKOMMUNER 854 66 293 20 3 1236
H ä m e e n  - t a v a s t f h u s 14315 39005 58009 57 8494 1257 1650 19024 141811
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDER AKÖP. 8860 18799 50376 6020 1500 13290 98845
NAALAT SKUNNAT-lANDSKOMMUNER 5455 20206 7633 57 2474 1257 150 5734 42966
KYMEN - KYMMENF 8289 30113 16010 217 2617 2367 35 3252 62900
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDfcRAKÖP. 2628 16425 13119 850 75 1555 34652
MAA!ATSKUNNAT-LANOSKOMMUNFR 5661 13688 2891 217 1767 2292 35 1697 28248
NIKKFI IN - ST.MfCHFLS 70 4975 19669 8412 945 1033 90 648 35862
K AUPUNGTT AK A|)PP .- STÄDFR AKÖP • 10134 4335 880 15349
MAALA!SKUNNAT-lANDSKOMMUNER 70 4975 9555 4077 945 153 90 648 20513
p o h j .-k a r j a l a n - n o r r a  k a r f l e n s 150 3803 11162 8995 3468 666 1541 29785
KAMPUN3I TAKAIJPP.-STÄDFRAKNP. 150 1660 4308 6684 1474 178 14454
m a a l a i s k u n n a t - l a n d s k o m m u n e r 2143 6854 2311 1994 488 1541 15331
KUOPION - KUOPIO 3163 18630 9025 203 3310 222 96 465 35114
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDE«AKÖP. .152 6950 4662 1081 1 12846
MAALATSKUNNAT-lANDSKOMMUNER 3011 11680 4363 203 2229 222 95 465 22268
KFSKT-SUOMFN-MFLL. f i N lANDS 809 9355 19115 7225 3062 791 1945 5716 48016
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄOEftAKtfP. 3715 3756 3285 73 190 1500 4692 17211
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 809 5640 15359 3940 2989 601 445 1024 30807
VAASAN - VASA 517 3029 36230 16982 307 6056 1641 176 6300 71238
KAIIPUNG T TAKAI iPP.-STäflERAKOP. 100 612 8198 7138 75 1316 30 3221 20690
MAAI AfSKtlNNAT-l ANDSKOMMUNER 417 2417 28032 9844 232 4740 1611 176 3079 50548
OUI UN - UI FÄBORGS 282 4933 18193 14160 307 9239 829 662 11201 59806
K AUPtJNG I T AK AIJPP .-STÄDFR AKÖP • 139 735 4431 7875 20 4317 500 6659 24676
MAAI.AISKUNNAT-I ANDSk OMMUNFH 143 4198 13762 6285 207 4922 829 162 4542 35130
l AP in - 1 APPI ANDS 65 5822 8229 6996 5944 1548 115 250 3532 32501
K AUPJN3I T AK AI)PP.-STÄ"E« AKÖP . 4246 4823 3966 5944 148 115 175 0 20992
MAALA 1 SKUNNAT-l A NDSKO MMlJNF R 65 1576 3406 3030 1400 2 50 1782 11509
YHTFFNSÄ - SUMMA 3099 74014 264882 360090 7339 58394 11742 5521 66052 851133
KAUPUNGI TAKAIJPP.-STÄDFRAK^P. 469 33366 109778 289595 6039 25652 2105 3501 37010 507715
M AAL A ISKIJNNAT-! ANDSKOMMUNFM 2630 40646 155104 7049b 1300 32542 9637 2020 29042 343418
50
KlJNTIFN TALOUS 1 <J 7 ^  - K ,jMMi|N F «N A S EKUNPMJ 1973
TAULU 7 5.13 - UUOFT PITKÄATKA I SET LAINAT TEHTÄVITTÄIN - 1000 MK 
T ARF.1 I 7*5.M  - NYA l ÄNGFR I ST I G A IÄN EFTER FUNKTION - 1000 MK
TEHTÄVÄ - FUNKTION: YLEIS­ JÄRJ . TERV. SOSIAA­ SIVIS­ KAAV.JA KIIN­ LIIKE- EI YHTEEN­
HALLINTO TOIMI HUOLTO LITOIMI TYS­ YL .TYÖT TEIS­ JA PALV. TIETOA SÄ
ALLMÄN •OKON. HÄLSP- SOCIAL- TOIMI PLANL. TÖT TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
j f o r v a Lt -' VÄSFN- VÄRD VÄSEN- BILDN. AV OMR • FAS- AFF.ÄRS- SAKNAS
NI NG OET OET VÄSEN- 0. ALLM. TI3- 0.S6RV.
DET AR8ETEN HETER VERKS.
LAINANANTAJA - LÄNGIVAPF:
YKSITYISFT YRITYKSFT - 
PR1VATA FORFTAG r 
JIMKISET YRITYKSET -
170 956 750 263 7172 9311
OFFFNTLIGA FÖRtTAG
SUOMEN PANKKI - F I NL ANO S RANK 330 330
LIIKEPANKIT - AFFÄRSRANKFR 3647 1385 2391 12288 L9055 26214 24171 35538 124689
s ä ä s t ö p a n k i t  - s p a r r a n k e r 2182 2071 1091 12283 13523 12720 5676 14057 63603
OSUUSPANKIT - ANOFl SRANKFR 2149 163 1080 1078 6075 3539 15443 6326 13601 49454
POSTIPANKKI - POSfRANKFN 5019 470 4098 2977 15635 24779 22407 41700 14253 131536
VAKUUTUSLAITOKSET - -
f ö p s ä k r i n g s a n s t a l  tf r 2954 867. 3202 4400 21L02 9053 17960 5256 12873 77667
MUUT YKS. RAHOTTUSIAITOKSET - 
0 VR.PRIV.FINANSIERINGSINST. 5762 150 4508 1420 5411 18381 17928 13053 21946 68559
MUUT JULK.RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.flFF. FINANSIERINGSINST.
VAI TIO - STATEN 461 243 4279 22444 609 25994 2993 5798 62821
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNFR OCH KUMMUNALFrtRttUNO 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
35 680 1130 997 140 2982
SOGIAI SKYOOSFONOER 118 3124 1156 140 7079 260 11877
s e u r a k u n n a t  - FORKAMLINGAR 32 32
SÄÄTIÖT - STTFTELSFR 
MUUT YLEISHYÖD. YHTEISÖT -
260 260
ANORA ALLHÄNNYTTI 3A SAMFUNO 10 210 IB 200 438
KOT I TALOIIDET - HUSHÄLL 
ULKOMAAT - UTLANDET
62 1 9 549 621
YHTEFNSÄ - SUMMA 22292 1893 16379 20832 96079 91749 140727 107514 126717 624182
ORI IfiAAT JOL AI NAT KOTIMAASTA - 
INHEMRKA 08LIRATI0NFR 
OBLIGAATIOLAINAT t/LKOMAILTA - 
IJTI ÄNOSKA OBL13AT IflNFK
ORI IG. YHTFFNSÄ - ORL.SUMMA
KAIKKIAAN - INALLFS 22292 1893 16379 20832 96079 91749 140727 107514 126717 624182
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN 
LÄNTAGARF LÄNSVIS
UUDENMAAN -  NYI ANDS 1254 4895 2205 17109 27355 8180 10843 28968 100889
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKÖ3 . 400 4895 1262 13879 19863 3947 6294 24197 74737
M AALATSKUNNAT-LANDSKPMMUNER 854 943 3310 7492 4233 4549 4771 26152
TURUN JA POR IN—ÄBO P • B: RI7RGS 5460 212 1666 8186 14235 13560 30775 30960 19252 124306
KAUPUNKITAKAUPP.—STÄOERAKÖP. 740 3974 6421 7904 L9235 27317 7302 728.93
M AAl A TSKUNNAT-LANDSKPMMUNER 5460 212 926 4212 7814 5656 11540 3643 11950 51413
AHVFNANMAA -  ÄLAND 350 133 203 224 1433 2343
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 600 600
MAAt A ISKU NN AT-1. ANDSKOMMUNPR 350 133 203 224 833 1743
HÄMFFN -  TAVASTFHUS 1406 1231 4249 6943 6709 25940 13957 21671 82186
K AUPIJNG T T AK AUPP •—STÄDER ÄKÖP • 400 2694 4399 3452 15154 9434 13065 48598
m a a l a t s k u n n a t - l a n d s k p m m u n e r 1006 1231 1555 2544 3337 10786 4523 8606 33588
KYMFN -  KYMMENE 1100 262 273 755 64 39 3054 11406 12810 9385 45484
k a u p u n g t t a k a u p p . - s t ä o f r a k ö p . 1100 262 5419 2369 7748 10015 4717 31630
MAALAlSKUNNAT-L ANDSKPMMUNER 273 755 1020 685 3658 2795 4660 13854
M IK K F I IN  -  S T.M ICHFLS 1500 113 411 691 7108 4375 13925 9054 3864 41041
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄDFR AKÖP• 113 1179 1740 10963 7225 707 21927
MAALA T SKUNNAT—1 ANDSKPMMUNER 1500 411 691 5929 2635 2962 1829 3157 19114
PPHJ.-KARJAlAN-N PRRA KARFLFNS 647 95 434 508 1732 4478 5528 665 2497 16584
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOFRAKÖP. 200 1368 3391 3644 490 955 10048
MAAI.A ISKUNNAT-l ANOSKOMMUNEP 647 95 434 308 364 1067 1884 175 1542 6536
k i m p u i n  -  k u o p i  n 206 860 614 1158 4 705 10810 13018 10609 5685 47885
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 475 1800 9907 7242 7014 3143 29561
,MAAl ATSKIINNAT-l ANOSKpMMUNER 206. 405 614 1158 2905 903 5776 3595 2742 16304
k f s k t - s u o m f n - mfi  L . F I n l a n d s 1250 630 . 720 10073 1477 6542 4572 5984 31248
K AUPUNGITAK AllPP ST ÄOER AKÖP . 5647 46 L 717 3123 2346 12879
MAAL*ISKIJNNAT-I. ANDSKPMMUNER 1250 630 720 4426 1431 4825 1449 3636 18369
VAASAN -  VASA 4218 50 1587 1134 14677 11320 14267 6982 15107 69342
K AUPIJNG TTAKAUPP.-SJÄOERAKÖP. 400 67 100 5342 7590 2237 2219 3986 21941
M AAl. A IS KUNNAT-l ANDSKOMMUNFr 3818 50 1520 1034 9335 3730 12030 4763 11121 47401
PULUN -  ULFÄHURGS 4051 281 2938 552 10373 4417 52 89 4881 11288 44070
K AUPUNG ITAK A l lP P . -S T  ÄD ERÄKÖ P. 797 457 190 2530 1828 1692 2349 2749 12592
MAALAISKUNNAT-LANDSKPMMUNER 3254 281 2481 362 7843 2589 3597 2532 8539 31470
l APIN - LAPPIANDS 1200 1700 324 2472 3911 5633 2181 L3U 3 18804
K AUPUNGITAK AllPP . - S T  ÄDfcRAKÖP . 1000 1458 2905 2820 1220 9403
M A AL AT SKUNMAT-LANDSKiIMMUn FR 200 1700 324. 1014 1006 2813 961 .1383 9401
YHTFFNSÄ -  SUMMA 22292 1693 16379 20032 96079 91749 140727 107514 126717 624182
K AlJPlJMG I TA* AUPP.-STÄOFRAKÖP. 4097 650 6159 8420 49442 60995 76399 76700 63767 346829
M AAl A T SKIJNNAT-I. ANDSKOMMUNTR 18195 1043 L0220 12412 46637 30754 • 64328 308L4 62950 277353
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KIJNT1 FN T i i m i ?  1974 -  KflMMUNF KNAS EKONOMI 1974
T Alli ‘I 7b.li - IIIIOET P I T K Ä A  IKÄISET LAINAT TEIITÄVI TTä I M - 1000 MK 
TAHFII 75.11 - NYA I ANOFKISTIOA IäN EFTE9 FUNKTION - 1000 MK
TFHTÄVÄ - FUNKTipN: YLEIS­ JÄH J. TERV. SOSIAA­ SIVIS­ KAAV.JA KI IN- LI1KE- EI YHTEEN­
HALLINTO TOIMI h u o l t o LITOIMI TYS­ YL.TYÖT TEI S- JA PALV. TIETOA SÄ
AI LMÄN ORON. HÄLSO- SOCIAL- TOIMI PLANL. TÖT TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
FÖRVALT- VÄSFN- VÄRO VÄSFN- BILDN. AV OMK. FAS- AFFÄRS- SAKNAS
NING OET OET VÄSEN- O.ALLM. TIG- O.SERV.
OET ARBETEN HETER VERKS.
L AT NANANT AJ A - I.SNGTVARF:
YKSITYISFT YRITYKSFT - 
PRIVATA FÖRRTA3 
J ULK I SF T YR ITYKSET -
516 6 372 6877 1369 6067 11225
OFFENTL 1 0 A FÖR FT AG LO 500 510
SUOMEN PANKKI - F I NL ANOS RANK 300 300
l I T KFPANKIT - AFFÄRSBANKER 1719 120 1190 1502 11055 8685 62699 33850 26066 126686
SÄÄSTÖPANKIT - SPAR RANK FR 2361 50 1136 1606 10967 13531 25669 6986 11387 71667
o s u u s p a n k i t  - a n o e i s b a n k e r 926 150 2522 2076 12639 5776 36012 7389 11636 77526
POSTIPANKKI - POSTHANKFN 
V AKIJUTUSL AI TOKSFT -
67B0 1500 3036 3969 17009 19556 61086 67590 . 18771 159355
FÖR SAKRINGSANSTALTFR 3768 788 1363 2065 20903 11505 33636 13336 15613 102755
MUUT YKS. R AHO! TUS 1. A I TOKSFT - 
rtVR.PR IV.FINANSIERTNGSTNST. 6151 629 2252 2615 11339 60913 31800 57360 20639 171298
MUUT .Ull.K.R Ah OI TUSI AITOKSET - 
rtVR.OFF. FINANSTERIN3SINST. 
VAI TIO - STATgN 
KUNNAT JA K UNTA INI TITOT -
169 166 298 6286 36726 367 33016 2967 681 76616
KOMMIINER OCH KOMMUNALFfiRBUNO 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
600 525 1500 1065 3690
S OCIALSKVOOSFONOER 160 30 2632 966 766 1836 2117 1209 9712
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 100 300 600
SÄÄTIÖT - STIFTELSFR 93 90 183
MUUT YLFISHVrtn. YHTEISÖT - 
ANDRA ALIMÄNNYTTIGA SAMFUNO 
KOTITALOUDET - HUSHÄLL
20 168 100 70 330
ULKOMAAT - UTLANDET 2539 2539
YHTFENSÄ - SUMMA 20012 3183 13039 20509 120636 101969 250057 173579 111212 816176
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
INHEMSKA OBLIGATIONFR 
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNDSKA OBLTGATIONER
300 300
OBLIG. YHTFENSÄ - OBL «SUMMA 300 300
KAIKKIAAN - INAl.LES 20012 3183 13039 20509 120636 101969 250357 173579 111212 816676
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
LÄNTAGARF i.ä n s v t s
UUDENMAAN - NYtANOS 376 100 2036 2339 20071 29559 33798 19322 18601 126600
K AUPUNGT TAK A IJPP.-STÄOER AKrt.P. 700 • 700 15606 19112 27900 13335 8928 86281
MAAI AISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 376 100 1336 1639 6665 10667 5898 5987 9873 60119
TURUN JA PORIN-ÄBO O.B:BOPGS 6326 1370 809 6*606 23363 16698 27053 66866 22816 165661
K AUPUNGTT AK AIJPP .-STÄOERAKÖP • 1125 150 2629 13079 6150 12507 32116 10936 78690
MAALATSKUNNAT-LANDSKOMMUNER 6326 265 659 3775 10286 8368 16566 12728 11880 66791
AHVENANMAA - ÄLANO 256 650 3583 178 2036 6501
k a u p u n g i t a k a u p p .- s t ä o e r a k ö p . 1666 1666
M A AL A TSKIINNAT-LANOSKOMMUNER 256 650 3583 178 570 5037
HÄMEFN - TAVASTEHIIS 2622 1000 676 9231 10200 62972 23956 22716 112969
KAUPIJNGITAKAUPP.-STÄOER&KrtP. 500 57 7166 6385 27397 18962 18012 76657
MAALATSKUNN a T-LANOSKOMMUNER 1922 1000 617 2067 5815 15575 5012 6706 36512
KYMEN - KYMMFNF 386 603 2686 6660 3660 10866 20181 2009 66609
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 791 2650 2028 6939 L6666 280 25336
MAALA ISKUNNAT-I ANDSKOMMUNER 386 603 1895 2010 1612 5907 5535 1729 19275
MIKKFI IN - ST.MICHFI.S • 112 695 68 10963 6665 21637 7502 ’ 6717 50119
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄDERAKÖP. 112 6176 1912 6682 6168 1657 20507
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNFR 695 68 6787 2733 16755 3336 3260 29612
PÖHJ.-KARJALAN— NORRA KARFLENS 200 100 1013 1303 1667 3370 10175 5702 3992 27502
k a u p i i n g i t a k a u p p .-s t ä o e r a k ö p . 150 980 1180 1950 6619 3862 376 13117
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 200 100 863- 323 667 1620 5556 1860 3616 16385
KUOPION - KUOPIO 125 557 961 2920 1568 10700 16689 12728 2592 66860
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄOERAKÖ». 993 8600 6721 8512 728 23556
MAALA ISKUNNA T-LANDSKOMMUNER 125 557 961 2920 575 2100 9968 6216 1866 23266
KFSKI -SUOMFN-MFLL - FTNI.ANOS 573 1159 1696 11616 6155 19871 5156 2277 66301
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 950 27 39 939 11756 3310 960 20632
MAALATSKUNNAT-I ANnSKOMMUNER 573 1159 566 8875 3216 8117 1866 1337 25669
VAASAN - VASA 5355 175 1228 1607 16562 10989 25862 9596 16503 87877
KAUPIJNGITAKAUPP.-STÄOERAKÖO. 1303 175 300 6102 6728 7537 6367 3316 27828
MAALAISKUNNAT-I ANOSKOMMUNFR 6052 928 1607 10660 6261 16325 5229 13187 60069
n m  iin - (ji.f Ab o r g s 3076 659 1826 626 11686 6163 23935 17106 11666 76379
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄDEPAKÖP. 750 36 5903 1335 6337 L1U62 6597 27998
MAALA TSKIINNAT-I ANOSKOMMUNFR 2326 625 1826 626 5783 2808 19598 b 166 6667 66361
LAPIN - I.APPI ANOS 2921 310 1909 158 5686 6072 19719 7608 1313 65696
KAUPUNGI TAKAJPP.-STÄnFOAKMP. 500 2992 6016 13356 5299 600 26761
MAAIAISKUNNAT-I ANDSKOMMiJNFR 2621 310 1909 158 2696 2058 6363 2109 713 18735
YHTFFNsÄ - SUMMA 20012 31B3 13039 20509 120636 101969 250357 173579 111212 816676
KAUPUNGI T 6K AI IPP .-ST ÄOFPAKÖO. 3053 1666 1300 6107 66586 55153 125769 119599 51632 628623
MAAI At SKUNNAT-L ANOS*OMMUNf-R 16959 1737 11739 16602 56050 66796 126608 53980 59580 385851
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KUNTTF'4 TAI HUS 1D75 - KMMM1JNEPNAS EKONOMI 19?5
TAULU 75.11 - UUDET PITKÄAIKAISET LAINAT TEHTÄVITTÄIN - 1000 MK
TARrll 75.11 - NIVA 1 A NfcPR IS T IGA IÄN EFTFR FUNKTION - 100Ó MK
TFHTÄVÄ - FUNKTION: Yl E I S— JÄR J. TERV. s o s i a a ­ SIVIS- KAAV.JA KIIN- LIIKE- EI YHTEEN­
HALLINTO TOIMI h u o l t o l i t o i m i . TYS- YL.TYÖT TEIS- JÄ PALV. TIETOA SÄ ,
a l l m ä n ORON. HÄIS0- s o c i a l - TÓÍMI PLANL. Töf TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
FORVALT- VÄSEN- VÄRD v ä s e m - 9ILDN. AV OMR. FAS- A f f ä r s - SAKNAS
NtNO DFT DEÍ VÄSEN- O.ALLM. TIG- Ö;$ERV.
DET ARBETEN HETER VÉRKS. _v
LAINANANTAJA - I.ÄNGI VARF:
YKSITYISFT YRITYKSFT - 
PRIVATA FOCFTA.-; 150 500 200 148 367 6288 613 8266
JUI.KISFT YRITYKSET - 
OFFFNTLIOA FfiRFTAG 25 25
SUOMEN PANKKI - FINIANOS RANK 
LIIKEPANKIT - a f f ä r s r a n k f r 1037 862 2960 14009 1622b 28376 32707 18706 114882
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER ROO 291 1460 3851 26440 21950 23116 8168 8994 95070
OSUUSPANKIT - AMDFl.SöANKER 1450 1175 2352 4654 17781 9852 31492 4738 18297 91791
POSTIPANKKI - POSTHANKFN 
VAKUUTUSI AI TOKSET -
465 573 4213 17344 13915 19281 43872 6243 105906
FfiRSÄKR TNGSANSTALTFR
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET -
3442 583 3184 5161 13335 5795 23341 24057 16176 97074
flVR.PP I V. FINA NS I ERI NGSINST. 
MUUT JUi K.R4H0I TUSI.A I TOKSFT -
flVR.DFF. f i n a n s i e r i n g s i n s t .
2092 650 545 1649 7481 11365 20331 19819 17677 81609
VALTln - STATEN
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
328 57 9626 50801 121 33489 852 714 95988
KOMMUNFR OCH KOMMUNAI.FfiRRUNf) 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
275 450 725
SOC.IAI SKYOOSFONDER 855 50 100 1318 2143 1082 25^8 1Í22 2963 12181
SFUPAKUNNAT - FrtRSAMLINGAR 55 30 85
SÄÄtlOT - STTFTELSFR 
MUUT VtFISHYOO. YHTFISOT -
83 70 153
Añ o r a  a l l m ä n n y t t i g a  s a m f u n d 50 125 950 36 78 1239
KOT I T AI nilDFT - HUSHÄLL 
ULKOMAAT - UTIANDET 59727 » 59727
YHTEENSÄ - SUMMA 10141 3227 9633 33682 149770 81255 184447 201625 90941 764721
ORI IGAATÍOlA t NAT KOTIMAASTA - 
INHEMSKA Ohi IGATIONFR 
OBLIGAATIOLAINAT OIKOMAILTA - 
Utl.ÄNOSKA ORI IGAT.IONER 86412 86412
OBLIG. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA 86412 8641¿
KAIKKIAAN - I NALLES 10141 3227 9633 33682 149770 81255 184447 288037 90941 851133
LAINANSAAJA 1 ÄÄNEI TT 5 IN - 
LÄNTAGARF LÄNSVIS
UUDENMAAN - NYLANDS 270 580 1285 9810 16137 31944 18132 12Ö497 11416 218071
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDERAKflP. • 8056 7498 22429 14468 125473 3293 181219
MAA| A ISKUNNAT-LANOSKCJMMUNEH 270 580 1285 1754 8639 9515 3664 3022 8123 36852
TURUN JA PORTN-ÄBO O.BsRORGS 610 249 475 7299 17068 8834 21431 44974 11401 112341
KAUPUNGTTAKAURP.-STÄOERAKÖP• 836 9415 3094 10679 36795 3512 64331
MAAL4ISKUNNAT-L ANDSKOMMUNER' 610 249 .475 6463 7653 5740 10752 8179 7889 48010
AHVENANMAA - ÄLAND 854 83 65 211 2473 3666
KAUPUNGITAKAUPP.-STÄDFRAKfiP. 2450 2450
MAAL A ISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 854 83 65 21Í 23 1236
HÄMEEN - TAVASTEHUS 2797 300 2525 3855 28469 8712 25863 49117 20173' 141811
K AUPUNGIT3K AlJPP .-ST ÄOERAKtfP • 1500 1400 2465 15671 6737 13918 43464 13690 98845
MAALATSKUNNAT-L ANDSKOMMUNER 1297 300 1125 1390 12798 1975 11945 5653 6483 42966
KYMEN - KYMMFNF 220 1390 205 3500 23224 2870 15301 13767 2423 62900
K AUPUNGITAK AllPP.-STÄOERAKfiP. lOÖ 970 14861 1451 3465 11750 2055 34652
MAAl.AI SKUNNAT-L ANDSKOMMUNFR 220 1390 105 2530 8363 1419 11836 2017 368 28248
M1KKFI TN - ST .M ICHFI S 90 870 12696 4491 12853 3642 1218 35862
KAUPUNGITKK AI IPP.-STÄOFRAK^P. 450 5817 1973 4419 2360 330 15349
MAALA TSKUNNAT-l ANDSKOMMUNFR 90 420 6881 2518 8434 1282 888 20513
PÖHJ.-KARJALAN— NORRA KARELENS 610 1689 2572 2099 14668 6208 2139 29785
KAUPUNGIT AK AIJPP • - ST ÄDEHAKÖP. 2021 1350 6205 4 778 100 14454
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 610 1489 551 749 8463 1430 2039 15331
KUOPION - KUOPIO 6¿3 160 169 950 11490 4561 10486 ¡5925 730 35114
KAUPUNGIT*« AUPP.-STÄDFRAKttP. 100 3333 3757 3044 2312 300 12846
MAAl.AI SKUNNAT-L ANDSKOMMUNER 623 180 169 650 8157 604 7442 3613 430 22268
KFSKI-SUOMFN-MFLL.FINI ANOS 450 360 1430 12711 1644 19874 6249 5280 48018
KAlJPUNGI TAK AllPP.-STÄnERAKDP. 1200 2806 5155 3285 4765 17211
MAAT AlSKtJNNAT-l ANOSKOMMliNEk 450 380 230 9905 1644 14719 2964 515 3Ó807
VAASAN - VASA 2067 241 1290 1038 15412 7631 19555 10244 13760 71238
K AUPUNGT TAKAHPP.-STÄDFRAKOp . 439 141 272 ‘5703 3145 3017 3935 4038 20690
M A A( ATSKIJNNAT-I. ÁNDSKPHMUNFR 1628 lOÖ 1018 1038 9709 4466 16538 6309 9722 50546
Olli UN - UI FAROPGS 1439 287 1446 979 7450 6501 18096 8124 15484 59606
KÄUPllNS | TAK AUPP.-STÄDFR AK(1d . 500 1747 3070 3447 5475 1043 7 24676
MAA! 4 ISKIJNNAT-t ANDSKOMMUNER 1439 287 946 979 5703 3431 14649 2649 5047 35130
1 APIN - LAPPI ANDS 1 666 1 L 58 1608 2456 1903 8188 11079 4444 32501
KAUPUNG I TAKAI IPP .-STÄOFRAKttP. 1248 1735 1020 6201 8890 1698 20992
M AAI A1SKUNNAT-I ANDSKPMMUNFP , 1665 1158 360 721 883 1987 2189 2546 11509
YHTFrf’SÄ - SUMMA 10141 3227 9633 3 3682 149770 81255 184447 288037 90941 051133
K AllPUUG IT A< AUPP .-ST Ä 0 FR . 19 39 141 2272 15325 70607 48026 74018 248519 46868 507715
MÍALA ISKUNNAT-LANDSKOMMUNER H?02 3086 7361 18357 79163 33229 110429 39518 44073 343418
;u*:7!f. , TA|.:»I% l“ 7 \ - K TIKUN F°N AS Fk .INUMT 1973
ram m 7R.i - -<AM^sTnjrM m t ^o t  j a t u l u t  t i l i v u o n n a  s e k ä  t a s e f t  t i l i v u o d e n  l o p u s s a  - 10 0 0 m k
A H M I  /Ha | - r-IVirfJM* HTfilFTFR MCH INKJMSTLR UNDF-R KÄKKNSKAPSÄPhT SAMT GAI.ANSE* I SLUTFT AV RÄKENSKAP SÄRf T - 1000 MK
MFNOT JA TULOT-UTGIFTEP OCH INKOMSTEP TASEET- 0ALANSER
MENUT SIITÄ— TULOT SI ITÄ-DÄRAV: VARAT SI ITÄ-DÄRAV: VELAT OMA
YHTEEN­ DÄRAVJ YHTEEN­ YH­ KUNNAL­ PÄÄ­
SÄ SÄ SIIRPOT MUUT TU- TEENSÄ RAHAT JA ARVO- RAATAVA LE OMA4 UT3IC- SI IRROT INKOMS- TAL.AR- LUT KUN- TILL- PANKKI­ PAPE- KUNNALTA SKULDER EGET
T FR T Al.OUS” TEK VIOSTA NALTA g ä n g a r TILIT RIT TIILGU- TILL KAPI­
s a m m a n - ARVIOON SAMHAN- ÖVFRF* OVR. IN- SAM- PENGAR VÄRD6- OOHAV. KOM­ TAL
L ART flVERF. l AGT FR.BUÜ- KOMST.AV MAN- 0. BANK-, PAPPLR HUS KOM­ MUNEN
t .h u d g . GETEN KOMMUNEN l a g t KONTON MUNEN
OKO MAA - HFI A LANDET
KävTTfiüAHASTf) - KASSAFfiRl.AGSFITNDF.N 384 162 21975 20644 775' 207609 120206 167190 1236 286372
VFR IIN TASAUSRAHASTO - SKATTFUTJÄMN.FONOFN 13038 12886 46092 40735 4165 265633 96646 712 166832 340 265299
MUUT OMAT RAHASTOT - flVFIGA Ff,M  rONOE« 118943 109657 l56085 132946 12617 315947 51999 6700 217104 65 315879
l AH JOITIIS RAHASTOT - OONAT T ONSFONDER 1328 4 L36 22 303 24277 11503 6215 4493 27 24249
RAHASTOT YHTFFNSä - FllNOFR SAMMANLACT l33683 122705 228279 194345 17861 893475 280356 13627 555621 1670 891796
[AUPIJMGIT - STÄOFR
KÄYTTflRAHASTn 
VFR UNTASAUSRAHASTO 
MUUT UHAT PAHASTUT
- KASSA FttR LAGSFONOFN
- SKATTEUTJäMN.FONOEN
- fiVRIGA FGNA FI1NDFR
150 
11028 
115469
150
11025
107090
15210
36638
150459
144 72 
32427 
128618
589
3564
11665
170790
207340
301013
98460
83807
49683
360
6658
72330
121752
206495 2
170790
207340
301013
i a h j o i t u s r a h a s t o t - (TIINAT I nNSFQNOFP. 780 2375 13 165 14468 4532 5675 2763 9 14456
RAHASTOT YHTFFNSÄ - FTINOFR SAMMANLAGT 127428 118265 204682 175531 16182 693616 236479 12693 403340 11 693599
KAUPPALAT - KflPTNGAR
KÄYTTÖRAHASTO 
v e r o n t a s a u s r a h a s t o  
MUUT OMAT RAHASTOT
- KASSAFOPLAGSFONOEN
- SKAT T ElIT JäMN.FONOEN
- Gv r t g a  FGNA FONOFR
8
90
2223
90
1826
1465
5216
4214
1388
4901
3958
310
lii
16582
20700
8423
3074
1201
253 6
13508
19499
6580
3 76 16206
20700
8423
LAHJOITUSRAHASTOT - OONAT IONSFONOFR 27 89 19 879 454 118 13 l 878
RAHASTOT YHTFFNSÄ - FONOFR SAMMAMLA5T 2348 1916 10983 10247 . 440 46584 4982 126 39600 377 46207
S AAI AISKIJNNAT - L ANI) SKOMMUNF R
KÄYTTÖRAHASTO - KASSAFÜR. UAGSFONOEN 226 12 5300 4784 186 100237 18672 81352 860 99376
VERONTASAUS® AHASTO - SKATTFUTJäMN.FONOFN 1920 1771 4238 3407 291 37593 11638 352 25581 340 37259
MUUT OMAT RAHASTOT - flVRlGA F3NA FONOFR 1251 741 1412 370 641 6506 2063 34 4029 63 6443
LAHJOITUSRAHASTOT - OnNA T 1 ONSF ONOFR 521 1672 9 119 8930 6517 422 1717 17 8915
RAHASTOT YHTFFNSÄ - FilNOFR SAMHANLAGT 3937 2524 12614 8567 1239 153275 38895 806 112681 1282 151990
K U M  ! f :M TAI flMS 1*74 -  KHMMIlNF PNAS E K H NU MI' 1974
T Alli M 7.1,1 - » a h a STUJFN MENDT JA TULOT TILIVUONNA SEKÄ TASEFT TILIVUODEN LOPUSSA - 1000 MK
TAftfll 7»;,| - M M D F R N A S  UTf.T FTfR nCM INKfMSTEk UNOER PÄKENSK4PSÄRET SAMT bALANSfck I SLUTET AV RÄKENSKAPSÄRE T - 1000 MK.
MENOT JA. TULIJT-IUTGIFTER OCH INKOMSTEft . TASEET--BALANSER
MENOT SIITÄ— TULOT SIITÄ-DÄRAV: VARAT S U  JÄ-D4RAV: VELAT OMA
YHTEEN­ DÄRAVi YHTEEN­ YH- KUNNAL­ PÄÄ­
SÄ SÄ SIIRROT MUUT TU- TEENSÄ RAHAT JA ARVO­ SAATAVA LE OMA
UTGIF- SIIRROT INKQMS- TAL.AR- LOT KUN- T H A ­ P A N K K I ­ PAPE­ KUNNALTA SKULOER EGET
T EP TALOUS­ TER VI OSTA NAITA GÄNGAR TILIT RIT TILLGO- TILL KAPI­
'SAMMAN- ARVIOON SAMMAN­ ÖVERF • ÖVR. IN- SAM- PENGAR VÄRDE- DOHAV, KOM­ TAL
l a g t ÖVERF. LAGT FR.BUD- MIMST,AV NAN- 0. BANK- PAPPER H0$ KOM­ MUNEN
T .ÖUDG. GETEN KOMMUNEN LAGT KONTON MUNEN
KOKO MAA -  HFI A LANDFT
k ä y t t ö r a h a s t o - KASSA FÖRLAGSFONDFN 1251 1167 24602 23249 B24 310449 119125 190974 725 309726
VFRONTASAUSRAHASTO - SKATT F UT JÄ MN,FONOE N 10275 9288 ' 66469 60233 4895 . 321934 123263 1038 196265 507 321427
MUUT OMAT RAHASTOT - ÖVR1 GA EGNA FONDER 147802 133621 194998 167565 17662 361349 35313 6400 280048 66 361281
. 1 AHJOI TUSKAMASTOT - OONATrONSFONDER 1684 28 4743 232 277 27347 12265 6570 5873 33 27304
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONOER SAMMANLAGT 161009 144104 290812 251279 23653 1021084 289966 14008 673162 1331 1019739
KAUPUNGIT - STÄDER
KÄYTTÖRAHASTO - KASSA FÖRLAGSFONOFN 360 360 15442 14612 727 191638 103721 88117 191838
v e r o n t a s a u s r a h a s t o - SKATTFUTJÄMN.FONOFN . 7695 7214 58787 53784 4438 272197 112991 42.7 157543 272197
MUUT OMAT RAHASTOT - ÖVRI GA EGNA FONDER 143510 130867 191198 1-64677 17321 34*225 33024 6383 270235 17 348208
1 AH.IOTTUSRAHASTOT - DONAT IONSFONOER 1151 2 2199 104 171 16076 5053 6094 2561 22 16043
RAHASTOT YHTc f n s ä - FONDER SAMMANLAGT 152717 138443 267625 233377 22657 828336 254789 12904 518456 39 828286
KAUPPALAT - KflPINGAR
k ä y t t ö r a h a s t o _ KASSA FÖRLAGSFONDEN 800 600 1562 1451 12693 667 12026 169 12524
v e r o n t a s a u s r a h a s t o - SKATTEUT JÄMN,FONDEN 402 400 1573 1437 126 6207 52 8155 8207
MUUT OMAT RAHASTOT “ ÖVRIGA EGNA FONDER 2951 2491 2660 2446 88 6764 198 8 5799 6765
1 AHJOITUSRAHASTOT - DONATIONSFONOER 61 163 4 870 678 100 92 2 865
RAHASTOT YHTFFNSÄ - FONDFR SAMMANLAGT 4214 3691 5958 5334 218 28535 1595 108 26073 171 28361
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER
k ä y t t ö r a h a s t o _ KASSAFfiRLAGSFONDEN 91 7 7598 7186 97 105918 14737 90831 556 105364
VFRONTASAUSRAHASTO - SK ATTFUTJAMN.FONDEN 2178 1674 6109 5012 331 41530 10220 611 30567 507 41023
MUUT OMAT RAHASTOT - tiVRIGA EGNA FONDER 1341 263 1140 242 253 6360 2091 9 4014 49 6308
LAHJOITUSRAHASTOT - OONAT I ONSFONOER 472 26 2381 126 102 10401 6534 376 3220 9 10396
RAHASTOT YHTFFNSÄ _ FONDER SAMMANLAGT 4078 1970 17229 12568 778 164213 33582 996 128633 1121 163092
KIINTIFM T AI. f li IS 1976» - KUMMIIMFfiNAS E*DN1MI 1975
T Alli n 7R.I - RAHASTnjFN M K NTT JA TULOT TILIVUONNA SEKÄ TASEET TILIVUODEN LOPUSSA - 1000 MK
T A REM 78.1 - FONDFQNAS UTGIFTEK OCH TNKHMSTER UNDER RÄKENSKAPSÄRET SAMT BALANSER I SLUTET AV RÄKENSKAPSÄRET - 1000 MK
MENOT JA TliLOT-UTGI FTER OCH INKOMSTER TASEET-BALANSER
MFNOT SIITÄ- TULOT SI ITÄ-OÄPAVs VARAT SIITÄ-DÄRAV: VELAT OMA
y h t f f n - DÄRAV: YHTEEN­ YH­ KUNNAL­ PÄÄ­
SK SÄ SIIRROT MUUT TU- TEENSÄ RAHAT JA ARVO- s a a t a v a LE OMA
UTGIF- SIIRROT INKOKS- TAL.AR- LUT KUN- t i l l - PANKKI- PAPE- Ku n n a l t a SKULDFR ‘ EGET
TER TALOUS­ TER VI OSTA NALTA g a n g a r TILIT RIT TILLGO- TILL KAPI­
SAMMAN- ARVIOON SAMMAN­ ÖVERF. ÖVR. IN- SAM- PENGAR VÄRDE- OOHAV. KOM­ TAL
LAGT ÖVFRF* LAGT FR.BUD- KÜMST.AV MAN- 0. BANK- PAPPER HOS KOM­ MUNEN
T.BUDG. GETEN KOMMUNEN LÄGT KONTON MUNEN
KOKO MAA - HFLA LANDET
KÄYTTÖRAHASTO - KASSAEÖRLAGSFONOEN 831 363 29452 28274 383 338845 121349 217269 505 338341
VERONTASAUSRAHASTO - SK ATT EOTJ ÄMN•FPNDFN 10441 10071 40500 33820 5300 352864 127303 631 219268 847 352022
MUUT OMAT RAHASTOT - ÖVRIGA FGNA FONDER 186692 169711 235004 194881 27860 412002 38303 10260 313470 68 411909-
LAHJOITUSRAHASTOT - DONAT I ONSFONDER 2174 59 5756 601 505 31133 13863 6995 8178 101 31031
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONDER SAMMANLAGT 200330 180204 310709 257575 34048 1134860 300819 17886 758185 1520 1133306
KAUPUNGIT - STÄDER
KÄYTTÖRAHASTO _ k a s s a f ö r l a g s f o n o e n 202 200 19919 19735 163 211907 106767 105140 211907
VERONTASAUSRAHASTO - SK ATT E UTJÄ MN* F FINDEN 6094 6082 33650 2823 2 4956 298485 114601 622 177832 298485
MUUT OMAT RAHASTOT “ ÖVRIGA EGNA FONDER 161968 167215 226267 189560 27245 394364 35841 10198 300684 16 394348
LAHJOITUSRAHASTOT - DONATIONSFONDER 1589 44 3445 526 241 1B021 6319 5855 4095 82 17931
RAHASTOT YHTEENSÄ - FONDE« SAMMANLAGT 191854 175541 283482 238055 32605 922778 263529 16675 587751 98 922671
KAUPPALAT - KÖPINGAR
KÄYTTÖRAHASTO _ KASSA FÖRLAGSFONDEN 30 30 1915 1537 16 15326 433 14893 15326
VERONTASAUSRAHASTO - SKATT EUTJ ÄMN* FONDEN 465 400 1292 1121 170 11465 24 11441 11465
MUUT OMAT RAHASTOT - ÖVRIGA EGNA FONDER 1966 1842 4076 3805 103 8881 267 9 6993 8881
LAHJOITUSRAHASTOT - o o n a t i o n s f o n d e r 83
4
264 3 1066 555 245 266 1066
RAHASTOT YHT=ENSÄ - FONDER SAMMANLAGT 2544 2272 7546 6463 292 36741 1279 254 33596 36741
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNFR
KÄYTTÖRAHASTO _ KASSAFÖRLAGSFONDEN 569 133 7618 7002 204 111612 14149 97236 505 111108
VERONTASAUSRAHASTO - SKATTEUTJÄMN.FONDEN 1902 1589 5358 4467 174 42914 12678 9 29995 8 47 42072
MUUT OMAT RAHASTOT - ÖVRIGA EGNA FONDER 2958 654 4661 1516 512 8757 2195 53 5793 52 8680
1 a h j o i t u s r a h a s t o t - OONATIONSFONDER 502 15 2047 73 261 12046 6989 895 3817 19 12034
RAHASTOT YHTEENSÄ _ FONDER SAMMANLAGT 5932 2391 19681 13057 1151 175341 36011 957 136836 1422 173894
